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J E M i r a O PAETIOTIIAR 
Diario deĵ a har ina 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 29 
E N MAEiRTJEOOS 
Las tropas españolas destacadas en 
Laraohe, han ocupado nuevas posicio-
nes ante la actitud belicosa de algunas 
tribus de moros de Isir. 
E S C A R M I E N T O 
Noticias recibidas de Melilla, mani-
fiestan que las tropas españolas ha-
ciendo un recorrido por el campo don-
de dias pasados fueron objeto de un 
rudo ataique, han destruido los adua-
res de la gente hostil que cometió 
aqttedia agresión repentina. 
Los moros fieles continúan hacien-
do vivas demostraciones de lealtad y 
cariño. 
L O S CAMBIOS 
Las Bbras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27-38. 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r v i c i o de l a F r e í s » » A s e e i a d a 
L O i S E S T R A G O S D E L T E M P O R A L 
Charleston, Carolina del Sur, Agos-
to 29 
A consecuencia del reciente tempo-
ral, de aguas que azotó á esta ciudad, 
las calles están llenas de trozos de ma-
deras y pedazos de cercas y escombros 
de los techos arrancados por el viento. 
Los edificios que más sufrieron han 
sido la aduana, la administración de 
Correos, la iglesia de Santa Micaela y 
la fábrica de abonos de Wahos. 
E l servicio de tranvías eléctricos y 
el de teléfonos han quedado paraliza-
dos y todos los trenes que entran y sa-
le^ de la ciudad lo hacen por la esta-
ción anUg-aa. 
E L X U E Y O MIXTSTRO 
AMETUCAXO E X CUBA 
Washington, Agosto 29 
Ha llegado aoui Mr. Arthur Beau-
nré. el nuevo Ministro de los Estados 
Unidos en Cuba y ha celebrado una 
la re-a conferencia con el Se-cretario de 
Estado y Mr. Jackson, el Ministro sa-
liente que de Cuba ha. si^o trasladado 
á los estados de los Balkanes. 
E l nuevo Ministro saldrá para la 
Habana, á principios del mes de n o -
viembre. 
E L VAPOR ^HAVA'NA" 
Nueva York, Agosto 29 
E l vanor "Havana" que llegó hoy 
del puerto de su nombre, fué alcan-
zado el dia 23 del actual, por un tre-
mando ciclón que duró dooe horas. 
Merced i la pericia de su camtán y 
oficialidad y 4 las buenas condiciones 
del barco, pudo capear el mal tiempo 
6in haber .sufrido avería alguna de 
consideración. 
VTCTTMA D E L A AWACTON 
San Petersburgo, Agosto 29 
E l teniente Zolotnehin, aviador ru-
so, se cayó hoy del aeroplano en que 
efectuaba un vuelo, muriendo instan-
táneamente, 
M U E R T E D E UN P R I N O I P E 
HyderaMd, India, Agosto 29 
Ha fallecido Asaf Jah Nizamutmult, 
primer príncipe del imperio de la In-
dia y muy conocido en el Nizam de 
Hyderabal. E l citado príncipe nació 
en 1866. 
•LÍ; 
B U Q U E CAPTURADO 
Londres, Agosto 29 
Las autoridades de Barrow, Irlan-
da, comunican que han capturado otro 
vapor llamado "Bessie" que estaba 
cargado con pertrechos de guerra. 
H A C I A L A C A P I T A L 
En.despachos especiales de Teherán 
se anuncia que las tropas del gobierno 
han sido derrotadas por los partida-
rios del ex-Shah de Persia y que éstos 
victoriosos avanzan sobre la capital. 
N A U F R A G I O 
E n otro despacho procedente de An-
tofogata, Chile, se dice que la barca 
alemana í(Thekla" ha naufragado en 
el estrecho de Lemaire, salvándose 
nueve^ individuos de la tripulación é 
ignorándose el paradero de otros quin-
ce marineros. 
R E A P E R T U R A D E L MUSEO 
París, Agosto 29 
Hoy ha sido abierto al público, por 
primera vez después de la desapari-
ción de " L a Gioconda," el Museo del 
Louvre. 
Centenares de visitantes han mira-
do con curiosidad el punto donde es-
taba coleado la "Mona L i s a . " 
L a policía no ha logrado averiguar 
nada respecto al paradero del lienzo 
citado. 
P A R A CONJURAR L A H U E L G A 
Nueva Orlean, Agosto 29 
Los miembros de la Lonja de algo-
dón, han acordado coadyuvar con las 
aso ciaciones de I03 traba i a dores de 
muelles y almacenes de algodón para 
organizar un gran meeting, que se ce-
lebrará en la noche de mañana miér-
coles, para buscar los medios de con-
jurar la anuncia da huelga de los em-
pleados del ferrocarril "Illinois Gen-
tral.'' 
R E C U P E R A r i O X D E J I P I J A P A 
Guayaquil, Agosto 29. 
E l general Treviño. ha ocupado la 
niaza. de Jipijapa, sin oposición, por 
haberla evacuado los sublevarlos á 
, h ?-Droximación de las trepas del go-
I bierno. 
j E n las cprcanias de San Borondon, 
I la pericia disnersó á una partida de 
I bandidos, haciándolss dos muertos y 
¡ siete heridos. 
M A R U X E R O S CTTTXOS 
AMOTINADOS 
Kingston, Jamaica. Agosto 29 
¡ Han sido detenidos ocho trkralantes 
chinos del vapor frutero "Steibella/* 
! qne llegó hov de Filadelfia. 
Estas prisiones se llevaron á cabo 
á petición del capitán del citado va-
nor que acusa 4 los chinos de haber 
intentado amotinsrae en alta mar y 
negarse á atender á las fornallas. 
E l jefe de los amotinados que inten-
tó a<gredir a.l camt-án con nn cuchillo, 
ha sido sentenciado á tres meses do 
encarcelamiento. 
E L GRAN TORNEO D E A J E D R E Z 
Carlsbad. Agosto 29 
Se ha efectuado hoy la séntima se-
sión del gran torneo de ajedrez, con 
el siguiente resultado. 
Chajes, Pertis Chotimuski. Kostic. 
Suechting, Schkcter, Burn y Tarta-
kover. vencieron á Lo«wenfhh. Sniel-
man, Johner. Ala.nin. Farhrni, Rabins-
with. Rotlewi y Duras. 
Resultaron tablas los iuegós entre 
Aleohine y Salwe y entre Leonhardt y 
Marshall. 
Vam á la cabeza del score. Scblech-
ter. con 7 punte-!: Joffe. AlesMne y 
Marhall, con 4.112; Chotirmiski. Ru-
binstein v Burn con 4; Teichmann. 
Colhn. Succting, Kostie y Rottlewi 
con 3.112. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 29. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las dos 
grandes Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 5,' Chicago 3. 
E n el partido de hoy tarde no habiendo 
podido efectuar estos clubs, el juego con-
certado para esta m a ñ a n a , por causa de 
la lluvia. 
New Y o r k 7, Saint I..ouis 5. 
L o s Juegos concertados, entre los d e m á s 
clubs de esta L iga , se suspendieron por 
la lluvia. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Filadelf ia 
Ohicago 
Bate i ias . -
den. 
Chicago: Reuback 
030 000 20x— 5 8 1 
200 001 000— 3 10 4 
Filadelfia: Chambers y Mad-
Xeedhan. 
H E 
New Y o r k 001 002 31x— 7 7 1 
Saint Louis 102 100 100— 5 10 2 
Saint Louis : Harmon, Woodburn, Loud-
Craudall , Myers y Wilson. 
Saint Louis: Harmos, Woodburn, Loud-
ermilk y Bliss. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
New York 72 44 623 
Chicago 67 44 596 
Pittsburg 69 48 589 
Filadelfia 54 42 552 
San Louis 61 55 527 
Cincinati 53 61 465 
Brooklyn 45 69 395 
Boston 29 87 250 
Liga Americana 
Ch'cago 3, Boston 0. 
Cleveland 1, Washington 2. 
Saint Louis 4, New York 7. 
Detroit 9, Filadelfia 8. (juego de once 
innings) 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, á 5.25 cts. 
v Viunfiigás pol. 96. entregas se-
gunda quinoena de Agosto, de 3.7¡8 á 
3.]5jl6 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Septiembre, 3.7¡8 á 3.15|16 cts. c. y f. 
MascíiMdr, nol^^aQÍÓa 89. en pla-
za, á 4.75 cts. c. y f. 
A/.iu-'r dt nüei, pol. 89, en plaza, 
á 4.50 cts. 
Hoy se han vendido en esta plaza 
40,000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota. $5J.5, 
Mantos ^el Oeste, en tercBrolM. 
$9.70 quintal. 
Londres, Agosto 29 
Azúcares centrífugas poi. 96, Jos. 
3d. 
Azúcar raaseabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la última 
•cosecha, 15s. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-iuterés, 78.3j8. 
Desenentc, Banco ae lngiaLen,a, 
8 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pon, nominal. 
Las acciones cnmnmis de los Ferto-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas PP T o a r e s cerraron hoy 
muy firmes á £81. 
París, Agosto 29 
Renta francesa, ex-mterés, 94 fran-
cos, 65 céntimos. 
lestán pe®a.ndo para, embarcar segui-
damente sombre 30,000. 
E n la semana que termina hoy han 
molido do* centralesifi se han recibid(S 
solamente 467 toneladas en los se;s 
principal>es puertos; se han exporta-
do por los mismos 7.003 ídem y que-
dan exiistentes 19.-573 idem contra 
2,306 toneladas recibidas. 20.690 idem 
exportadas ,y 101.432 idem existentes 
en la correspondiente semana de 1910. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones pov letras sobre Londres, Pa-
rís, Hamlmreo v los Estados Unidos. 
Cotiaimos; 
Comercio Banauer^ 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer W 
£ 5% Bonos Unidos . 11314 
£ %4 Boons Unidos . 90 92 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 119 
2a Bonos Ayunta-
miento 114 116 
67o Bonos de Cas . . 121 125 
6% Obligaciones Gas 102 103 
Q% Bonos Havana 
Electric 108 110 
6% Deuda Interior Cy 101 1011/2 
5% Cuban Telephone 






Chicase 001 001. 01 x— 3 
(KJ0 00O 000— 0 
B a t e r í a s . — Chicago: Scott y B l 
Boston: AVood y X u n a m a k é r . 
I L E 
P O U I I C A . 
liCón y cordero jamás deberían ser 
encerrados en la misma jaula. Rara 
v*z se han visto los dos juntos, á no 
^ r que el segundo estuviera dentro 
a©i primero. E n un barreno no deben 
^plears© dos distintos explosivos, á 
*fcenos que uno sirva con fulminante. 
1̂ más fuerte puede rajar y rendir al 
^ro inefectivo. 
No debe llamarse "hogar" donde 
albergan dos suegras. Ellas lo oon-
lesan y dan buenas razones. E n ofi-
^ a s donde hay máquinas de escri-
^ todas son buenas hasta que entra 
'Undenvood." Entonces las otras 
sirven para nada. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Cleveland ' 000 000 001— 1 4 11 
"Washington 000 Olí) 010— 2 9 1 
Bater ías .— Cleveland: Kaler y Smith. 
Washington: Johnson y Street. 
Saint Louis 
New Y o r k 
Bater ías . — 
Detroit 000 150 000 03— 9 13 
Filadelfia 011 001 102 02— S 16 3 
B a t e r í a s . — Detroit: "Works y Stanaqre. 
Filadelfia: Morgan, Danforth y Coombs 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 29. 
Azúcares.—Según nuestros cable-
gramas de hoy. el mercado de Lon-
d.rés se luantiene muy firme y en el de 
Nueva Yno'k ha habido una nueva al-
za por el azúcar en todas las posicio-
nes, vendiéndose á la misma, unos 
40.000 sacos. 
En esta Isla sigue reinando calma 
cómplieta y empieza á temerse que 
pronto falte azúcar para cubrir las 
necesidades del consumo local, pues 
(iiiedan solamente unos 70,000 sacos, 
•de los cuales 20.000 en Cárdenas y 
">0,(X)0 en esta plázá^ d-c los cuales se 
L o n d r e s S *ífv 20. ^ 
« O d - v l í ) . ? / 
P a r í s , 8 d i v 5. ;1< 
Hnmhurgo, 8 dfV 4 .% 
Efutados U n i d o s 3 drv 10.% 
K s p a ñ a , s. plar-a y 
cantidad, 8 djv 2>¿ 1%D, 
Dto. papel comerc ia l S A 10 o . 2 a n u a l . 
¡MONKDAS EXTRA.NJH3RAB.—Se COtizian 
hov, como sigue: 
G r e e n h a c k s 10% 1 0 ^ P 
Plata e?pafioia 98% 4t% 
Acciones y Valores.— E l mercado 
abrió hoy sostenido y encalmado á pe-
sar de que desde primera hora se no-
taba demanda por las acciones de loa 
Ferrocarriles Unidos, las cuales, ape-
nas llegó á la Bc'Lsa el cable de Lon-
dres cotizando esos valores con 1% 
por ciento de alza, se animaron más; 
el resto del mercado estuvo sostenido 
notándose alguna demanda por las 
acciones Comunes del Ilavana Elec-
tric. 
Durante el dia el mercado ha estado 
algo más sostenido, habiéndole untado 
alguna demanda por las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos llegándose á 
pagar á 89.5Í8 de contado. Los demás 
valores aunque sostenidos, han estado 
encalmados. 
E l mercado cierra en las mismas 
eendiciones de firmeza á pesar de que 
ya mañana estamos en plena liquida-
ción de fin de mes. 
Banco Español . . • 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F . C. Unidos . . . . 





('uban Telephone Co. 
Banco Territorial. 
Banco Territorial Ac-


















M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E OAMBISO 
H a b a n a 29 Agosto áe 
A las 5 de la tarde. 
Plata espAftote 
Calderilla ( m «M») 
Oro americano ««o-
sra ©ro español.. . 
Oro aiaerica«o co»-
tra plátá esaaiote 
Oenrenes 
Id. en camidad^g... 
Unisea 
l'd. e» caffiferslades... 
E i peso aiB€«<»an« 
en niata w}tHiS*4a 
» 8 % á 9 8 % V . 
97 " á 9 S Y . 
11$ á P. 
10% á 11 y . 
á 5 .34 en p l a t a 
á 5 .35 e a p l a t a 
á 4 .27 en p l a t a 
á 4 . 2 8 e n p l a t a 
1-1QX á 1-11 T . 
E L P A L A C I O 
D E 
C 2325 Ag. 
Gran establecimif-nto de Ropa, Sastre-
ría, Sombrerer ía . Pe le ter ía , Loza . Quinca-
lla, V í v e r e s en general y Ferreter ía . 
Todo nuevo. Precios barat í s imos . 
Magnífico Hotel. V i s í t en lo cuantos ten-
gran necesidad de trasbordar de la l ínea 
Central al Ramal de. Rayamo y cuantos 
hapran noche en eprte poblado; no lo, hay 
ijarnal en nfnpfm pueble» de la T«}a. 
Unicos almacenistas de semilla de hierba 
Guinea. S é p a n l o los Hacendados. D e p ó -
sito en la Habana, Obispo 66. 
C 2522 ' 15-2.'? Aff. 
Washington. 
San Louis . 
X Í ± S L E G ¿ I A M A S O O M E R C I A L E 3 
Nueva York, Agosto 29 
Bonos i ' ' CU'ua, 5 por cierno (ex-
interés,) 103. 
Henos .'•]•.' le-? Estados ünidois, á 
100% por 37.cntó. 
Descuento papel eocendal, 4,1 ¡2 
por ciento anual. 
•Cambio»' ¡rb"» Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.83.75. 
Camm.-s "i'lres, á la VÍSTJ» 
banqueros, $4.86.05. 
Oamhj'»;. 1 . . r í s . hiuiqueros. 6ü 
dlv., 5 francos 19% céntimos. 
Cambios soshre H-aLibnrgc. 60 d|v., 
banqueros. 94,718. 
B e b a a s t e c í c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F Í C A L . 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C ÍSTO Ag. 1 
Servicio excelente de a u t o m ó v i l e s 
de C A S A B L A N C A á la llegada de 
ios vapores del H A V A N A C E N T R A L 
que salen del M U E L L E D E L U Z á 
las 7, 9 y 11 a, m. y 2, 4 y 6 p. m. 
los dias hábi les . Los domingos y 
dias festivos habrá servicio cada ho-
ra desde las 7 a. m. hasta las 10 
p. m. 
Estos a u t o m ó v i l e s llevan los pa-
sajeros> directamente al gran H O -
C A M P 0 A M 0 R 
Situado en el punte más fresco y 
pintoresco de Cuba. 
Almuerzo $ 1-25 
Comida 1-50 
P L A N E S E U R O P E O y americano 
Precios especiales para huespedes 
permanentes y para finos de se-
mana (viernes á lunes). 
H O T E L C A IVl P O A M O R 
T e l é f o n o S O e > 2 ° C o j ¡ m a r 
o -ola &It 
W Uiam 
ÍHM 
i i i 
L a mejor ieshc 
R I C A 1 
Í E M A . 
m i 
c. 2,500 
EBB 'i-ú-! - - -:": ̂ " '''T "" ^ '"im*'*wroir''''" t r 1 1 M M 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 29 
Entrabas del dia 28: 
A Francisco Ruiz, de Matanzas, 51 
machos vacunos. 
A Claudio Hamos, de Jicoten, 37 to-
retes. 
A José Pagés, do Guanabacoa, 1 ca-
l>a;110- « A Néstor Cruz, de 'Couso.! ación del 
Sur, 26 machos y 37 hembras vacunas. 
A Manuel Barcola, de Wajay, 1 
toro. 
Salidas del dia 28: 
' Para el consumo tle los Rastros do 
esta capital salió el siguiente ganado; 
Matadero de Lmyanó, 60, machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 432 machos y 
123 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Oatalina de Güines, á José 
Martínez, 1 yegua. 
Tara el Wajay, á Manuel Forcade, 
1 toro. 
Para Cojímar á Francisco de Co-
rral, 1 vaca. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 50 
toros. 
Para Jaruco, á Luis Alonso, 2 hem-
bras vacunas. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
DIADIO D E L A M A R I N A — r dición do la mañana.—Agosto 30 de 1911. 
O-anado vacuno * . 259 
Idem de cerda 95 
Idem lanar . . ' ' 28 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
h i do foro*, toretes, novillos y ya-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de teres, toretes, novillos y va-
cas, á 18. 19 y 20 centa vos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. • 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
'Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Va-cuno, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda,.de-, 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy én los córralos dol 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno de 4 á 4.1|2 centa-
vos (según clase.) 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 centa-
vos 
Idem lanar, de $3.50 á $5. 
C O L E G I O I J f f l E i l S 
C O T I Z A C I O N O F I C I * ' 
C A M B I O S 
BSsnau*. Comer. 
20% 20% p|0 P. 
20% 19% PIO P. 
5% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 
10% 10 Vs p 0 P. 
6% 
4% Alemania, o cl|v. , 
Alemarfa, 60 djv. . , 
Estados Unidos . . , 
.. „ 60 djv 
E s p a ñ a S c!|. s|. plaza y 
canitidad 1% 2% p(0 D. 
Descuento papel Comer-
cial . S 10 p|0P. 
A Z U C A R E S 
AzOcar centrlfusa cíe eruarayo, polariza' 
ción 96°. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á, 6.3|16 reales 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente se'mana: 
P a r a Cambios: Francisco Ruz; - para 
Azúcarez : Jacobo, Patterson. 
Habana, Agosto 29 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z á g i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BVaotes del B a i K c Españo l de I s la d« 
Cuba contra oro, de 4 á, 6 
Plata e spaño la contra oro español 
98% á 98 % 
Greenbacks contra oro español . 110% 110% 
V A U O R E S 







Ebanos da la R*>públlea de 
Cuba emltidon en 18í/« 1 
1897 N 
Bonc.i aetíiínda hlpotooa de 
Tbt- M a <: a n z a a W a t © • 
Vv'oks N 
Id. hiyjofecaríoB C/int.ral acu-
carero "OHmpo". . . . » N 
Id. Id. pwvirR) «s'.ncarero 
"Covadonsa" . . . . . . N 
Obllxa&íoáós Orles. Cn:¡BO-
lltladas d«* Ciar y [fjl®«i-
tricidad . 102 
Empresiu:; a., u Mefúnllca 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
A C C I O N E B 
Sanco EspaSoi le 2a isla a» 
Cuba 106% 
E*is.i!i;i> Aer íco la ae Puerto 
Prínc ipe 
l íauco Nacional de Cuba 
Banco Cuba . ^ N 
Compriftln ¿ * F ^rrocarrllo» 
Unidos do In Usbnna y 
Aliii^cenen í e Regrla Mml' 
•tada 85% 
Ca. Elétf tnoa ..le Suíntlágo ¿•e 
Cuba 22 
Ctyrnpañ¿ft del Ferrocarri l del 
Oeste 110 
'Compartía Cubana Centraí 
Ra\lw8,y'8 Limited Proio-
ridíiji 
Id. id. (comunes) . . . . . . 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guín . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . . . , . . I 
Comujñ.H de ^}Rf y E l e c u l ' 
cidad de la Habana /. . . 97% 
DiCii.ie ¿3. lo I-íabana P r e í e -
rentes 1 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . . I 
¡.••M-ifi de -."'"•"•frcio de la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (comunes) . . - . . 
Compañía, do Construccio-
nes, Repai-acjones y S a -
neami«ntc de Cuba . . . . 
Cowip^ñlc, Havana ifiíectrto 
RAÍJwsy's Co. (pserereo-
tes) 109 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 
(jomuriñ'c. A n ó n i m a de Ma-
tanzaü I* 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Kü^cnrlce de Sa-nctJ 
Spfrituis N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 51 
Ca. A'macenf.-a y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 86 
Banco Tbrritorial de C u b a . . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
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M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
l í e p a r t a n i e u t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
E n expediente de apremio instruido pa-
r a el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero ¿9, el señor Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á 'las dos de la tarde se e fec túe la 
venta en públ ica subasta de la menciona-
da finca cuya descr ipc ión es la siguiente: 
C a s a calle 24 de Febrero nüm. 39, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento setenta y dos metros, 
ochenta cent ímetros , lindando por la dere-
cha con la número 87, de Martín Ortoga, 
por la izquierda con la número 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el A ni-
llaramlento vigente es de D O S C I E N T O S 
P E S O S , O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los l lc i -
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir-
ve de precio de tasac ión . Dicho depós i to 
se h a r á ante el señor Tesorero dí-l M u -
nicipio, el que o torgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
l í tulos de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente da 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admin i s t rac ión de I m -
puestos* y que conforme con lo preveni-
do en é\ art ículo 230 de la L e y de I m -
puestos serán de cuenta del rematador él 
precio de la escritura de venta y as imis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado art ículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la lin-
ca en el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo a l nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudv) 
de las contribuciones, los ga.stos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se efectuará, en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión 6 derecho sobre la finca, para, que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
E n expediente de apremio instruido pa-
r a el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alca l -
de Municipal \Í& acordado que el d ía 16 
de Septiembre próximo, á las dos de l a 
tarde, se e f ec túe la venta en públ ica su -
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción ee la siguiente: C a s a demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando por la derecha con la c a -
sa n ú m e r o 48, por la izquierda con la n ú -
mero 52, y por el fondo con una de los he-
rederos del señor Gabino Fernández . S u 
va'lor en venta declarado en el Ami l lara -
miento vigente es de M I L D O S C I E N T O S 
P E S O S O R O E S P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los l ic i -
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir-
ve de precio de tasac ión . Dicho depós i to 
se h a r á ante el señor Tesorero del M u -
nicii. io, el que. otorgará, por el mismo un 
recibo' pro\Msioiiai. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
ele é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las 'resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admin i s trac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do n el art ículo 230 de la Ley de I m -
puestos serán de cuenta del rematador ol 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de D O S AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribucioneg, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos 'hasta el día, m á s un in terés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre l a su-
ma totall que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de la subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor A-lcalde Municipal. 
Por .este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con^ 
C 256Í 
1911. 
M. Romero S. 
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M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
N E G O C I A D O OE A P R E M I O S 
E n expediente de apremio instruido pa-
r a el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
129, antiguo, barrio de Regla, el señor A l -
calde Municipal, ha acordado que el d í a 
16 de Septieimbre próximo, á las dos de la 
tardé , se e fec túe la venta en públ ica s u -
basta de la mencionada finca, cuya des-
cr ipc ión es la siguiente: Oasa calle de 
Perdomo 129, antiguo, barrio de Regla, cu-
y a medida es d ^ seis metros de frente 
con cuarenta de njndo, linda por la dere-
cha con el 1J7, po? la izquierda con do-
ñ a Angela Sifredo y por el fondo con el 
M a r q u é s de la Real P r o c l a m a c i ó n . S u 
valor en venta declarado en el Ami l lara -
miento vigente es de T R E S C I E N T O S 
V E I N T E Y C I N C O P E S O S , O R O E S -
P A Ñ O L . 
L a s proposiciones serán verbales, no ad-
m i t i é n d o s e las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los l ic i -
tadores depositen previamente el D I E Z 
P O R C I E N T O del referido valor, que s i r -
ve de precio de tasac ión . Dicho depós i to 
se h a r á ante el señor Tesorero del M u -
uicipii,), el que o t o r g a r á por el mismo un 
recibo provisional. 
.Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio,, el cual pueden examinar en el 
Departaunento de Admin i s t rac ión de I m -
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el art ículo 230 de la L e y de I m -
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura d i venta y as imis-
mo se advierte también , conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca c n el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ci.'m en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, m á s un in terés del 
D I E Z P O R C I E N T O anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
E l acto de l a subasta se e fec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión ó derecho sobre l a finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, s i les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2566 18-28 
Seiií liy 
Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
MEMBERS OF THE NEW YORK ST0KC EXGHAN6E 
O f f i c e N o . lii) l i r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
CorrespilMs H. DE CURDELAS & Go,. U m M T Í O M L M i l 212 & 21Í 
T e l e p h o n e s A-:>521 & A - 3 5 3 1 
ÜIüST 
Emprés t i to de Ja Repúbl ica 
de Cuba 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 
ObWifaoltnies j-rlmera b ípo te -
ca col Ay.'ruamiento de la 
Habana 
OHfs&oicneo seeru^da Ulpo-
toca del Ayuntamiento de 
la Habana . 
Óbligttcion'Ss h ipotecar la» P. 
C . de Ctanfuégroa <¡t. Y i U a -
c íara , 
Id. id. segunda i á 
Id. primera id. FcírocarrlJ de 
Caibai l í 'n . . . . . . . . 
Id primera Id. Gibara á Hol -
jfuín 
E'.nos hlpolecafloe de la 
Compaít'f óe C a r y Mlec-
tricidad de la Habana . , 
Bonos no '.i. -H ai. ai-.a isieo* 
trie Rallway's Co. ten c ir-
culac ión ) 
Obliga ••• r'ies gen-'.ralea (per-
petua;-;» C'mpolhHdah dw 
los F . C . U . de la Habana . 
rSunos ta 
G-&S Cubana.. 
Compañía E I 4 
Alumbrado y 

















2% A m a l g á m a t e ^ Copper I 
4% American Smelting 
7% American Sugar ¡] 
2% American Car & Foundry ¡i 
American Locomotive 
U . S.' Rubber Common | 
6% Atchison Topeca & Sta. Ve. Common. i| 
6% Baltimore & Ohio ! ü 
5% Brookiyn Rapid Trans i t li 
9% Canadian Pacific > 
'o% Chesapeake & Chio 
West Maryland N 
E r i e Common i: 
7% Great Northern Preferred ;¡ 
Interborough Preferred . . . . . . . . .¡I 
Interboro'Kíh Common 
S% Louisville & Nashville I 
Missouri Pacific 11 
Missouri K a usas & Texas |í 
5% Nev.- York Central . V i . 
7% Northern Pacific . |l 
6% Pennsylvania E . R. || 
6% Reading . . 
Rock Island Common 1| 
6% Southern Pacific . . . i ü 
Southern Ral lway .*« . . | j 
7% Chicago Miiwake & St. Paul || 
10% Union Pacific ' 
5% t í . S. Steel Common 
1% U . S. Steel Preferred !| 
Wabash Common u 
Wabash Preferred ! 
Chicago Grt . West . | 
Chicago Grt West P || 
6% Consolidated Gas . !j 
5% A m í r i c a n Beet Sugar !| 
General Elect. || 






















































































Agosto 29 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 473.000 f 
N O T A , — L a s cotizacionj?.s más altas y m á s bajas e s tán sacadas de los cablejjrra» 
mas que recibirnos. 1 
O Ó M M l i l i k ^ L O S P I E I T O S 
A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S P R O V I S I O N A L E S 
Por el presente participamos a los tenedores de Bonos provisionales que la "Compañía de los Puertos d 
Cuba" ha depositado en "The Trust Company of Cuba" los bonos definitivos de la Serie " A , " sumando m j 
M I L L O N ($1.000,000.00) de pesos para canjear per los certificados provisionales; cuyo canje se realizará \ 
partir desde el día 30 del corriente mes 
Habana, 25 de Agesto de 1911. 
Por la "Compañía de los Puertos de Cuba" 
(f) C A E L O S M I G U E L D E C E S P E D E S , 
Administra dor Greneral. 
L A D 
A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E L A S E R I E " . 
Por el presente damos aviso á los tenedores de Bonos de la Serie " A , " de la "Compañía do los Pué£ 
tos de Cuba,'' que á partir del día primero de Septiembre se pagarán en las Oficinas de '' The Trust Company 
ol * ba" el Cupón número uno sobre dioliofj Bonos, correspondientes al semestre vencido en dicha fecha. 
Haba<na, 25 de Agosto de 1911. 
Por la "Compañía de los Puertos de Cuba" 
(f) C A R L O S M I G U E L D E C E S P E D E S , 
Administrador General. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
, LGS T E N E D O R E S DE BONOS PROVISIONALES DE t i "OOMPASIA DE LOS PUERTOS DE 0081" 
Participamos que la "Compañía de los Puertos de Otuba" ha depositado con nosotros los bonos D E F L 
N I T I V O S de la Serie " A , " sumando$1.000,a00.00, y que los entregará á cambio de los C E R T I F I C A D O S PRO, 
V I S I O N A L E S desde el día 30 del corriente mes. 
A L MISMO T I E M P O avisamos que pagará en nuestra oficina el día primero de Septiembre el Cupón nú-
mero uno ¿obre bores por un n^estre de interés vencido el primero de Septiembre de 1911. 
Habana, Cuba, 25 de Agosto de 1911. 
" T H E T R U S T CO. OF C U B A . " 
C 2c>53 5-26 
M m i c m o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
T 
5n expediente de apremio instruido pa-
ra él cobro do contribuciones que se adeu-
dan á. este Municipio por la casa Colón 
n ú m e r o 4, e' í'.eñor Alcalde Municipal ha 
acordado (\U8 el ¿la 16 -íe Septiembre pró-
rimo. á ias ÍÍCKS de la tarde, se e f ec túe la 
venta en públ ica subasta de. la mencio-
nada finca, cuya descr ipc ión es la siguien-
te: Casa Colón número 4, antijruo. con 
una capacidad superficial de C I E N T O N O -
V E N T A Y O C H O M E T U O S , T R E I N T A Y 
U N C E N T I M E T R O S , lindando por la de-
recha con el n ú m e r o 6, por la izquierda 
con el número 2, ambas de la misma ca -
lle de Colón, y por el fondo con la n ú m e -
ro 46 de la calle de Morro. Su valor en 
venta deelamdo en el Amillaramiento v i -
gente es de T R E S M U . S E I S C I E N T O S 
TRSiINTA Y S E I S P E S O S , T R E I N T A Y 
SEIS C E N T A V O S EN O R O E S P A Ñ O L . 
L.a» proposiciones serán verbales, no ad-
mi t i éndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los l ici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
P O R C I E N T O del referido valor, que s ir -
ve de precio de tasac ión . Dicho depós i to 
se harft, ante e1! señor Tesorero del M u -
nicipio, el que otorgará, por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
t í tu los de dominio, por lo que respecto 
de é s t o s deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Admin i s t rac ión do I m -
puestos; y que cenforme ron lo preveni-
do en el art ículo 280 de la L e y de I m -
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo ae advierte también , conforme con el 
citado articulo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de D O S A Ñ O S , á partir del 
día en c.uo se verifique el remate, satisfa-
cieado al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos real os, los de Inscrip-
ción en el Registro de l a Propiedad á. nom-
fcre d«l rematante y los impuestos satis-
fechos basta el día. m á s un interés del 
DÍEZ P O R C I E N T O anual, sobre la su-
ma tota'l que arrojen las cantidades ex?-
prenadas. 
E l acto de l a subasta se e f ec tuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acc ión ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrí)- á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2567 18-28 
A C I O N A L 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
NEGOCIADO i E RENTAS Y PRODUCTOS 
R E D I T O S D E C E L S O S 
Por la pres í ente re hace sal due 
A L A S P E R S O N A S Q U E 8 E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
C\ Departamento de Apartados d« Seguriaad offset su nueva 3 6 v » . 
da para baúles ,—construida e x c í u e t v a m e n t e para el depós i to de baú= 
les, cajas y paquetes comemendo ar t í cu lo s de valor,—como lugar dt 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueros y de 
ias principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
ias cantidades que se requieran en cualquier pnrte del mundo. 
E ! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
232S 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa C l a r a . — 
Santa Clara, Agosto 28 de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Septiem-
bre de 1911 se recibirán en esta Oficina, 
B. Machado 29, proposiciones en pliegos 
cerrados para la Gonstrucción de un puen-
te de acero de 30.48 mts. sobre el arroyo 
Grande en el Camino de Santa C l a r a fi-
la Esperanza, y entonces serán abiertas 
y le ídas púb l i camente E n esta Oficina y j 
en la Direcc ión General, Habana, se i'aci- ) 
l i tarán pliegos de condiciones y i-uanto 
informes fueren necesarios.—Rafael de Ca 
rrerá, Ingeniero Jefe. 
€ 2664 alt. 6-28 
JPara no «ras t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O Í C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
sos á favor de este Ayuntamiento, que se 
les concede un mes de plazo que empezai ú 
el día 28 de Agosto y terminará el 26 de 
Septiembre de 1911, para el pago sin re-
cargo de las péíjálOnea vencidas hasta el 
30 de Junio de 1911 á cuyo efecto deberá 
acudir á las Oílí'iuas instaladas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, por Mer-
caderes, Departamento de Admin i s t rac ión 
dp Impuestos desde las 7 á las 11% p. m. 
todos los días hábi les . 
Transcurrido dicho pla^o incurrirán los 
deudores en el recargo de 10'/c sobre las 
respectivas cuotas, siguiendo el procedí 
( ai ulo ter-
! l a vi-
Y S t O I E l A ^ E S 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los señores accionistas preíerentes 
d:' osla Compañía pueden acmlir al 
esei'ilo'iio de la misma, calle de Agttittr 
iuunei'os 106 y 108, i'iuilquior día há-
bil en iré 12 y 3 de la tarde, á partir 
del (Ha 1°. de Septiembre próximo, 
párá cobrar el dividendo trimes'i'al 
número 49 de 2 % . 
TRUST C 0 M ¥ o f m ¡ 
c u b a s i . m m 
C i t a c i ó n á los seftores Bonistas de 
l a "Uni t ed E l e c t r i c Company 
of C u b a . " 
De orden del señor Presidente cleí Trust 
Con.pany oí' Cuba, cito por la P ^ u t e ¿ 
los señores tenedores de bonos ;iae 
'•Dnited FJIectric Company of Cuoa , c> 
empresa es dueña de la Planta kieci* 
de Jovellanos, al efecto de que c<?nvTÍ, a 
á una iunta que babrá de tener ^B*1 . 
las oficinas del Trust Compaay. en a 
dad de la Habana, el día 14 de feepUem^ 
próx imo á las tres de la tarde al efecto 
cine dichos señores Bonistas eoucurre rf 
se pongan de acuerdo y resuelvan coi 
Trust Company of Cuba, en su caracú; 
fiduciario v atiente fiscal do la c ^ 
Blectric Company of Cuba", acerca 
que estimen m á s conveincnte a ^ de 
reses. hacer con 3n Planta KIGCtnc* 
Jovellanos que ba sido subastada 
ios por el rrnsi 
-ado de Primera 
Secretaría á carg0 ^ 
1-5 reía SP^11 a c t ñ Z 
o r r ^ t e en el ^ 
contra la *' 
chos t 
pany por ai 
















miento de cobro, conforme 
CPI-O y cuarto del T í tu lo c 
gente L e y iio Impuestos. 
Habana, 25 de Ag-osto de 1911. 
(f.) Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
" ~ R E P U B U CA D É ~ * C U B A . — O F I C I N A' 
D E L C U A R T E L M A E S T R E G E N E R A L Y 
C O M I S A R I O G E N E R A L D E L E J E R C I T O . 
—Hasta las 2 p. in. del día 1°. de Septiem-
bre de 1911, se recibirán en l a Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisario Ge-
neral de! Ejercito , Habana, proposiciones 
en pliegosi cerrados y lacrados para el su -
ministro de zapatos, y entonces serán i 
abiertas y le ídas públ icamente .—Se darán ! 
pormenores á quien los solicite^—C. Ma- i 
chado, Teniente Coronel Cuartel Maestre 
General y Comisario del Ejérc i to . 
C 249f! alt. 6-18 
Calle Paseo, Vedado, Teléfono * 
abierto desde las 4 de la m a m n A ^ 4 
de la noche; bay reservacios y P"^ ei 
5 centavos 1 or persona, l aia u 
tá logo de los ¡ recios por horas^para^ ^ 
ores aguas 
R E P U P P I C A D B C U B A . — O F I C I N A ÍJlSL 
Cuartel Maestre G ere ral y Comisario Ge-
neral del Lvjército.-—Hasta las 2 p. m. dei \ 
día primero de Septiembre de 1911 se reci-
birán en la Oficina del Cuartel Maestre y 
Comisarlo del Puesto del Morro de Sant ia-
go de Cuba, proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacrados para el suministro de Z A -
P A T O S , y entonces serán abiertos y le ídos 
públ i camente .— Se darán pormenores á 
quien los solicite.T--C. Machado, Teniente 
Coronel Cuartel Maestro General y Comi-
sario Goueral del Ejérci to . 
C 2515 ait. C-22 
S o l i d e z 
L B a n c o de l a H a b a n a 
cuenta con todo lo esencia) 
p a r a proporc ionar un ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su ampl io capi ta l 
y direct iva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
l ias; son las 
dioos, por estar muy acienuo u" '"'lTiar 
la mejor prueba es que el ras t ^tüS 
l levó todos, no pasó m á s que e» 
ños de Canuado . 9g i 




R a m ó n B e n i t o F c n í e 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U ^ ^ 
Corresponsal del Banco Naciona 
ba.—Agencias y Comisiones. C-.-
Real 65.—Apartado 14.—Jovel la^;^ | 
2654 
S O C 1 K l > A 1 > A N Í » I ^ 
m oe m m m i m J P 
Y CIGARROS DE LA 
C 2339 AS. 1 
C O N V O C A T O R I A c i ta . 
Oe orden del señor ^ r e S \ ^ c o p t l n ^ * 
.señores accionista, pa™ ^ e ^ g ^ ' 
)L noch^ i t lociú 
mo día 
| dn la Junta 
las siete, y media da ra '"^V^jcilio 
.-¡O del actual en el dom 
Campanario nmn. 224. 9ll 
Habana, 21 dt 
C 2530 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n de la mañana.—Arresto W de 1911. 3 
s I M M 
La cnestró-n política empieza á to-
mar veruadero interés y se está cl<-.s-
pejarulo favomblém^n-te para el país. 
Lo que más preocupaba, lo más pe!:-
groso ha. dejado de ser: el problema 
ree'.'ceionista. Y a nadie duda de la 
|uen.a fe que siempre tuvo el general 
ptoiez a.! declarar que no iría segiui-
de la República. Es seguro, por tan-
to, que se eneonlrarán frente á Frente 
en los comicios un candidato eonser-
vador y un eaudidato libera] del. todo 
éxtraoficiales. Esto promete mucho 
para la tranquilidad de la nación y 
U imparcialidad de las futuras elee-
giiones. X oso Iros lo reconocemos así 
Según la mayoría de las probabili-
dades, el candidato de los conservado-
res será el general Mario Menoca!, 
Tiomb.re de indiscutibles mévilos y 
prestigios. E l candidalo de los libe-
rales resulta todavía de pronóstieo re-
si'i-vado. aunque mucho se habla de 
nn alto funcionario cuyas" gestiones 
administiT.tivas ban sido sumament'í 
honradas y relices. 
Con respecto á tal extremo, hay ver-
dadera man- de fondo en el liberalis-
mo y se hacen los más diversos y agu-
dos comentarios sobre las gestiones 
de la comisión que visitará, al se-
ñor Presidente de la República, para 
pedirle que no apoye con su influen-
cia, dentro del partido gobernante, á 
ninguno de los que piv-ítenden susti-
tuirle en la primera magistratura. 
L a contestaeiión del general Gómez 
estará á la altura debáis circunstan-
oias, y basta la anticinaríamO'S lógi-
(sa.men'te, pero no queremos que sin ra-
zón se nos trate de oficiosos. Peregri-
na ocurrencia la de los señores comi-
íáona/dos. Se le puede pedir al Presi-
diente que, á la hora de la contienda 
electoral, no ponga las fuerzas mate-
•mles y morales de la nación en el pla-
tillo de tal ó cual candidato pa-ra omi 
la balanza se incline á su favor. ]Más 
aun: se le puede exigir, en nombre de 
la libertad y de la democracia impe-
rantes. Pero bajo ningún concepto se 
•le debe ni se le puede indicar siquie-
ra, que, como ciudadano y dentro del 
.partido á que pertenece, no haga lo 
que el último de les electores: apoyar 
cou sus simpatías, con sus consejos y 
con su voto á quien más le agrede ó 
convengo. 
Pjwe-oe que la visita, de la comisión 
•consiste en (pie ciertos liberales temen 
muy seria mente que el general Gome'': 
no se muestre muy fa:vorable, en el 
seno del liberalismo, á la candidatura 
ir Alfredo Zayas, aspiranl 
a la Presidencia. 
0 \ 
para tomar una actitud '•desafecta," 
al doctor Zayas, en las .ambiciones 
presidenciales de este, pues se saben do 
publico los muchos y grandes disgus-
tos que el doctor le lleva dados al 
Iiistoriemos brevemente. Las aspi-
raciones del doctor Zayas á la Presi-
dencia dividieron al Partido Liberal 
cuando las elecciones provinciales y 
municipales de DOS. y ello sirvió para 
que triunfasen los conservadores y 
para demostrar que el doctor Zayas 
apenas tenía otras fuerzas positivas 
que las de su teniente el general As-
bert. T'niéronse nuevamente, ante ed 
común peligro, las dos ramas dividi-
das, y vencidos los conserva'dores. el 
do/etoir Zayas aílcanz'ó la Vlee.presi-
dencia, la mitad del Consejo de Se-
cretarios y más de la mitad de la ma-
yoría del Congreso, él qiie no había 
conseguido ganar la Alcaldía de su 
feudo, la Habana. E n cnanto empeza-
ron las censuras al Poder, el doctor 
Zayas saivó sus responsabilidad, no 
obstante tener cuatro Secretarios en 
el gabinete del Presidente. Desde en-
tonces la representación zayista en 
las Cámaras le ha producido más 
•contratiempo, y desazones al Je-
fe del Estado que la. misma repre-
sentación conservadora. E l doctor 
Zayas ha sido. pues, la verdadera ono-
STción del general Gómez, la más difí-
cil, la casi incombatible. 
Si el doctor Zayas se ha olvidado 
muchas veces, durante el mando del 
general Gómez, de que éste era su co-
rreligionario, su aliado y su comoañe-
ro. no debe esperar ahora, que el Pre-
sidente le corresponda con mirras, in-
ciensos y caricips, llevándole en 
hombros y bajo palio al Palacio de la 
Plaza de Armas.. . 
í̂ in embargo, allá se las entiendan 
los liberales en las luchas de su Asam-
blea para la designación de candidato 
i presidencial. A nosotros y al país en-
j tero no nos importa que el Primer Ma-
j gistrado apoye á uno ó á otro pro-
i hombre liberal en sus aspiraciones 
•dentro de me partido, pues de ello es 
muy dueño como ciudadano y como 
elector. Lo que nos interesa y nos ha-
laga saber es que los próximos co-
micios combatirán candidatos extra-
oficiales y que el general Gómez, lim-
pio de tambicion es. presidirá con un al-
to espíritu de justicia la pacífica y ele-
vada contienda. 
(Para r l D I A R I O Oh LA M A R I N A ) 
Agosto 23 de 1911. 
Es mi opinión que el sistema parla-1 
mentarlo convendría en Cuba, y, tam-
bién, en los Estados Luidos. Aquí no, 
cuenta con muchos partidarios; pero! 
van en aumento, según el Post, de Nue-
va York. 
Esto lo dice el Post, con ocasión de 
la muerte de Mr. Gamaliel Bradford, j 
hijo del Estado de Massachassets, bau-j 
quero retirado de los negocios, hombic 
de talento, que consagró sus ocios á | 
\1 dfor 
E l Fost, des 
ÍVO dicho, qui 
la agitación política, 
sostenía que uno de los c 
res del sistema de gobi 
paí.s, consiste en que los 
tienen asiento en las Cá 
responsables ante ellas, 
pues de afirmar, como 11 
el difunto agitador pertenecía al "cre-
ciente número" de americanos, que 
piensan así. agrega que toda la aven-
tura, imperialista en que- los Estados 
Unidos han entrado, suministra expe-
riencia favorable á esa opinión. 
Luego, el Post declara que solo el 
tiempo puede responder á la pregunta 
de si se hará esa reforma; y cita el he-
cho interesante de que en el Estado 
de Nueva Jersey, se ha querido esta-
blecer algo como relaciones parlamen-
tarias entre el Ejecutivo y el Legisla-
tivo, cuando la Legislatura invitó al 
Oobernador Wilson á que manifestase, 
en un discurso, qué reformas deseaba, 
ver aprobadas. Este deseo, como es 
sabido, suelen expresarlo los Goberna-
dores por medio de Mensajes. 
E l Journal of Conmiercc, de Nueva 
York, ha declarado varias veces, en es-
tos últimos años, que la Hacienda de 
esta república estaría mejor regida, si 
aquí, como sucede en Inglaterra, el 
ministro de ese ramo fuese responsable 
ante el Congreso y si tuviese la iniciati-
va de la legislación financiera. Es lo 
cierto que. con el régimen representati-
vo, se puede ser ministro de un ramo, 
sin conocerlo, ni siquiera superficial-
mente y hasta sin poseer cultura ge-
neral política y administrativa. Los 
ministros no se comunican con las Cá-
maras más que por escrito; y los docu-) 
mentes que les envían, pueden ser1 
redactados por burócratas. En.el par-
tido republicano hay hombres, como 
el senador Burton y el exrepresentan-
te Tawney. que hablan bien y que han 
demostrado saber de Hacienda: no han 
sido Secretarios del Tesoro; pero si lo 
ha sido Mr. Cortelyon, taquígrafo y 
secretario particular de un Presiden-
te; y lo es, ahora, el abogado Mr. Mac 
Veagh, que, acaso sepa de Hacienda, 
pero no tenemos prueba de ello: por-; 
que, antes de ser ministro, no se había 
ocupado públicamente, de esa materia; 
como tampoco, Mr. Root. antes de ser 
ministro de Guerra había exhibido 
su competencia en las cosas militares. 
Fué. sin embargo, un ministro refor-
mista y que hizo algo bueno; pero 
¿•quién asegurará que fué de su pro-
pia cosecha y no apuntado por los téc-i 
nicos que lo rodeaban? 
, Según los partidarios del sistema re-
presentativo, con este, no van á los 
ministerios los oradores, sino los espe-
cialistas; pero aquí, los que van no son 
las especialistas, sino los politicians, 
excepto al Departamento de Justicia, i 
que se le confía, siempre á, un abogado. 
También en Agricultura hay un espe-
cialista, Mr. Wilson, que desempeña 
el cargo desde la primera Presidencia 
de Mac Kinley; pero especialista a pos-
tcrwri, puesto que ha aprendido en el 
gobierno y á fuerza de años. E n Akf 
mania, sí son especialistas los minis-
tros, aunque el régimen es representa-
tivo: pero, allí M no son, en teoría, res-
ponsables ante el Parlamento impe-
rial, asisten á sus sesiones y tienen que 
discutir, y los que lo hacen mal, son 
eliminados. Aún así ¡cuanta diferen-
cia entre aquellos ministros y los ora-
dores con quienes contienden! E l ta-
lento y la ciencia alemana están re-
presentados en el Parlamento, pero no 
niesto, con excep-
alguno que otro 
io ," de funciona-
rtesanos; porque 







id en te a fon 
dóciles y ( 
e va allí, 1 
pública, sino por el 
rano. 
A esta calidad inferior del perso-
nal gobernante en el sistema repre-
sentativo, hay que agregar otros dc-
íectós ; uno de los cuales se está vien-
do aquí y que pone de manifiesto que 
ese sistema ni siquiera ^ representa." 
E n este momento hay en los Estados 
Luidos, un Presidente republicano, una 
Cámara Baja democrática y un Sena-
do incoherente, en que, unos días, ia 
mayoría es republicana neta, y otros, 
es una mixtura de republicanos y de 
demócratas. yDónde está la represen-
tación del pueblo americano? ¿Puede 
ser este, al propio tiempo, democrático 
y republicano? ¿Quién está en mayo-
ría en esta nación y tiene, por lo tan-
to, derecho á gobernarla? 
Si la última manifestación de su vo-
luntad es la válida, los Estados Uni-
dos han otorgado su confianza á los de-
mócratas y estos deben gobernar; pero 
no gobiernan porque hay un Presiden-
te, .que es republicano, elegido por cua-
tro años. L a nación, que ya no es re- \ 
publicana. tiene que soportarlo; y el] 
está gobernando, después de haber per-j 
dido la confianza de esa nación. De 
aquí cierta parálisis en la obra políti-; 
ca y legislativa. Podrán la Cámara y 
el Presidente estar de acuerdo sobre 
tal ó cual medida; como por ejemplo, 
lo han estado acerca del tratado de, 
reciprocidad con el Canadá; pero I i 
Cámara tiene que votar cosas democrá-
ticas, para servir al partido que la ha 
elegido; y el Presidente, que debe sa 
elección al partido republicano, tiene 
que oponerse á ellas;—y, así lo ha 
hecho ya al lanzar su veto contra la 
rebaja de los derechos de importación 
sobre las lanas. 
E n esta situación. Cámara y Presi-
dente no hacen política, si no politiqui-
lla, maniobrando en previsión de las 
elecciones próximas;—y. entretanto los 
intereses del país quedan desatendidos. 
Otra cosa sería con el régimen par-
lamentario ; pues, aún siendo republica-
no el Presidente, después de la victoria 
electoral de los demócratas, los hubie-
ra llamado al poder. Mr. Clark, que 
hoy preside la Cámara Baja, presidi-
ría el Consejo de Ministros; y,se esic-
ría haciendo política democrática para 
satisfacer los deseos del pueblo, ma-
nifestados en las últimas elecciones. 
X . Y . Z. 
O s aconsejamos usar l a L A L U Z D I A M A N T E 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante les últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
Be venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a n ú m . 8 — H a b a n a . 
c 1289 alt 2S-9 
í l e iados , Dulcería, Repostería y Víveres finos 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
N U E S T N R I V A L C A F E 
L A P R E N S A 
" L a Discusión," según lo indica-
mos ayer, es en esta fase política gu-
bernamental y conservador. 
Algo semejante le ocurre á " E l 
Mundo." 
¿Qué extraña evolución, qné nue-
vas sorpresas nos guardará la polí-
tica ? 
Xo somos dados á aventurar vati-
cinios. L a comedia política tiene más 
de bastidores que de escenario y noso-
tros estamos de. bambalinas. afiK-ra. 
Pero por lo -que de nuestro puesto 
traslucimos, nos atrevemos á asegu-
rar que los conservadodes andan boy 
más cerca del palacio presidencial 
que algunos prohombres liberales. 
Escribe. " E l Mundo'': 
En las elecciones provinciales y 
municipales qué se celebraron en 
tiempos ele Magoon obtuvieron nn 
gran triunfo los conservadores, á pe-
sar de estar en minoría. Se llevaron 
los gobiernos de Pinar del Río, Ma-
tanzas y Santa Clara, y poco faltó pa-
ra que se llevasen también el de la 
Habana. Vencieron asimismo, en más 
de treinta términos municipales, y 
señaladamente en Pinar del Pío, Ha-
bana y Santiago de Cuba, cuyas al-
caldías hubieron de conquistar. Ven-
cieron, entonces, los conservadores, 
por estar unidos, y se vieron los libe-
rales perdidosos por haberse dividi-
do. Si los conservadores hubieran es-
tado dirigidos por políticos y no por 
ideólogos, se hubiesen entendido con 
José Miguel Gómez ó con Zayas, y 
con el vencedor hubiesen subido al 
Poder. Hubiéramos tenido cuatro Se-
cretarios conservadores, y la mitad de 
todos los destinos hubiesen sido para 
los conservadores. Se trató de paclar 
esta coalición. Xo había sino la difi 
cuitad de la elección. Muchos conser-
vadores hubieran querido entenderse 
con José Miguel, con el que existían 
más afinidades políticas, pues el ge-
neral procedía del antiguo partido re-
publicano conservador. L a convenien-
cia política de los conservadores es-
taba en celebrar nn concierto con 
cualquiera de las fracciones liberales. 
Y lo hubiesen celebrado si los jefes 
conservadores hubiesen sido—repeti-
mos—más hombres de estado que aca-
démicos y espíritus especulativos. 
" E l Mundo" ha guardado precisa-
mente para ahora, para después de ta 
entrevista conciliatoria entre 'los je-
fes del partido conservador y el Go-
bierno, el recuerdo del proyecto coa-
licionista do esta agrupación con Jo-
sé Mignel ó Zayas; principalmente 
con José Miguel. 
| ¿Querrá decir " E l Mundo" que lo 
que los conservadores no realizaron 
entonces podrían hacerlo ahora alec-
I clonados por la derrota? 
I Mas si Menocal llega, por fin, á 
aceptar la candidatura, ¿á qué nece-
sitan buscar refuerzos y acudir á pac-
tos electorales con el adversario? 
Si no la aceptase, serían explica-
bles, porque en cuestión de combma-
1 ciones políticas no hay nada que no 
pueda expl 
Y ¿con i 
ees los conservadores 
¿Con e] nuevo y y 
didato liberal Asbert? 
¿Con: . ! ? 
¿Cómo, si ya está cansado de repe 
tir que no va'á la reelección? 
se á su modo. 
n se juntarían enton-
poderoso can-




ra ": . 
a Correspondencia," de 
en su "Postal Habane-
•Cohio habrán podido colegir los 
lectores de " L a Correspondencia" por 
ios feiegranras de hoy, el problema li-
beral se enreda. 
Las noticias de última hora dan á 
conocer lo siguiente: que el Presiden-
te de la República tiene mayoría en 
la Asamblea Xacional Liberal y que 
•no apoya al doctor Zayas, sino al Ge-
neral Asbert; que los señores Ferra-
ra y Peí ayo García favorecen decidi-
da nieute la candidatura del doctor 
Zayas; que ha sido llamado el doctor 
Ferrara y que regresará muy pronto, 
interrumpiendo su excursión; que Za-
yas no entrará en combinación algu-
na extraña al famoso "pacto" de 
] 908, y que si de aquí á las elecciones 
no se ponen de acuerdo los liberales, 
triunfarán indefectiblemente los con-
servadores. 
•Como se ve, el horizonte político es-
tá obscuro. 
Estamos ya hechos á esta obscuri-
dad. 
Ferrara apoyó la candidatura de 
L L 
K l p u e b l o d e C u b a p r e f i e r e 
n u e s t r a s s e m i l l a s p o r s u c a l i d a d 
y b u e n a g e r m i n a c i ó n . 
K n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n 
l o s o l i c i t e , n u e s t r o i n s t r u c t i v o 
C a t á l o g o d e 1 9 1 1 = 1 9 1 2 d e R o s a -
l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o l e s d e 
S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s 
b a r a t o v e n d e m o s e n l a I s l a . 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
c 2566 3 0 - A 2S 
TELEFONO B. 0 ? T 7 0 2 9 . MARiANAO. 
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Mencione el D I A R I O cuando escriba 
10-20 
P A R A f i m $ Y M U E B L E S 
I O S Y A L C O R T A D O 
D E A L Q U I L E R A S 3 A L Í E S 
E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 2541) alt. •1-20 
1 ^ O X a 3 E ! 
J I J A N D E L A B R E T E 
i p a r r o c í T y m i t í o 
Novela premiada por la Academia F r a n -
cesa.—Traducción autorizada, hecha so-
bre la IGSa. edic ión. 
(De venta en la l ibrería "Cei-vantes", G a -
liano casi esquina á. San Miguel) 
("Continúa.) 
E l rostro del anciano dio á enten-
der que el corazón se le ensanchaba 
^ - — i •oro detesto y aborrezco a mi 
ha: Dns .sentimientos on este punto 
ô variarán uunco. sfñor cura. Ten-
•a'0 más talento qiir ella . . . 
Aquí. e| r-v.vH. cuyo semblante SP ha. 
ido nublando, rae interrumpió vi-
"rtiente con una exclamación. . 
i-No proteste usted!—repuse vo 





r|ue educación, ¡que edu-
^«•cion!  murmuró p] cura en fono 
lastii 
o^nor cura, nii salracion no es-
1; 0:11 peligro, puede usted descansar 
^nquilo; volveremos á vernos algún 
en ^ el riólo; ppro onlretanto.— 
^ J:jJlUé. ^pgjoi-íXs* iruir-ho raát. 1.a-
lento que mi tía, no me será difícil 
atormentarla de palabra. Anoche to-
mé la resolución de mortificarla m u -
cho, y puse á la luna y las estrellas 
por testigos de mi j u r a m e n t o . 
.—'Hija mía,—me dijo gravemente 
el párroco,—no quiere, us ted cseüclvaí-
me y le ha. de pesar de ello. 
—^Bah! eso lo veremos... ¡Calle! 
oigo á mi tía dar voces: está furiosa, 
porque he soltadii la vaca, los cone-
jos y capones, á fin de quedarme á 
solag con usted. Echele usted una. 
buena reprimenda, s^ñor cura; yo le 
aseguro una vez más |l1!,"> me ha gol-
i peado muy fuerte y que tengo carde-
j nales en la espalda. 
Mi tía entró entonces, como un 
huracán, y el cura, completamente 
aturdido, no tuvo tiempo para, con-
testarme. 
—¡Reina; venga usted acá!— excla-
mó con el rostro congestionado por 
la cólera y la carrera desenfrenada 
que hubo de emprender en persecu-
ción de los conejos. 
Yo le hice, una reverencia. 
— L a dejo á usted con el párrc»o 
—dije, dirigiendo una mirada de in-
teligencia á mi aliado. Por fortuna 
la ventana estaba abierta. Saltó á una 
silla, monté sobre el alféizar de la 
veiat-axia y me lancé al iardíu. de-
jando con un palmo de nances á mi 
verdugo, que se había colocado de-
lante de la puerta para cortarme la 
retirada. 
(,'uufieso que aparenté ecdiar á co-
rrer: pero lo que hice fué ocultarme 
tras un laurel y caer en mi acceso de 
I júbilo sin igual, al o ir los reproches 
i 'del cura y las furibundas cxchimacio-
; nes de mi perseguidora. 
I Por la noche, durante la cena, te-
nía mi tía el aspecto de un perro al 
que han quitado un hueso. 
Regañaba á Susana que la. man;la 
ha á. paseo, maltrataba al gato, tira-
ba los cubiertos sobre la mesa con 
estrépito; finalmente, desesperada de 
verme tan impasible y burlona, cogió 
la botella del agua y la tiró por ía 
ventana. 
Tomé entonces una fuente de arroz, 
del cual ella no había probarlo toda-
vía, y la arrojé detrás de la botella. 
—¡Mala pécora!—aulló lanzándose 
sobre mí. 
j —No se acerque usted.— la dije re-
i troeediendo;—si me loca aunque sólo 
sea con la punta de un dedo, escribi-
ré esta misma noche á mi tío de Pa-
vol. 
— i A h ! . . . — exclamó ella, quedán-
dose petrificada con el brazo en al-
Uo. 
— S i no esta noche, lo haré mañana 
ó pasado, pues he determinado no 
aguantar más golpes. 
—Su tío de usted no dará crédito á 
sus palabras,— dijo mi tía. 
—¿Que no? . . . Los dedos de usted 
han quedado impresos en mis hom-
bro.s. Yo sé ¡que él es muy bueno y me 
iré con él. 
Ciertamente no tenía yo la menor 
idea, del genio de mi tío, pues no con-
taba más que seis años cuando le vi 
por primera y última vez. Pero creí 
conveniente fingir conocerle muy á 
fondo, ufanándome interiormente de 
mi talento diplomático. 
pespnés salí con aire majestuoso, 
dejando á la señora de Lavalle desa-
hogándaso con Susa.na. 
T V 
La guerra quedó declarada, ,y desde 
entonces me dediqué á bicha.r con mi 
tutora. E n otro tiempo, apenas me 
atrevía á desplegar los labios delante 
de ella, como no fuera en presencia del 
¡•ura. y aun entonces me mandaba ca-
llar interrumpiéndome. He de hacer 
constar que esta, vejación me dolía no 
poco, pues soy muy parlanchiua, y 
aunque me resarcía algunas veces con 
el párroco, esto no me bastaba; de 
modo que tomó la costumbre de hablar 
alto á solas conmigo misma. Sucedía-
me con frecuencia ñasarme horas y 
horas delante 'del espejo conversando 
con mi imagen... 
''iQuerido espejo, amigo fiel, con-
fidente de mis más recónditos pensa-
mientos ! . . . " 
Ignoro si los hombres han reflexio-
nado, maduramente, sobre la enorme 
influencia que este mueble, más ó me-
nos grande, puede ejercer en el espí-
ritu. Nótese bien que no determino 
el sexo de ese espíritu, convencida co-
mo estoy de que los hombres .barbudos 
son tan aficionados como nosotras al 
pl'acer de observar sus cualidades ex-
teriores. 
Si escribiese una obra filosófica, 
dilucidaría la cuestión siguiente: 
"Influencia del espejo sobre la in-
teligencia y el corazón liumano.** 
No niego que mi tratado sería, tal 
vez único en su clase; que no se pare-'e-
ría, en nada á las filosofías en que ŝ  
han dado de calabazadas toda su vida 
Kant, Fichte, Sehelling, etc.... para 
su mayor gloria y ventura de la pos-
teridad, que las lee con placer, tanto 
más vivo cuanto menos las comprende. 
Xo. mi tratado iría por otros camines: 
sería, claro, preciso, práctico, con sus 
ribetes de causticidad, y so pena de 
llevar muy lejos el -espíritu de oontra-
dición, habría necesidad de convenir 
en que dichas cualidades no suelen ca-
racterizar á los filósofos arriba men-
cionados. Pero, pareciéndom/a no es-
tar mi inteligencia en sazón para obra 
de tanta importancia, contéritome con 
tener gran cariño á mi espejo, mirán-
dome en él largas horas todos los días, 
por natural gratitud. 
E n vista de semejante declaración, 
no faltarán temperamentos austeros y 
malhumorados, de esos que todo lo ven 
negro, capaces de insinuar que la co-
quetería representa un papel impor-
tante en el sentimiento que creo expe-
rimentar respecto de mi espejo. ¡Dios 
mío! ¡nadie es perfecto en este mun-
do ! y advierte, lector amigo, que si eres 
sincero, lo cual es dudoso, no podrás 
menos de e$hfesar que el interés pro-
pio, por no darle otro nombre ocupa 
el primer lugar en la mayor parte de 
nuestros sentimientos. 
Pero, volviendo á mi asunto, diré 
que. habiendo roto en absoluto con mis 
antiguos temores, no traté ya de mo-
derar mi locuaciiiad delante de mi tía. 
No había una comida sin discusiones, 
expuestas á degenerar en riñas, his 
más de las vece4?. 
Aun cuando no conociese todavía i?J 
origen de mi tía, no tardé en d-escu/brip 
que era ignorante como un asno y que 
se encolerizaba extraordinariamente 
cuando yo apoyaba mis opiniones en 
mi saber ó en el del cura; y. como s! 
eso fuera, poco, yo no vacilaba jamás 
en dar el calificativo de históricas i 
ideas sacadas do mi propio cacumen. 
4 
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Zayas ó el famoso pacto antes de su 
viaje, 
¡Vías desde que está fuera tía cam-
biado mucho la tramoya política. 
Asberl. era todavía entonces parti-
dario rlfJ Zayas. Ahora es rival de 'él 
en la candidatura presidencial. 
Los conservadores comenzaban en-
tonces á disparar contra el genera' 
Gómez aquella artillería gruesa de 
nue Ferrara hubo de protestar en 
aquella reunión liberal presidida por 
Zayas. 
\hora mientras los conservadores 
Re han aproximado al despacho presi-
iencial, Zayas se ha ido alejando de 
allí. 
Y a verá, ya verá Ferrara cómo en 
el'espacio de dos meses han cambia-
do los tiempos y las cosas. 
Y no es Ferrara á fe 'de los que 
suelen ir contra la cemente. 
De " E l Triunfo:" 
Al hacer el examen de la posición 
fjue ocupan los partidos en el período 
que " L a Discusión" denomina pre-
electoral. algunos críticos incurren en 
varios errores de bulto. 
•Por de pronto pecan de lig 
afirmar que el 
dividido en el r 
Mas, advierte muy discretamente: 
Si falta agua abofa en la. ciudad 
no será porque falta en los pozos, si-
no porque las calderas, máquinas y 
aparatos que se emplean para su ex-
í i v i c c i ó n fueron instaladas pro'visio-
halmente con mucha precipitación, 
debido á la falta di tiempo, material 
y ('¡'edilo para hacer otra cosa, y co-
mo la geca se ha prolongado mucho 
más de lo que se espei'iba, esa insta-
lación provisional no responde á las 
ucees ' la les de la población por las 
interrupciones naturales de obras de 
esa índole, á pesar de todos los esfuer-
zos que hace el Departamento :le 
Obras Públicas, pues su libor incan-
sable en este sentido merece elogios 
y no censura. Todo lo que ahora se 
baga, sin embargo, serán paliativos. 
ÍJ] único remedio está en hacer en 
San Juan una instalación detinitivi'| 
con todos los adelantos de la pifen-.j 
cía moderna, según tuve el honor de j 
recomendar en una memoria presen-
tada a] Honorable señor Presidente 
de U Re 




es que tiende a 
despecho de las 
que era natural 
hondas y marea 
tro de un partido 
tido liberal se ha 
t cuando lo cierto 
erse homogéneo, a 
isioues originarias 
ne, más ó menos 
subsistiesen den-
•fusiouista." cuyo 
fusión aceptadla en principio y reali-
zadiai en lo esencial, aún necesita "to-
ques definitivos para consolidarse ó 
por mejor decir, para que quede per-
fectamente legalizada. 
'Supongamos—y es mucho suponer 
—que no están divididos los liberales. 
Supongamos que "tiende á hacerse 
homogéneo." 
¿Y en torno de quién va a girar esa 
homogeneidad. 
¿En torno de Zayas. que está re-
suelto á romper abiertamente con el 
partido liberal si la Asamblea Nacio-
nal no le proclama candid'ato? 
¿En torno de Ensebio Hernández, 
que sin ruidos ni alharacas continúa 
trabajando por su causa? 
¿En torno de Asbert que en pocos 
etóas ha atraído las miradas del Go-
bierno, de gran parte de los históri-
cos v de no ñocos prohombres de la 
reciente viaje a 
ti ó la fia nción dé] 
Ohras Públicas, 
especial todos los 
daeiouan con la 
lema tan trascen-
lad natal. 
"Ég decir; que cuando la ciudad se 
encontró en tinieblas por falta de 
ao'ua y los establecimientos se vieron 
obligados á cerrar sus puertas y los 
vecinos clamaban sedientos y atem-
dos. se arregló el conflicto provisio-
nalmente. 
Mas. - y el crédito de un millón que 
se presentó en el Congreso para lia 
proyecto radical definitivo? 
Quedó allí, en la Cámara. 
Esperando que los legisladores, for-
talecidos por el descanso, vuelvan en 
Noviembre á sus rudísimas tareas. 
Y vuelvan á acordarse de que los 
habitantes de Santiago pueden que-
dar de nuevo sin agua, sin pan y en 
tinieblas. 
Considérese lo que puede ocurrir á 
los záyistdS en más de 365 días. 
Kl diluvio. 
Sin aTca de Noé. 
Decíamos que Ensebio Hernández 
trabajaba callada y discretamente 
por su causa. 
, He aquí parte de una conversación 
cutre él y ' ' L a Lucha": 
—¡¿Y su candidatura?. . . 
—1¿ Mi candidatura?... ¿ Q u é ? . . . 
—Que si la mantiene. 
—i,: Que si la mantengo?... 
—Sí, sd persiste, si la mantiene, si 
persevera. 
—Hombre ¿por qué no? Persisto, la 
mantengo, persevero. ¿Qué argumen-
tos puedien aducirse para hacerse re-
nunciar á mi aspiración? ¿Qué interés 
nacional reclama de mí un nuevo sa-
eriricio:' Yo he reininiciado dos veces 
la virepr;-ddeneia de la Pepública 
porque así lo exigían los intereses ge-
nera-Ies dvl país, porque la tranquili-
dad y la estábilidad de la patria nece-
sitaban el desinterés de los cubanos 
para. prévaléGÍer. Mi patriotismo me 
imponía esa actitud y mi patriotismo 
es mi religión. Dos veces pues, he re-
nunciado la vicepresideucia ¡i favor 
del país, no de ningún bombre. no me 
l e sa-erifieado yo para asegurar el 
éxito de iridie, sino para prestar á mi 
pa! fia un nuevo servicio que de mí 
demand'aba. 
IT ernan de /. no es 'Ensebio 
puesto á. saeriiicarse de IIUK 
l'or qué h-a de ser siempr 
dií 
él v no 
B A T U R R I L L O 
U n a j i r a a s tur iana 
Está visto que los avilesinos se han 
tomado la facultad—que por nada les 
retiro ya. porque se ha convertido eu 
derecho—de romper la monotonía de 
mi vida, intem.mpir mis hábitos, y 
meterme en libros de caballería an-
dante. 
Ellos me pusieron sobre el tablado 
de un teatro capitalino, frente á tres 
mil oyentes, dam-a.s y caballeros, per-
sonas cultísimas unas y decentes to-
das, y me dijeron: "Habla." Y ellos 
me llevaron el domingo p-asado á " L a 
Tropical." me sentaron bajo el his-
tórico' mamoncillo, y me dijeron: 
"Come; y después, ríe y goza." Y 
obedeeí.. con positivo provecho para 
mí, que de gente tan noble y cariño-
sa me vi agasajado. 
Eran las once '"ante merídiam." 
como' es uso decir, cuando di con mis 
huesos en la estación. Esperábanme 
tres de los amigos que más quiero— 
Armando Ríos. Fernando Fuente v 
tengo predilscción. no crean ustedes' baños, los que tienen Cónsul i0'|l 
que porque me parezcan los españoles miran con indiferencia i m ' f k 
y los críbanos, en conjunto, mejores , liberales ó conserva lores, si ello -
hombres que 1Q* .rdemanes y los in- igualmente cubanos y á ' ^ S0Q 
gle&es, ni por nris bellos y c i v i l i z a d o s 
nuestros países; sino porque, allá y 
aiquí, en la Península como en Cuba, 
son reinas de los hogares, modelos de 
virtudes, s eres todo ternura, todo ab-
negación y todo sentimiento, unas 
mujeres incomparables que con su 
contacto nos engrandecen y todas las 
grandes obras nos inspiran: las in-
eompurables mujeres de raza espa-
ñola. 
dad de la República." ^ p ^ J ^ ' ^ i -
la tierra y la perpetuación ( f ^ m ^ 
hisnano conspiran: por qué nn jj01"110 
aíri-adecer que so les aconseje 
ción completa de las apasionarla''?' 
chas de nuestra política, donde 'T 
sinsabores recogerán ? • ]>ov n,,'' 0 
bemo:; de queiau'lr-s !)ien todos6 ^ 
servadores y liberales, si eomoi ' _ coa, 
a ele 
d« riqu 
t,or M'ic pretó 
Tregua á las mandíbulas, paz a los j se a divisiones, insultes v o ¡ios, 
gaznates, y á bailar la juventud y á | que .s<1 aurovecharaii Icmporalm^ 
mentos cíe orden, 
za les miramos? 
(h' paz v (!o 
Y 
rmanuo Bances --y un nuevo amigo I m> y ^ f o ie p0.ner entre ellos, 
a quien ya aitmiraba y quena por su 
t-denlo y porque algo conozco de su 
historia personal, obra del esfuerzo 
cantar los alegres avilesinos; ya a los 
sones de la gaita y el tamboril, ora al 
compás de la -orquesta, de cuerdas, 
que lo mismo modulaba villancicos 
que interpretaba la "Cañandonga." 
Por Dios que me gusta mas la con-
fraternidad de eub-mos y españoles, 
en torno de las bellas mujeres, en 
fiestas de paz, ó en el taller y el co-
mercio, que su mezcla y confi 
(Mi las apasionadas corruptoras 
chas de la política militant. 
Jos eannKiaTos polítieos 
tre sólo será efectiva la I 
dad y fecunda la unión de 
españoles, en el trabajo1, en 
ra, en la sociabilidad y en 
de nuestras instiíueiones' 









Zayas el del sacrificio? 
Odas notamos que á Ensebio Her-
nández no le ha agitado y pierturbado 
tanto la canditla¡utra de Asbert como 
á Zayas 
¡NiStase en las manifestaciones de 
aquél mayor reposo y serenidiad. 
¿Será -cuestión de carácter? 
•¿Lo será de ambiciones, nobles 




en Santiago de 
ade venga es palabra 
nnooreneidad." 
Mas/ el ingeniero civil señor Olii-
bás ha venid* á tranquilizar algo los 
ánimos con USKI carta que publica la 
prensa de aquella ciudad. 
Comienza así : 
Habiendo corrido la infundada ver-
ijón de que ya apenas si quedaba 
Rgua en las corrientes subterráneas 
del Valle de San Juan y que los po-
zos se estaban secando con mucha ra-
pidez, he creído oportuno practicar 
una serie de observaciones en aquel 
lugar, las cuales llevé á cabo en el 
día de ayer para determinar la can-
tidad de agua que allí aún existe y 
el resutado de ellas ha sido que tengo 
?1 gusto de manifestar y asegurar al 
pueblo de Santiago que aún existe 
allí un inmenso caudal de agua y por 
lo tanto no hay que alarmarse aunque 
la seca se prolongase unos cuantos 
meses más, como fácilmente compren-
derán después que conozcan los he-
chos que voy á. relatar. 
Y en efecto, el señor Chibas prueba 
c-on. lujo de datos que los pozos de 
San Juan pueden dar todavía sufi-
ciente cantidad de 'agua para abaste-
cer la población durante algunos me-
ses. 
Xo e x í - añamos que 'las zayistas an-
den inquietos, aturdidos. 
Es un repentino chaparrón en es-
campado el que les ha caído con la 
can-didatura de Asbert. 
Abren el paraguas del pacto, pero 
según parece el agua se cuela por los 
orificios. 
Informa ' ' L a Discusión": 
E s extraordinario' el movimiento 
que desde ayer se advierte en la Casa 
de la Provincia. Connotados hombres 
púMicos de toda la Isla han estado á 
saludar al general Asbert y signifi-
carle su adhesión, al saberse que el 
dignísimo Gobernador de la Habana 
iba á ser llevado á la Asamblea Na-
cional del Partido Liberal como el 
candidato favorito del Partido á la 
Presidencia de la República. Además 
de esas visitas el general Asbert re-
cibe continuamente expresivos tele-
gramas de todas partes de la Isla y 
demostraciones plenas de la populari-
dad de su candidatura, que entre los 
sanos elementos liberales se califica 
de ^purificadera." 
Matanzas se encontró ayer repre-
sentada en la Casa de la Provincia 
por el doctor Luis Fortún, el general 
Eduardo García, el Jefe de Policía de 
la ciudad de los dos ríos, señor Pedro 
Torres, y otras personalidades más. 
Además de la representación de 
Matanzas, estuvieron los senadores 
señores Cristóbal de la Guardia y 
Agustín García Osuna, los represen-
tantes señores Pablo Pérez y Julián 
Betaneourt y los Alcaldes Municipa-
les de Bejucal, señor Mariano Roban; 
de Santiago de las Vegas. Sr. Dioni-
sio Arencibia; de Balita, Dr. Ignacio 
Morales; de Batabanó, Dr. Martín 
Casuso; de San José de las Lajr.s, se-
z, v el Dr. Mi-ñor Joaquín JJominguez, 
guel Angel Céspedes. 
Todo eso en el espacio trei cuas. 
E l periódico anarquista que con el 
título '''Tierra" se publica en esta 
ciudad, ha agraviado y ofendido, se-
gún " E l Comercio," á la bandera cu-
ba ma. 
Los veteranos han acordado reu-
nirse el próximo sábado y presentar 
una moción contra los autores de ta-
les ofensas, 
" E ] Comercio" elogia esta actitud 
patriótica^ de los veteranos 
Y agrega: 
Pero al condenar ]a actitud de 
"¡Tierra! ," que uo nos sorprende 
porque es ni más ni luenos que la de 
los periódicos de SH misma secta, nos 
acordamos, sin poderlo remediar, de 
F-errer y de los simpatizadores que en 
Cuba tenía. 
Periódicos muy cubanos rindieron 
público homenaje de simpatía y ad-
miración al tristemente célebre anar-
quista con motivo de su fusilamiento, 
y lo consideraron como un apóstol, y 
lo llamaron regenerador ele Esp-aña. y 
batieron el parche en honor de sus Es-
cuelas que por/m sarcasmo llaman 
"modernas" los mismos anarquistas. 
;.Y qué. predicaba Ferrer? E l odio á 
la patria y á la bandera. " L a patria 
no existe, decía. La bandera es un 
trapo que encubre todos lot; crímenes. 
Él ejército es un asesino que invoca 
á la patria para matar." Y á este 
hombre que así •expresaba se le en-
salzó aquí muchísimo, pero desgracia-
damente sin que los ensolzadores le 
conocieran siquiera, llegando algún 
periódico á pedir que s0 estableciesen 
Escutas como las creadas por el odio-
so anarquista. 
PUPS si los ruidosos ersalladores 
de Ferre.r, si los que entonces vocea-
ban contra España y el DIARIO no co-
nocían á aquél, si rio sabían lo que 
se decían ¿qué hemos de hacer con 
ellos más que perdonarlos piadosa-
mente? 
propio, coronada por un gran presti-
gio social: Socundino Baños. También 
me aguardaba el hijo que lleva mi j 
nombre y apellido. Y "La lo ," que 
es flor de avilesinos. 
Cna máquina excelente: nn "chauf-
feur" maestro-, unos cuantos minutos, 
y henos cu ' L a Tropical" que, como 
eeníro industrial es uno de IÓs me-
jores negocios honrados del país, y es 
depósito de pan para muchas docenas 
de obreros, eo-mo sitio de recreo, co-
mo punto de cita para el honesto pla-
cer, y como panorama de la inaturale-
za tropical es de lo mejor que pode-
mos presentar al extranjero. 
Y a la compacta muchedumbre dis-
curría por las blancas calles del jar-
dín ó á la sombra del árbol centena-
rio r e p 0 5 a b a ; satisfechos y un tanto 
engreídos los de Avilés, sonrientes y 
elegantes las virtuosas señoras y las 
linda niñas cubanas, esas que tienen 
argentina voz y tanto ele infantil eu 
la sonrisa • esas que alegran, encantan 
y perfuman cuanto tocan. 
Después de los abrazos y los apre-
tones de manos, que fueron muchos 
y sinceros, mi primera mirada, admi-
radora y complacida, fué para, el be-
llo río. que se desliza cerca, de aguas 
si<empre azules y de eunstante murmu-
rar, del sinuoso Almendares. tan dul-
cemente cantado por los trovadores 
cubanos de todas las épocas, en rimas 
nue tienen tola la sensibilidad del 
alma criolla, pero en rimas ajustadas 
á la Retórica y P o é t i c a . . . castella-
nas. 
Antes del almuerzo, hiíafo una ano-
cuando d.< 
ñas de pr 
tan defink 
ciertas violentas campa-
nsa se tratara, un' lindero 
> como el que establece ese 
"Alnxnidares" entre 
y las alturas .de en fre 
La Tropical"1 
:e. 
Bailan y cantan los chicos y nos 
vamos, Armando, mi hijo y yo, sir-
viendo de cicerón "Don Kamón. 
encargado ó jef 
el 
P E R U 
Rescoldos 
Pobre Kspaña 
rn centenar d e anos Un transcurrí 
do de-íle (pie cesó su dominio político 
sobre la mayor parte de los pueblos de 
América, -y sin embargo, todavía suele 
aparecer de vez en cuando alguno que 
otro "hispanúfobo," en cualquiera de 
esos países, que siguen increpándola 
^aqueUi oasis ! calumniándola, é imputándole culpas 
uu catalán artista, mitad maestro de¡(.onK) orj.r(.n ¿te las desgracias presen-
obras y mital floricultor—á ver cuan- j ̂ s de su patria, por el enorme delito 
to hay de notable allí, obra de la ua- j seguramente de haber descubierto v 
turaleza y obra del hombre; de ese ¡ colonizado esos países, aportándole to-
'"Don Ramón" que ha logrado imi-
taila en muchos casos y mejorarla en 
otros. 
Arbolado coposo, frutales en flor, 
crotos y "baobas," arbustos mil, cui-
dados con esmero: lagos, cascadas, 
túmeles, kioscos artísticos, dentro de 
los cuales. Clubs y familias celebran 
sus fiestas íntimas y sabrosas. 
Piensan uno, á vista de aquello, que 
de toscos leños, con sus nudos y d-ss-
-cascaramiontos, se han hecho cercas, 
liorcones. escaleras de caracol, baran-
das y techumbres. Es cemento 'arma-
do: pero hay que palparlo para sa-
berlo. 
Y vimos un palacete eu construc-
ción, que será una maravillita por su 
Originalidad. De arquitectura árabe, 
ventanas y techos, pisos v arcadas. 
ci-
lio su gran caudal de ilustración, cul-
tura, religión, historia, etc., y convip. 
tiéndolos en pueblos aptos y capacita-
dos, que al conseguir su independen-
cia pudieron ocupar un puesto en 1 
concurso universal de las naciones 
vilizadas. 
Bien cierto es que, van siendo con 
lados los que de tal suerte han sabidi 
conservar latente esos pequeños pn 
juicios, odios y rencillas, que si pudi. 
ron tener disculpas cuando el chocar 
de las distintas ideas y el rugir de las 
pasiones los determinaron, hoy, des-
p i e s del largo correr del tiempo'que, 
siempre aclara y diafaniza los erro-
res^ y hace pensar fría y serenamente, 
no se concibe que esos sentimientos v 
opiniones tan desprovistos de justicia 
puedan ni deban .seguirse alimentando 
por nadie. 
Prueba de ello es. el que desde ha hacen recoidar las graciosas antiguas 
construcciones de Toledo y Granada. : largo tiempo, se vienen ofreciendo. 
Cuando esté concluida esa casa, la i bien con la palabra ó con los hechos en 
prensa liará justicia al talento del todas las naciones .le origen ibero, elo-
constructor v observará cómo en pa- fuentes y muy repetidas denicstraeio-
vimentos v arrimaderos, las losas em- ™* ^ecto y confraternidad haeja 
pleadas de granito artificial, en vez ! ^ ^onoáa llfK'"',n P^g<mitora, y lin-
de partículas de mármol común, os. ¡«'endoso expresivas afirmaciones de 
taeión de nombres en la memoria. teiltlarán pedacitcs de piedra de .;H-- enorgullecinnenlo y satisfacción .- peí 
versos raros colores, extraídas del i hlJcs ^ esas modernas r e p u t o 
5 • - J i n c . r n „ \ ^ víA ; de riuc corra por sus venas la nii>ma 
no veerno o de los escomo, o. de v e-. h ^ española, 
•las olvidadas edificaciones que allí dc ^ raza;f|1,(l ,on h / m U i ¿ m ^ 
^n^0- . ¡de sus incomparables hazañas supo 
Porque allí hubo algo, que era n- ¡ Pea]izai. la pp0p0ya más grande y raáí 
storia de la qneza y era civilización, no siglo, dos; hermosa que registra la I 
siglos, qué sé y o qué tiempo atrás, j humanidad 
y Fuentevilla. Amigos vicios, i F l l u a i d o quedó lo oue había 
ichachos d_e mi_ tiempo :y Pallí f \ ] ^ ru\uñs plantó " L a Tropi 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
E l dolor de espalda ó dorsal es por !o gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en ]a espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inciinarel cuerpoó al levantar algo 
pesado. 
E l doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
ias mañanas desfallecido y adolorido. 
cuando la orina es de color oscuro, tur-
IMa ó deja algún asiertto semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
E l abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
[ R e h a b i l i t a r s e i o s R í ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i e s a h í s o n 
l o s r í ñ o n e s , 
' E l Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomia." 
Las Pildoras de Fosú r para los Riñones 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aqui del país que las han usado. 
P R U E B A D E E L L O : 
(El señor Emi l io A v e n d a ñ o Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro n ú -
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
" E n los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los r iñones , experi-
m e n t é á un tiempo ú otro los carac-
ter í s t i cos y penososo s í n t o m a s de do-
lores 6 punzadas en los lomos, s u e ñ o 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos c a -
jas ó pomos que he usado de sus P i l -
doras de Fostef para los R i ñ o n e s y 
que me encuentro enteramente bien. 
También , s e g ú n los médicos , mi mal 
de. los r iñones estaba complicado con 
el de inacc ión del h ígado, s í n t o m a 
que he logrado también combatir con 
las 'pildoritas anti'billosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
Eivero y Pumarip<?a, Banees y Cner 
vo. cuatro preferidos. Amigos respe-
tables: Marqués y Ordóñiez, Alvaré y 
Bergaza. Compañeros, de casa, y de 
otros queridos colegias habaneros: 
Lucio y fíil do] Tíeal. Carlos Martí y 
Rafael. Fernando Kivero y Col!. Bal-
bín 
(<nin li  
"Temporal." Y chicos dn la Comi 
sión, y avilesinos entusiastas siem-
pre: Kchfivarrf.T y ñon Gregorio. 
" L a l o " y Mftdro, Davic} Hevia y Ciri-
lo Alvárez. Prendes y Darío y 
(Estos puntos suspensivos los puso 
mi concipueia, porque cada uno co-
rresponda á un apellido olvidado. 
; Cómo podría recordar á tantos, que 
rancho estimo? 
Después del almuerzo, á levantar 
mesas y tirar mantelps. No hubo brin-
dis. Se va impouifndo esta práetica 
deoente. porque daba tristeza ya ver 
cómo, futre frase y frasp sentida, sé 
intercalaba un brindis insincero y ê -
mo h verborrea, enfermedad dé la 
raza, entorpecía la buen;; digestión. 
De haber habido brindis, é ) mío ha-
bría sido para "ellas," las hermosas 
cóncurnentes. Porr(ne bueno, es' que 
lo dis:a. ya que 0s Of^gjói]; yo adoro á 
Cuba, amo k España y por Avilés 
jardines. Otra civilización 





Eutre eses rezagados del odio, que 
por desgracia aun subsisten, nos 
contraino.s al leer " L a Prensa" de Li-
ma, con un "-Juan Estudiante." & 
lleres. Es el flujo y reflujo de la I cual, tratando de analizar en un ar-
Mimanidad. tícnlo con motivo de] nonagésimo 
Terminamos: nos retrataron; en ! aniversario de la indep^ndeneift peruá-
varios grupos figuró el periodista pro- na. las causa* de los males que afligen 
viueiano. E n uno pirticularmente, 
el honor recibido fué'inmenso: la so-
la cara, êa qué aparece, entre pláci-
dos rostros y gracias inefables dc mn-
ieres. es la mía. 
Parecióme que esta mi tribu gua-
lajayense, se reproducía, crceía, se 
tacía larga, y más hermosa. 
Otra vez al auto; al "Telégrafo," 
al Malecór^ al Arsenal y á casita. 
Mientras el tranvía se hundía en 
las tinieblas de los campos, entre el 
chillar de grillos y el llamear de lu-
ces de los "sitios" cercanos, pensa-
ba yo; /.Por qué no han de agradecer 
i se han hecho cu-
hoy. y han conturbado antes á tan ri-
co país, viene á la conclusión de qué, 
proclamar la independencia política, 
instituirla república y conservarla re-
ligión, conservar la enseñanza escolas-
tica y sostener la legislación, fue la 
cansí? originaria de todos los atrasos y 
retrocefios del Peni. 
E l m.ii lo encuentra el referido 
pensador, sólo eu las tradiciones som-
brías del pensamiento español, en & 
apego ñ la autoridad del "inagister, 
i en la repugnancia, be^edada á la cijn-
' cia y al trabajo, y á .iue todavía do-
ran. IO.Ñ .sentimientos de la arcai? 
mentalidad española que debió If" 
berso arrancado del fondo del espiné 
¿Cree usted que el Aceite de Hígado de 
Bacalao le haria bien? 
Si su 6stóma.go es sano y se encuentra i 
en condic ión de poder digerir el Aceite 
de H í g a d o de Bacalao 6 las Emulsiones 
del mismo, no es medicina lo que usted 
necesita sino trabajo material, Ejercicio, 
de Aceite do H í g a d o de Bacalao con Pep-
tonato do Hierro n'> afecta, los é s t6ma{ 
delicados, os de buen sabor, aumenta. *«s 
carnes, cura la enfermedad, es, on fin, 
Aceite de H í g a d o de. Bacalao pin la uau-
-oanto grasa y el muí srusío que lo hacf 
tan desagradable al paciente. , 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C I A . 
Fabricantes. 
D E T R O I T , M I C H . , E . U. A. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E -
R I A S Y F A R M A C I A S 
espauo 
GlRARD 
peruano. añade. ^ 
Í L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R l N O l 
De venta en las boticas. Se enviará muestra, gratis, franco porte, á quien !« solicite. 
Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y . , E . U . de A . ' 
L a s a l q u i l a r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i r l a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
Y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r i j a n 
se á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
( B Í L Í Í Q U E K O S ) 
G I R A R D , 2 ^ pulgs. de alto 
M 1 L T O N , 2 ^ p u í g s . de alto 
¿6 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
20 cts. cada uno o 2 por 3R cts. 
E l precio en moneda americana 
Ciucít. Peabcdy & Co., Troy. N . Y . 
C 2512 '8-14 A.tf. 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, b a j ó l a propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
A G U Í A R ( i 108 
N . O E L A T S y C O ^ P . 
C 2541 ly6-14 Ag. 
P á r v u l o s y 




(¡tonales y ti 
:fle.spori,)dn.s. 
para estabk 
i;i ni. i1-' ^ „ .. pS' 
puta df fínoañ /PreC 
' a ante los cotm 
, mentas, ^ ^ 
' • ' - l ^ ' ^ ^ " - ^ . re-ntos, cojocac^-
talce. prés tamos on primera hiP ^ 
a c c i ó n do contratos y verbales 
tod: 
C 2574 
De 8 á 101/2 y de 7 
S e n e g o c i a n y c 0 
c u e n t a s . . j j al 
C o m e r c i a n t e s : A c ^ b r o 5 
D e p a r t a m e n t o d c 
d e M r . B e e r s . 
GÜBI M I 43 ü i n i a . 
c 2580 
áJlAJ&ID DE L A MARINA,-
• !f : 
-BdiciÓT, de la mañana.—AffnsTo 30 de L911. Ti 
L agolpa11 ^il espíritu al echar 'nna 
nnrádá sobre nuestro pasado y nnes-
ti'o presente, dentro de los medios pro-
|j.q8 á cada míos. Pero muy lejos iría-
mv<% si quisiésemos desarrollarla y 
COníprp1>arlas docnimentadamente. 
pues, no vamos á mandar muy 'lejos 
al señor don riñan Estudiante; nos 
(..ontorruamos solamente, con remitirlo 
¿ que lea á su eonciuda'dano el señor 
(Jonzalez de la Rosa, para que k in-
foprnfi de lo que fué el Pe rú en los 
tiempos coloniales y compare con lo 
que es hoy. 
fA le dirá, que .por aquellos tiem-
pos el t*^™ ' ^1 virreinato, tenía una 
¿ígn extensión comprendiendo la ma-
yor parte de la America meridional, 
exceptuando el Brasil y las Guayanas, 
teniendo por capital, de donde par t ían 
todas las órdenes, hasta los extrem s 
i Lima, llamada entonces la Atenas 
'•Bel continente, por m cultura. 
Le informará de que en esa época 
formaban el Perú, aparte de lo que 
(Hieda en nuestros días, la Auidieneia 
do Quito, hoy República del Ecuador, 
la de Charcas ó La Plata, convertida 
por Bolívar f\n la República de su 
nombre ó de Bolivia, la Gobernación ó 
Presidio de Buenos Aires, la hoy flo-
reciente República Argentina, y, en 
íin, la Capitanía General de Chile, nue 
ora como 
por la co 
grado 25, 




Todo esto junto que. casi no lo cree-
rá la generación presente, dependía 
¡del virrey del Perú y recibía órdenes 
de Lima. Esta ciudad era la única que 
tenía imprenta, hasta entonces, desde 
fines del siglo X V I ; poseía la más an-
'dita más honda y reposadamente 
nuestro "Juan Ksllidiante," pudiera 
encontrar las cansas de eso.s malos que 
lamenta de su patria en las preguntas 
que en nn instante de vacilación é\ 
mismo formula • 
" ¿ N o fué prematura la inde.penden-
eia? ¿No fué muy 'brusca la obra de 
transición? ¿Eramos adaptables á la 
democracia?" 
cinta que se extendía, 
meridiona'l. al Sur del 











TTniversidad de América y todos 
finamientos \y progresos de la ci-
sión. E'l oro abunifiba en las mi-
se pavimentaba de plata las ea-
. Hasta 
dos v i rn 
entonci 
inatos 
no había más que 
íañoles en la Amé-
rica del Sur, pues fuera del Perú, no 
existía más que el del Nuevo Reino de 
?ptá de capital; to-
de menor cuantía ó 
la categoría de capi-
a entonces la autoridad de 
del Perú é inmenso el te-
mandaban, 
endencia separó al Pe rú 
poli, pero al correr de los 
Granada, c 







de la Metrc t 
tiem'pos, fué disminuyendo el territo-
rio que poseía. 
¿Qué culpa lé cabe á España que su-
po hacer nación tan grande y podero-
sa, de nue por la voluntad del Liber-
tador Bolívar se hicieran divisiones 
que orearon nuevos países como la Au-
diencia de Quito, que se unió á la an-
tigua Colombia, para después formar 
la república del Ecuador? ¿Ni, qué im-
putaciones se le puede hacer á ella, n i 
á Ha religión que en la América incu-
bara, porque después de separado el 
Perú de su Metrópoli, no hayan cesa-
do ni un momento las disputas de lí-
mites jurisdiccionales en sus fronteras 
del Norte y del Sur, ó porque se dude 
del derecho que pueda tener sobre al-
gunas regiones del Tumbes y del Ama-
zona? 
¿Será acaso la responsabilidad de 
España porque en el libre Perú los t i -
ranuelos de tragicomedia que han pa-
decido, como los Melgarejos, los Gar-
cía Morenos y otros, conturbasen el 
país con sos despóticas dictaduras, de 
tal suerte que, teniéndolo siempre en 
constante desasosiego, perturbación y 
crueles luchas civiles, lo empobrecieron 
v paralizaron su progresivo desarro-
llo. . . ? 
i Quien sabe. . . ! Pero tal vez. si me-
Agosto 29, 4 p. m. 
'Según los datos que de diferentes 
lugares se han recibido en este Ob-
servatorio, y las observaciones que se 
han hecho en el mismo, y por el ilus-
trado Dr. Florentino Romero, en Ca-
magüey, resulta que la per turbación 
anunciada por el observador de Saint 
Thcmas al SSB. de esa isla, el día 20 
•de este mes, á la que nos referimos en 
nota de esa fecha á los periódicos, 
fué adquiriendo buena organización 
conforme avanzaba con rumbo al 
N W . ; pues al encontrarla el vapor 
"Prankenwald," del 24 al 25, á 300 
millas de Abaco, ya revest ía los ca-
racteres de huracán . 
Continuando el rumbo expresado, 
lo encontró en las proximidades de 
Charieston el vapor ' "México ," en la 
madrugada del 26, entrando después 
el ciclón en esa ciudad, donde ha cau-
sado grandes daños. 
E l vapor "Havana," que también 
se dice encontró mal tiempo en su via-
je á New York desde este puerto, ;del 
que salió el sábado por la tarde, es 
probable que sólo sintiera 'la mar 
gruesa y el mal aspecto del tiempo 
que reinan en las inmediaciones de 
los huracanes. 
Luis G. y 'Oarbonell. 
Agosto 29. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759.22; Habana, 760.00; Matanzas, 759.70; 
Isabela de Sagua, 759.81; Camagüey, 759.98; 
Manzanillo, 760.53, y Santiago de Cuba, 
762.69. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'4, má-xima 32% mínima 26'4; Ha-
bana, del momento, 26'5, máxínia 29'6, mí-
nima 2i5'6; Matanzas, del momento, 24'6, 
máxima 33'2, mínima 22'6; Isabela de Sa-
gr.a, del momento, 26'0, máxima 34'5, mí-
nima 23'5; Camagüey, del momento, 23'9, 
máxima 28'7) mínima 21'3; Manzanillo, del 
momento, 24'0, máxima 31'3, mínima 21'8; 
Santiago de Cuba,, del momento, 26'9, má-
xima 30 3, mínima 24*1. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, flojo; 
Habana, S, flojo; Matanzas, calma; Isa-
bela de Sagua, SSE, flojo; Camagüey, E, 
flojo; Manzanillo, E, o.O*, Santiago de Cu-
ba. NNE, flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
15.0; Matanzas, lloviznas; Camagüey, 78.0; 
Manzanillo, 20'9; Santiago de Cuba, 2.5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela 
de Sagua y Camagüey, parte cubierto; Ha-
bana, Manzanillo y Santiago de Cuba, cu-
bierto; Matanzas, despejado. 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lombrices 
del estómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices ea 
los niños y adultos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgb, Pa., E.U.deA. 
La mar-




el de B, A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
f substitutos» 
^ & «0> í 3 "S? O 
Los oonspira-dores portugroses 
Por su temperamento, y por su es-
pecial manera de ser, los portugueses 
son conspiradores de escenario, á la vie-
ja usanza española, conspiradores tipo 
•'Madame Angot " 
Esas persj'cueienes locas que decre-
ta el "provisoiro" per el delito <U 
"conspirata," ennsan la des^raeia de 
mueha-s familias y cuestan infinitas lá-
grimas, pero indudablemente hacen la 
felicidad de algunos. 
E l que logra escapar de que. le zam-
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gé rmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí es tá el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
N O T I M E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. O. AYER y OIA., 
Lowoil, Mass., E. U. de A. 
L U P U S . 
O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n @ u i t a « d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
C 23G9 A*. 1 
bullan de cabeza en el Tajo, y de que 
le encierren en las mazmorras de Lis-
boa ó de Oporto. se binelia de satisfac-
ción cuando desde el extranjero lee los 
periódicos de su país que le señalan 
como " u n muito temible conspirador." 
No pocas de las víctimas de la bruta-
lidad del "provisoiro" deben su des-
gracia á la indiscreción aparatosa con 
que desempeñaron su papel de enemi-
gos del nuevo régimen. Yo he podido 
hacer curiosas observaciones acerca de 
este particular, durante mi breve es-
tancia en Portugal. 
Sin venir á cuento, sólo por afán de 
charlar, un monárquico que no me co-
nocía me refirió en un vagón de ferro-
carril que iba á Viana de Gástelo pa-
ra desempeñar un delicado encargo que 
sus compañeros de " conspirata" le 
acababan de confiar. Le ayudé en lo 
que pude para que burlase la vigilan-
cia de los "guardi l las" y cuando el 
buen hombre se deshacía en muestras 
de gratitud ponderando mi lealtad, re-
cuerdo que le hice ver lo arriesgado de 
su proceder fiándose de la primera per-
sona con quien tropezaba en su cami-
no. 
Acariciándose los mostachos contestó 
lleno de empaque y algo molesto por 
la lección que sin pretenderlo acababa 
yo de darle, que él era persona de un 
gran golpe de vista y muy acreditado 
psicólogo y que de una simple ojeada 
eoraprendió en el acto que yo no era 
de la cáscara amarga y que además mi 
calidad de español bastaba para infun-
dirle confianza. . . 
—Hay muchas clases de españoles— 
observé. 
. —Oh, no. El español, yo conozco á 
muchos, es enemigo del "provisoiro". . 
Yo me acordé del ciudadano Medina, 
pero no me atreví á contradecir más á 
un hombre que hablaba con un todo de 
autoridad tal que las frases más sen-
cillas sonaban en sus labios como si fue-
sen solemnes sentencias. 
Por hablar de más, por carecer de 
aptitudes para el disimulo se han des-
baratado muchos de sus trabajos. Per-
dieron cinco mi l fusiles por fiarse de 
un andaluz sin vergüenza conocido por 
sus ideas republicanas y gran aficiona-
do al mosto. . . 
Lamentando aquel enorme quebran-
to uno de lc^ monárquicos más cons-
picuos me decía en Valencia do Mi -
ño : 
—¿Quién había de pensar que hu-
biese gente capaz de tanta falacia? 
Cualquiera que no se acabe de caer 
de un nido, me dieron ganas de contes-
tarle : pero no lo hice porque me in-
fundió respeto su dolor, que era sin-
cero. 
Los portugueses como conspiradores 
son la calamidad mayor de este mun-
do ; incuestionablemente, nosotros sa-
bríamos hacerlo mucho mejor. 
Y les pierde el gran defecto de la 
raza lusitana, la fachenda. 
De uno de los desaparecidos de Lis-
boa me decían sus camaradas: 
—¡ Nosotros ya le aconsejábamos que 
para escapar se afeitase los bigotes y 
se disfrazara; pero no quiso! 
Se necesitaba i r á Portugal y verlo, 
para creer que haya quien se arriesgue 
á perder la cabeza por no perder los bi-
gotes durante unas cuantas semanas. 
'Sin ir tan lejos, ahí está el caso del 
señor Homen Cristo, mi distinguido y 
honorable eamigo. Un hombre que 
conspira y que tiene su relieve y per-
sonalidad debería procurar sustraerse 
á la vigilancia de los agentes de Vas-
concellos y á las asechanzas de los car-
bonarios; pero él prefiere pasearse á 
la luz del día, que los periódicos anun-
cien sus viajes, y no se quita el chaquet 
ni el monóculo aunque le anuncien los 
mayor as riesgos. 
Si le privan del legítimo orgullo que 
le produce darse á conocei como el 
auténtico señor Homen Cristo (fUno) 
se muere de pena el señor Homen Cris-
to. 
Pues desgraciadamente las nueve dé- i 
cimas partes de los prohombres de la ¡ 
"eonspirata" son de la misma cuerda; 
que el culto y batallador periodista. 
Sólo así se explica que á estas horas 
exista todavía la República en Portu-
gal y el " h é r o e " dos Santos pueda pa-j 
searse impunemente en carruaje des- j 
cubierto por Lisboa, en vez de estar 
colgado de cualquiera de los plátanos 
que hay en la Avenida, á la que el 
"provisorio" puso el trágico nombre 
de Ferrer. 
A L i 
Quéjansenos los vecinos de la calle 
de Maloja entre Aguila y Angeles, de 
que una patrulla de chiquiHos y mo- , 
citos tienen eonvertida dicha cuadra, 
sobre todo á prima noche, en un cam- i 
po de base ball, sin que nadie los mo- , 
leste. 
Los impertinentes chiquillos se en- j 
tretienen, además, en tocar en las ca- I 
sas, en apagar el foco de la luz elée- i 
trica que existe en dicha cuadra y en j 
proferir en alta voz palabras soeces. ! 
Llamamos la atención de la policía 
sobre esta queja justificadísima. 
L 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Cuatrero detenido 
E n Jovellanos fué detenido el cua-
trero Macario Plá, por robo de un ca-
ballo que vendió, á Eugenio Santana, 
quien fué detenido también. 
Aihogado 
A l estar bañándose en el arroyo 
"Jucara l , " barrio de la Coloma, tér-
mino de San Luis, Pinar del Río, se 
ahogó el menor Agapito Contreras. 
Asuntos politices 
En la Secretaría de Gobernación, 
estuvieron reunidos ayer la mayor par-
te de la tarde, el Secretario del citado 
departamento general Machado y el 
de Hacienda, señor Martínez Ortiz. 
E l asunto tratado entre ambos cole-
gas, fué de política según nuestras no-
ticias. 
A las Víalas 
Hoy saldrán para Santa Clara, los 
Secretarios de Gobernación y de Sani-
dad, señores Machado y Varona Suá-
rez, respectivamente. 
E l viaje de dichos señores tiene por 
objeto según digimos hace días, visi-
tar los Mataderos y otros edificios pú-
blicos de la provincia referida. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l "Modus v i v e n d i " 
E l Ministro de S. M . Católica, se-
ñor Fernández Vallín, se entrevistó 
ayer tarde con el Secretario d̂ e Esta-
do, señor ¡Sanguily, cambiando impre-
siones sobre el "Modus v ivend i " que 




Por ca.reoer de fondois 
A l Presidente de la Junta, de Edu-
cación de Jaruco se le m-auitlesta que 
por falta de fondos no es -posible acce-
der á su solicitud de que se cree un 
aula en^el "Central L o t e r í a " en ese 
término. Por la misma causa no es po-
sible atender la petición que hacen va-
rios padres de familia de que se cree 
una escuela en el punto conocido por 
Villareal, barrio de Candela, Güines. 
Aviso 
A la señora María Ramona López 
y Qjeda se le ruega envíe su dirección 
á esta Secretaría, á fin de enviarle un 
documento que le interesa. 
Nombramientos y ra t iñe aciones 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Rodas se le manifiesta que 
los nombramientos y ratificaciones de 
maestros hechos por esa Junta, han 
merecido la aprobación de esta Secre-
tar ía . 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Remedios que se sirva in-
formar acerca de la reclamación que 
por alquileres de una casa para escue-
la de su propiedad y sita en el lugar 
conocido por la "Bajada," en la fin-
ca " P i l a r , " presenta la señora viuda 
de Gruart. 
Del Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río que infor-
me sobre la solicitud q.ue hace el se-
ñor A. C. Johnson, de que se cree nue-
vamente el aula que estaba estableci-
da en San José, Guamo, Pinar del 
Río. 
No puede ser comprendido 
A l señor Vidal Pita, de Holguín, se 
le llama la atención hacia el informe 
remitido por el señor Superintendente 
Provincial de Escuelas de esa Provin-
cia, acerca de que sus servicios como 
maestros no han sido consecutivos, por 
lo que es su criterio, y con él está de 
acuerdo esta Secretaría, de que no pue-
de ser comprendido entre los beneficia-
dos por la Ley de 4 de Julio del co-
rriente año. 
Lo mismo se le comunica já la señora 
Josefina Laborde de Acevedo, de San-
ta María del Rosario. 
l a Colonia Escolar "América/ '* 
En la mañana de ayer regresaron 
los alumnos que se encontraban en la 
Colonia Escolar de Vacaciones " A m é -
r ica ," situada en Loma de Candela, 
Güines. 
Fueron recibidos en la estación del 
Arsenal por los Secretarios de Sani-
dad- y Benefice'ncia é Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, señores Manuel 
Varoiia •Suárez y Mario García Koh-
l y ; Subsecretario de este Departamen-
to doctor José Nicolás Ferrer, Subse-
cretario de Agricultura coronel Luis 
Pérez, Jefe Local de Sanidad doctor 
José A. López del Valle y la Banda 
Municipal, galantemente cedida por el 
señor Alcalde Municipal. 
Los colonos se encuentran en exce-
lente estado de salud, habiéndose com-
probado la bondad del sistema se-
guido. 
Desde Güines los acompañó á esta 
ciudad el Superintendente Provincial 
de Escfuelas señor Luciano R. Martí-





Se dice al Sr. Secretario de Hacien-
da que habiendo sido concedido un 
crédito de $5,000 por la Ley de 22 de 
Julio, para la reparación de las calles 
del poblado de Bañes, y encontrándo-
se esta Ley pendiente de una consul-
ta hecha á. dicha Secretar ía , informe 
si es posible disponer de dicho crédi-
to para dar comienzo á las obras. 
Hay que arreglarlo 
Se comunica al Secretario de Ha-
cienda que varios vecinos del barrio 
de Versalles, en la ciudad de Matan' 
zas, interesan que por la Compañía 
del ferrocarril de Dubroe se arr»3glen 
las condiciones del desagüe para qtifl 
no perjudiquen al vecindario de di-
cho barrio. 
La Sanidad y la "Ariguanabo Laks 
Company" 
!Se pasa á la Jefatura del distrito 
de la Habana, para informe, escrito 
de la Secre tar ía de Sanidad, relativo 
á la ampliación de la represa de la 
"Ariguanabo Lake Company," que 
interrumpe el curso de las aguas del 
río Ariguanabo, según manifiesta el 
Jefe Local de Batabanó. 
Cosas del Alcantarillado 
iSe pasa á la Jefatura de la Ciudad, 
para informe, escrito de los señores 
R. Suárez y Ca., acompañado de va-
rios endosos de la Jefatura del Al-
cantarillado y del Negociado de 
Aguas, relativos á los trabajos de pa-
vimentación que se vienen realizando 
en las calles de Baratillo y Jús t iz , loá 
cuales interrumpen el t ráns i to . 
Investigación judicial 
•Se pasa á la Jefatura de la Ciudad 
escrito del Juez de primera instancia 
del Norte, inte'resando se le informa 
si por la Empresa "Havana Electric' 
se formalizó oportunamente el expe-
diente de autorización y de expropia-
ción forzosa para el traslado de las lí-
neas paralelas que tenía la antigua 
Empresa de los carritos urbanos. 
Puente sobre el Caonao 
Se delega en el Ingeniero Jefe de 
la provincia de Camagüey para quí 
haga la T-ecepción definitiva de un 
puente de acero sobre el río Caonao, 
cv-""© del acueducto. 
MUNICIPIO 
pcsplome interior 
A las ocho y media de la noche d( 
ayer ocurrió un desplome en la par 
te de un muro de una baibitación in< 
terior de la calle de San Ignacio n ú 
mero 45. 
E n las primeras horas de la m a ñ a 
•na ha sido acodalado el techo' d< 
aquel departamento por obreros mu-
nicipales, medida esta ordenada poi 
el arquitecto de la ciudad, que s« 
consti tuyó en aquel lugar al ser avi 
sado por la policía. 
La oasa, que es de la señora viudá 
de Loredo, se encuentra en malai 
condiciones y se dispondrá una re 
construci3Íón general. 
Pito molesto 
Se ha ordenado al dueño de la fá' 
brica " L a Legi t imidad" que coloqui 
en la misma un timbre para llamai 
á los operarios en vez del pito quí 
tanto ruido produce y del cnal se han 
quejádo los vecinos colindantes." 
Un veto 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
por el cual ge señaló la cantodael d( 
$1.200 anuales para sostenimiento d( 
la banda infant i l del Cuerpo de Bom 
beros de Regla. • 
E l doctor Cárdenas funda su reso 
lución en que ya el Ayuntamient í 
contribuye con crecida suma al soste 
nimiento del referido Cuerpo de bom. 
beros. 
Subvención 
También ha sido vetado el acuerdo 
por el* cual se asignó una subvenciór 
de $4,000 al Dispensario contra la t u 
ber culo-sis. 
Opina el Alcalde que la subvencióii 
debe ser de $2.400, ó sea la misma que 
los años anteriores. 
s u f r a í í i á s d . e l 
N I D B L O S I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRE ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 0¡0. El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico v Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los enfermos oue no nodían 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a del 
e s t ó m a g o , a c e d í a s , o ó m l t o s , i n d i g e s t i o n e s c r ó n i c a s , 
d i a r r e a s , d i s e n t e r i a s , e s t r e ñ i m i e n t o , e n t e r i t i s , e n t e r i t i s 
m u c o - m e m b r a n o s a , d i a r r e a s de l o s n i ñ o s en todas sus 
edades, que han usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, v han conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se remita folleto por coppeo á quien lo pida 
DÍ renta: Serrano, 30, Madrid y pr inc ipa le s farmac ias del mundo 
J . RAFECAS, Obrapla 19, único representante y depositario de las especialidades 
de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, Dinamog-eno, tónico, reconstituyente, anti-ner-
vioso, Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
ta. Pargantina contra el estreñimiento Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Haba-
na. Pidan catá-losos. C uaes ,A«r. x 
J ü 
De Primera y Segunda Enseñanza, para ambos sexos, situado en Dragones y 
Zuiueta (altos). Las aulas han sido reformadas. Clases de Solfeo, Música, Labores, 
Reanudará sus tareas escolares el 4 de Septiembre próximo. Y se complace en 
anunciarlo á los señores padres de los alumnos del curso anterior, y al público en 
general. 
Para más pormenores, pídanse catálogos ó diríjanse al Director, 
. W . B A R N E S 
C 2416 alt. 8-9 
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F I L A M E N T O M E T A L I C O A . L G . | 
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L o s d u e ñ o s de e s t a b l e c i m i e n t o s y casas V 
p a r t i c u l a r e s q u e deseen t e n e r b i e n a l u m - ^ 
b r a d a s sus casas, c o n m u c h a e c o n o m í a ^ 
d e c o r r i e n t e e l é c t r i c a , usen las l á m p a r a s ^ 
A . E . G . de. c o n s u m o u n i v e r s a l . 
Se d e s p a c h a n e n todas c a n t i d a d e s . 
Unicos receptores: G. SASTRE é 
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C A S A S D E C A M B I O 
S. Pedro 24 y Monte 41 
C o m p r a y r e n t a d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a E s p a ñ a , 
f a c i l i t a n d o e l d e s p a c h o d e e q u i p a j e s . 
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D I A l t I O DE L A MARINA.—E&eWia de la mañana.—Aposto 30 de 1911; 
V i l 
R e m e m b e r t h e " M a m e ! " 
Tnn pron 
ción la noti 
rro Bcltrán 
po. reamiida 
sohrr» las ob 




^í,.nln la T 
fio OD lü Armada japonesa. (Don \ \ \ -
pertó sonríe como ijn gentlonian). 
l u p ñ r l r r . -¿Dt1 inódo quo viene KM' 
ted do csíiidiac Láfi obras d; l Canal Ac 
•Panamá .' 'rentado estoy de olvidarme 
dol M n i v c v rogat á nsP'd me comuni-
nuo sus iiriprosiones solnv aquella 30r 
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del señor Xa va-
so apresuró á 
foii una carta 
litación para su 






fo de interviuvar a 
asiático, previa vm 
rro Beltrán que 01 
pi^rsrarle. juntamr 
cariñosísima d^ pi 
coleo-a de'1 crlesto i 
El repórter no 
la perspectiva de celebrar una confe-
rencia con aquel bijo del Sol le emo-
cionaba mucho más qine la de beberse 
un par de eok-tails en compañía del 
Prrsidonte Taft. porque Chuycao 
•Cbamebion, hombre relativamente jo-
ven, es un ser legendario. 
Su nombre es un símbolo, nue debe-
mos traducir, aunque los nombres pro-
pios no se traducen. Ohuycáo Cbam-
ebion significa en nuestro idioma Ex-
perto Reflexivo. ¿Puede haber nada 
más gráficamente significativo para 
un inareniero que este nombre? Pero 
además, su espiritualidad se halla en 
perfecta, eonsonancia con su nomibre. 
contra lo que de ordinario ocurre-, 
hay miwchos Morenos q w son rubios y 
muchos Buenos que no 'lo son. 
Expertos Reflexivos, ha hahido en 
todos los países, en todas las épocas, 
en todas las civilizaciones, incluso en 
Yanquilandia. Por esto hemos dicho 
que el nombre del técnico asiático es 
•mentada, y solo pe 
cuatro é'cnci'ali:!ad( 
Volvamos al Maino 
h'( pór ter .—(- lía 
obras ? 
Don F.rnrrfo .~~J< 
K r n ó r t r r . — ; Qué 
ira el cual estoy 
¿ría muv 110011-
sin imporlancia. 
itado usted' las 
i'vc un largo ra-
ido ha formado 
u« el. es un ser leefenaa un símholo 
rio. 
E l repórter, después que ha conoci-
do sus antecedentes y después que ha 
hablado con él no le tiene por un asiá-
tico más. a pesar de su neta proceden-
ciji del extremo oriente. E l repórter lo 
estima en concepto de hombre mun-
dial, y de seguro el lector coincidirá 
con e t̂e .juicio nuestro. 
D. Experto Reflexivo nos recibió en 
áeguida y no bien leyó la carta ¡y co-
Jioció nuestros deseos se disnuso ga-
lantemiente á ccTnplaeernos. Su^ intc-
rpsantes manifestaciones las reprodu-
cimos con la mayor fidelidad posible, 
en )a m vma forma en que so deslizó el 
opone aisted per 
ipo en la Ha-
D o n E x p r r l n . curvo de 
que por una simple ojeada no es fácil 
juzgar con acierto ni asuntos de osla 
<dasc. Además los ingenieros no debe-
mos proceder de ligero en nuestros 
dictá'menes, n i en.nuestros proyectos. 
La reflexión mesurada debe ser cuali-
dad consustancial con nuestra profe-
sióni Usted no encontrará en Cbina un 
solo técnico que falte á esta reoda cíe 
conducta, y por esto puedo decirle que 
ningún ingoniero chino hubiese cons-
trnido .jamás 'la ataguía del Moinf í . Y o 
antes de i r á las obras me .informé 
bien de sus antecedentes y de su des-
arrollo. He leído lo publicado en va-
rias revistas profesionales y la serio 
de artículos del señor Navarro Bel-
t rán , y he conseguido informarme de 
cuanto allí se ha hecho y ha ocurrido, 
por medio de testigos presenciales ae 
todo; así es que no me ha sorprendido 
nada de lo que ha pasado, ni nada de 
lo que he visto. Todo ello es natural y 
lógico; todo ello debió proveerse. 
La ataguía está muv malita, cada 
día peor. Esa comisión de ingenieros 
encargados de ella me prodoce el efec-
to de una consulta de medióos, en la 
que mientras ]os doctores no saben qué 
hacer, el enfermo se agrava cada día 
más. Los doctores de la ataguía le han 
aplicado una cataplasma de 20,000 
metros cúbicos de piedra y los cilin-
dros se siguen volcando • pero, eomo la 
cataplasma no ha surtido efecto se les 
ha ocurrido la original idea de apli-
carle otra cataplasma de otros miles de 
metros cúbicos de piedra, y mientras 
se prepara esta, se la ha dado una bue-
na ayuda haciendo funcionar las com-
puertas de agua para llenar el recinto 
hasta 14 pies: esto se llama reiroceder, 
pues habían llevado el agotamiento á 
Tirmír/rr.—Pero. ;,tan mal pa.rala 
- X o -.' me encuentro 
i viaje tiene un obje-
ten eral : voy á 'los pai-
te is adelantados, á fin 
últimos progresos tée-
)s órdenes. Y como el 
Tin v rnnw nomrorm 
Ahí cerca está el Canal de Panamá 
obra, nuo si se lleva á feliz término, 
ha de influir poderosamente en la'vida 
internacional y que para nosotros los 
asiáticos de extremo oriente tiene en 
particular excepcional iraiooTtancia. 
Por eso no extrañará á usted que 
hava elegido esta ruta, fuera de lo co-
nnin, y una vez en Centro América, 
lie querido aprovechar la ocasión de 
conocer este hermoso y simpático país 
cubano y de ver las obras de extrac-
ción del M a m e , que ofreeen á mi curio-
sidad el grandísimo interés de averi-
guar cómo los ingenieras yanquis han 
aguzado su ingenio para conseguir ha-
cer despacio y mal, un trába lo que mis 
hermanos, los japoneses, hubieran he-
cho linda ,y prontamente. Dííranlo. si 
no, los barcos " de la escuadra rusa, 
puestos á flote, que hoy prestan servir 
D o n E x p e r t o . — S e ñ o r Repórter, pa-
rece mentira que no esté usted entera-
do de eso; los cilindros iban cada vez 
niiás aprisa á darse de cabezadas con 
el casco del M a i n c . Y fíjese bien en lo 
que le vov á decir: los de proa y popa, 
como están apoyados, por intermedio 
de la piedra, contra él barco, reposa-
ban tranquilos; pero, los laterales, á 
pesar de la escollera, se han volcado 
CUATRO PIES.. Vea usted en lo que 
ha parado l a p l e n a s e g u n d a d de- que 
con tanta insistencia hablaba L a D i s -
c u s i ó n . Es de creer que ahora, ha van 
adquirido la p l e n a s e g u r i d a d de que 
no resiste. La cuestión es estar seguro 
Bepórter .—(es t remec iéndose en su 
asiento)—¿Cada cilindro cuatro pies 
de desplome? 
D o n E x p e r t o . — N o me ha entendido 
usted. Esa medida se refiere á cada pa-
reja de cilindros situados 'bis á v i s á 
babor y estribor del barco. YA desplo-
me individual de cada cilindro no lo 
sé, ni allí he visto dispuesto nada pa-
ra medirlo, con ser tan fácil. Pero con-, 
siderando la igualdad, casi completa, 
de eondicioues, puede decirse que bfl-
d é uno de, ellos se ha desplomado l a 
m i t a d ; esto es. dos pies . Ya no se mi-
de por pulgadas; ya se mide por pies. 
A la simple viste se advierte de un 
modo impresionante las inclinaciones 
• 'c los cilindros. 
Ttcpóf-tcr,- -Usted me ha dicho que 
ha leído los artícrilos del señor Nava-
rro B e l t r á n . . . 
l'ion JSxpeHo, (interrumpiendo).— 
Sí, .señor-, y aun los tengo sobre la me-
sa. Mírelos. 
R e p ó r t e r . — B i e n . Yo creo recordar 
¡pie en el último el señor Navarro Bel-
trán calculaba el pértil do escollera ca-
pa/, de estabilizar los cilindros, para 
una profundidad de agotamiento de 
IQ metros. ¿•Cómo es que no han podi-
do aguantarse á pesar do la gran can-
tidacl de piedra echada y no haber lle-
gado el agotamiento más que hasta ñ 
metros? ¿Gómp es que no han realiza-
do el perfil de, escollera ealculado por 
el señor Navarro? ¿Es oue los cálcu-
los de este señor han fallado, no son 
exactos? 
D o n Experto.—Empiezo á con i es-
tarle por 'lo ultimo. Los cálenlos de su 
compatriota de usted, á mi juicio son 
correctos, y por mi parte no encuentro 
reparo que oponerles. Pero, no son 
cálculos de proyecto, son cálcuilos 
de análisis para buscar los lími-
tes de 'estabilidad y resistencia; 
por eso ha tomado ciertas cifras con 
•una amplitud favorable á la obra; 
también ha tenido que operar con da-
tos de observación ajena, no propia, 
cuya exactitud no -le constaba; y por 
i último ha evitado el extremar los ar-
gumentos y las consecuencias, para 
que no se le tachase de parcial ó exa-
Kerado. Con torio esto y con que los 
hechos han venido á confirmar sus de-
dnciones teóricas, puede darse por 
satisfecho del buen éxito alcanzado 
• por su delicada labor. 
En cuanto al punto concreto que us-
! ted toca del cálculo de la escollera, su 
! pregunta me dá á entender que usted 
no lo ha leído detenidamente, sin du. 
i da por esa rapidez de cinematógrafo 
! con oue los repórters se tienen que ocu 
par de Ips asuntos. 
i Voy á llamer la atención de usted 
: «obre alaninas frases 3- usted compren-
derá en seguida. 
fChuycao tomó ol artículo y seña-
I lando con el dedo leyó) : 
c<. . .el cieno del fondo bajo el peso 
del pedraplén refluirá hacia el pie de! 
: talud de este, hundiéndose la piedra, á 
: lo menos, hasta el primer estrato do ar-
1 cilla, sin. per'mieio de s e g u i r Jn inr l i rn -
dosfi m á s , con el i inn.fw, eomo l ia s u -
\ Cedida a l casco de l M a i n e , " 
1 
"De otra parte, el hundimiento d d 
\ M a i n c en el estrato de arcilla blanda 
¡demuestra que a p r n a * puede contarse 
en es,(- con una resistencia, de un l'e/. 
! p o r c m . c u a d r a d o . . . " 
La. observación es atinada; añadió 
1 Don Experto: teniendo en cuenta 
¡las características del M a i n c se on-
j cuentra que este representá una so-
brecarga de 0.6 á 0.7 ksr. por cm. cua-
drado, y si se considera que en parte 
el peso del barco está contrarrestado 
por el aumento de subpresión produ-
cida por la elevación del fango á su al-
¡ rededor; puede afirmarse que en real i -
j dad la resistencia que opone el primer 
esítratO de arcilla no pasa de 0,5 kg. ': 
cm2. 
. . ."hasta 10 m. do profundidad de 
agotamiento, l a escol lera, con las d i -
\ m e n s i o n e s supues tas en la fig. 18 es 
I protección suficiente de los ci l in-
dros " . . . . 
Note usted, señor Repórter, que se 
trata de un perfil J i i p o i é t i c o . E l señor 
Navarro se abstiene de analizar si ese 
perfil hipotético puede ó no realizarse. 
I ñero deia en los párrafos que he leído 
las indicaciones necesarias para que el 
lector saque las'consecuencias. 
En efecto-; mire usted; el perfil de 
la escollera en su contacto con el ci-
lindro alcanza una altura de m-ás de 10 
m.. la cual, con el peso específico apa-
rente de 1,3 empleado en los cálenlos, 
se traduce en una compresión sobre el 
terreno de más de 1.3 kg. por cm. cua-
drado. La consecuencia inmediata es 
que la escollera se hunde en la arci-
lla. Este mismo hundimiento tiene 
que producirse con toda seguridad en 
•todo el plan de la escollera sobre «i 
cual insista i;na altura de pedraplén 
do 4 m. ó más. pues, desdo esta altura 
se rebasa el 0,5 kg : cm" que á lo sumo 
puede sóportár él fondo de la bahía. 
Y eso que no cuento el aumento de 
carga por electo del empuje del cilin-
dro. 
lo. que resulta optimista por dejar el 
razonamiento incompleto, haya trata-
do ¡e inspirar confianza en ol estado '¡e 
la obra á los directores para que 
de^cuidarai! y oeurrie:« lo que ha ocu-
rrido. 
ni sospecha ó porque ePo 
inconsciencia con que los 
de la ataguía vienen pro-
le el principio, el señor 
visto reali/aio SU deseo, 
a fuertemente á todos los 
Sea ciert a 1 










:». que nos 
)prfil bipo-
y más piedra, 
piedad con que 
hundiendo. Y 
fango, einpuja-
efinirá hacia el 
3 dé la atag ia, 
no 
L o s G r a n d e s R e g e n e r a d o r e s D e l S i s t e m a . 
tirrociojícíl 
oHanmu • BBNK 
P í l d o r á S d e B ñ s t o l | 
Infalibles rmiedios para el Reumatismo las Her- M I 
pea y las Eulermedades de la sangre y la Piel. KM 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida ^ 
L A S P I L D O R A S ttj 
obstinamos en reali/.ai 
1 él ico arrojando pi 
Pites con la misma 
la echamos se irá 
¿ qué sucederá ? Oji 
do por el pe Irap 
barco, elevando el 
á manera de lenta erupción 
qué intentara tragarse el barco y con 1 
él el secreto de la catástrofe. 
Para, que el pedrapi ' n alcance y I 
conserve de un modo permanente lá 
altura del perfil supuesto, el f^ngo Se 
habrá elevado á. h» menos hasta 5 me-
tros bajo el más alto nivel del mar. 
Por tanto se baHan en un mal tran-
ce. Echan escolh'ra hasta, atrnantar 
los cilindros? El J'antro lo inva le todo 
y estorba los trabajos. ;, Tntrodnc.u 
aguja en la ataguía ante la amenaza 
del desplome irresistible de los cilin-
dros? Pues, queda incumplido el prn-
graiaa de los trabajos para la extrac-
ción del barco. 
K e p ó r t e r . — L o que usted me dice es 
grave. Y no s é . . . no me explico por 
qué el señor Navarro ha eludido escla-
recer ese punto. 
D o n E x p e r t o . — Y o tampoco lo sé, 
•pero algo sospecho. 
B e p ó r t e r (excitado por la curiosi-
dad) .—Dígame, díorame. 
D o n E x p e r t o . — N o es más q.ue una 
sospecha. Oiga usted. Cuando el señor 
Navarro empezó á publicar sus artícu-
los, Mr. Ferguson tenía dispuesta una 
gran bomba capaz de dejar en seco la 
¡ ataguía en menos de 24 horas. Con 
! ella se contaba realizar brillantemente 
el agotamiento en cuanto llegasen sus 
compañeros de comisión Bixby, Black 
I y Patrick. que se disponían á venir 
•con ese objeto. Dicho claramente, se 
1 preparaba un golpe teatral. Entretan-
1 to llegaban aquellos señores, Fergu-
son extrajo, con una pequeña bomba, 
. 4 á 5 pies de agua, para tantear las 
j filtraciones. 
¡ Pues bien, publica el DIAKTO DE LA 
j MARINA el tercer artículo del señor 
Navarro Beltrán, en que aparece plan-
teado el cálculo de estabilidad de la 
1 ataguía, obteniendo cifras que de-
I mostraban la insuficiencia de la ba-
i rrera. de encofrados construida para, 
resistir el empujo del agua, y dá • la 
coincidencia de quedar suspendida la 
función acuático-teatral. y, por el eon-
! trario, se empieza á extraer el agua 
lentamente, recelosamente... irecuer-
| da usted ? 
/fFué casual la coincidencia de este 
eanibio de criterio con la publicación 
de aquel, artículo, ó fué que la lectura 
del cálculo explanado por mi colega 
j o>pañol. puso en cuidado á los ingenia-
ros yanquis, impidiéndoles cometer 
una imprudencia? Lo ignoro. A l señor 
; Navarro le dijeron, que lo segundo-, y 
i muchas personas, abundando en ' la 
| misma creencia, le han reeonvcmi lo 
| amistosamente entendiendo que había 
j publicado demasiado pronto aquellos 
1 cálenlos, evitando con ellos que el éxi-
I to de gran espectáculo que pensaban 
j propinarse los autores de la obra, se 
j convirtiese en un fracaso de m§yor es-
j pectácuío todavía, y por consiguiente 
prestándoles un verdadero servicio á 
los ingenieros yanquis. 
Al señor Navarro no duele esto. Ha 
preferido proveer á investigar á pos-
t er ior i , porque lo que desean los espa-
ñoles es que el M a i n c salga á la luz. 
Pero, iban pasando semanas y mas se-
manas, y aunque ya el público se ha-
bía percatado del fracaso de la ata-
guía, esto no le satisfacía y él deseaba 
vivainePte ('así me lo ha contado), oue 
se manifestase de un modo palpable, 
impresionante á "a vista de todos, in-
cluso los más legos. 
Y anuí entra mi sospecha: es posible 
oue así como con el primer eálerdo dio 
la voz de alerta, con este último eáléu-
Y ponste señor Repórter que esto d * 
la sospecha queda en el lérreno confi-
dencial. Confío en la discreción de as-
tod. 
(Chuycao todavía nn sé ha entera-
do de que los repórters occidental',.s 
somos mucho más indiseiv'.:;>s mi • los 
chinos). 
fíeipóricr.—¡Vaya! ©I lat! 'caículito 
resulta un camelo. 
Don E x f u 1 to, casi. 
eran ustedes trnir) o distas nprPr 
más lar le. ruando P.paña , .n l c % 
meca nación del mundo \ a ] { • ^ i -
im país de taparrabo. Rs l a ola i ^ 
civilización, seño,. Kep;')rlor , e.1^ 
mensa ola, con su cresta y su m* 
i|nc marca sn paso secular'á I r ^ v ' 1 ^ 
los pueblos. Ahora á nosetros n o s " ^ 
'^tar algo bajos: pronto nos erguid 
I I r p ó r t e r , — K s verdad. Y yo 
no/, -o á mi geníe le dicr,) á 'ust ^ Cí>* 
.s muv probable a q u e l ^ ^ j 
¡acuordate del Maim ' V0Yí 
ISPS los -vanqnis convirtieron T 60 
cítica bandera .roí p e n d ó n de l n J . ? ' 
sea en lo s-u-esivo. en boca de espaS 
les y de laiino:amenrano,s, burlona 
sodama q -e arrojen a lo, que vengad 
a emlcslarnos con el bunio de su h , 
fanlona .supe.doid.dacl... ¡ a c u é r ^ 
del M a m e ! 
>pi 1 )e fnodi e con tas ca* 
taplasmas d • escollera no es posible lo-
grar un buen resultado. 
D'tn Experto .—Tanto como eso no 
puedo afirmarse. Eos ingredientes do 
una' vulgar cataplasma hábilmente 
manejados pueden convertirse en una 
útilísima mf lieina. Quiero decir que 
empleada la piedra con discernirnien-
fo probablemente podría resolverse el 
problema de contener la ataguía en 
forma que satisfaga las eonvenieueias 
del caso. 
Ttepetrtcr (poseído de acometividad 
periodística).—ExpHquome cómo. 
D o n Experto,—Divuénsoni'» que no 
lo complazca; pero, he ofrecido al se-
ñor Navarro enviarle unas notas •con 
mis opiniones y sería descortés que yo 
1 ahora adelantase ideas. 
(Chuycao tiene raz'm: pero el rigor 
' de su cortesía china fastidia al repór-
ter) . 
fíenórter.—/.Entonces también fa-
llará mi prnnósitn de ob+ener cfó usted 
algunas explicaciones sobre cómo cree 
usted que debiera haberse proyectado 
y construido esa obra ? 
D o n Experto .—También ' , Insisto en 
el compromiso de mi ofrecimiento al 
señor Navarro. 
'Repórter.—Pues cambiemos de 
' rumbo. ¿Cree usted que los doctores 
de 'la ataguía se deiarán de cataplas-
mas y acudirán á los sinapismos? 
í D o n E x n e r t o . — A s í parece. El sina-
pismo va á consistir en entibar los ei-
1 lindros cOntra el casco del M a i n c . V n 
verdadero apuntalamiento con fuertes 
j codales. Ya están haciendo preparati-
I vos. Están reforzando á cierta altura 
i las envolventes de los cilindros con 
cerchas formadas curvando hierros, 
l como los del pilotaje, y cosiéndolos á 
aquello, con pernos, en la posición de 
círculos directores .de los cilindros. 
Contra estos refuerzo, se aptívaráñ los 
codales. 
Pero, me figuro que los doctores de-
morarán cuanto puedan la aplicación 
de ese sinapismo, norqne la ampolla, v 
grande, no la va á levantar en la ata-
guía, sino en el prestigio de la técni'-a 
yanqui en general y de ellos en parti-
cular. 
; Buena ocasión para poner en solfa 
la pretendida superioridad de los anr1-
ricanrs del norte! Ustedes los españo-
les deben aprovecharla. ¡Y cómo goza-
ríamos los chinos! Pornue si á los de 
raza latina se contentan con mirarles 
con cierto desdén, á nosotros los asiá-
ticos nos desprecian, en su efr^O rastn-
cuerismo. ro obstante el miedo que le 
tienen al Japón. Mi do superior, na-
turnlmente, como todo lo suyo. 
Rin sa'Iir de la Habana mHma no-
drían ustedes r^ordai-les lo ocurrido 
•r'on el hermoso din^e flotante, nue ha-
bía "nerteneeido á España, y que fun-
cionó sin el má-; l e v contratiempo ba-
jo el m^ndo del oficial de njfVir^ Ion 
Pedro Peral. El gobierno de ^Va-sh-
insrton envió á encargarse del di oue un 
funcionario e spec ia lmentr i d ó n e o oa-
ra su manejo, y á la p r i m e r a m a n i ó -
hra. lo r o m p i ó . 
Pero K I U " s,aben ellos d0 sun'udori-
dad? Hace miles años la Ghir^ se 
bollaba en la cúspide de una eíviliza-
•ción brillante, y entonces en Europa 
! u - p o r i e r , - - \ igan.o, señor Koflexi. 
\o. .cuanto lie-eq.o le parece á ustê 1 
que tardarán en sacar el Ma ine* 
D o n E x p r r t o , . - S \ f , , , , cosa de mo. 
des os .laponcscs no me hubiera- usted 
hecho 0^. pregunta. El barco estaría 
ya en lokio, aunque hubiera habido 
(me hacerle pasar por encima de los 
Andes. Pero tratándole de super-tée-
nicos americanos le contestaré á. fn 
1ed; . . cuando vuelva de mi t ournéé 
á Europa. 




com oietamente cluno^. 
H e p ó r l c r . — í m » usted que el dise¿ 
no do la ataguía s- del),. »\ miembro de 
la cemisión %ir. Patrick? 
Don E x p e r t o . - - K í . Lo leí en el A>/) 
V o r i - l í e r a i d . Es información dê  T \ 
de «Tulio, de su corresponsal especial 
que luego vi reproducida el 2 d"l mpg 
actual en el DIARIO P E LA MUUNV 
Aquí tengo el recorte. Por cierto que 
resulta muy divertido volver á leer 
ahora este parrafito: 
^ "Los ingenieros se muestran eneaür 
''fados con la obra y su, alabanazág 
'"son tan entusiastas que se sugirió la 
" idea do que esta forma de construc-
ción pase á la historia con el nom-
bre de 1' Ataguía. Ferguson,'' auri-
"nue nuestro comandante insiste mo-
"destamente en declarar que el di-
" seño de la ataguía pertenece al eo-
" mandante Patrick. y nue debiera 11a-
"marse ' 'Ataguía del ^ ía ine ." 
Y ¿á nue no sabe usted lo más gra-
cioso, señor Repórter? Se lo voy á 
contar. Mr. Ferguson, que ya empeza-
ba á cargarse con el mal resultado da 
la obra, y que e, un ironista niordaz, 
le dijo á Patriek. fumando displicente-
mente su cachimba : 
—Compañero, usted debe pedir pa-
tente le inveindón. y hace- prnposici^ 
ne, al (íobierno de España, para ex-
traer de la había i'ie Vio-o el celebro 
Csoro de les galeones. . . Sería un 
buen negocio para usted. 
A Patriek pareció la idea inaravillo-
sa. y . . . 
(druyeao «e iníerrumpi-' . Una. dulce 
voz fenunina de criolla cantaba una 
canción de la que Herró elaramente á 
nuestro, oído, esta estrofa: 
Y. agrian lo-e la disputa, 
él á élla le decía, 
no me toques el cilindro 
de la ataguía, de. la ataguía 
I porque se halla mis robustor • 
¡ de día en día. 
C l u m c a o . — s O n é es eso? 
R e p ó r t e r , — M ú s i c a de la c a ñ a n ' 
d o n a a . 
C l u n i c a o (riendo).—¡Remember the 
I M a i n c ! 
ü x REPÓRTER. 
Habana 25 Agosto 1911. 
\ X O T A . — E l exceso de original moti-
vado por el Centenario do Jovellanos, 
nos ha obligado á demorar la 'publica-
ción de este artículo. 
***** ••**********************! 
son puramente vegetales y no tienen ignal como 
purgante agra-
dable, fácil de 
tomar, y de se-
guro efeuto en el 
HIGADO 
y el 
E S T O M A G O . 
PREPARADAS UN'ICAMEMF, POR 
L A M M A N (&> K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
. .... ~.¿:,M.*~'¿¡u:.'J*u 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda la Isla desde hace más do treinta 
añqs. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
PEEPAROG POR EL 
D O C T O R G O N Z A L E Z 
La medicación más feliz que ha J 
invitado la Medicina moderna pa- H» 
J ra devolver á la sangro las pro- J 
•H piedades perdidas y dar fuerza y *̂ 
/¡gor ai organismo, es la compues-
¿¡ ta de Jugo de Carne. Citrato de 
P A R A Q U I : U N A ¡ V 1 U J E K S E A 
H I : K M O S A 
Debe tener nbuiulancia dcrabe l lo 
.S<MIOMO <lel Color fine .Sea. 
F] contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dnlce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es ercaso ó cae. ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se oiritre á 
la rattdél cabello y chupa sn vitalidad. Las 
pseamitas blancas qne aptireccn á la superficia 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y der>n-?r la «'sida del cabello es 
preciso mavar el germen destructor. El Herpi-
c;de Newbro, es nuevo producto del 1 horato-
ri». cuya composición química destruye los 
par «sito» sin afectar la salud del cuero ' cabe 
lindo, au.ia. la caída, del cabello é impídela 
calvicie. Cura la comezón de! cuero csbeliu* 
do. Véndese en las principalos farmacias. 
Dos lan.años, 6U cu, y }1 en moneda 
ajnrTlcana. 
"La Reunión," Vda. de Joaé Sarrá é Hi-
jos. Manuel .lohnson. Obispo 53 v 5», Af:©n-
(es GEpec<a](»«. 
•H 
•fl Hierro y Vino de Jerez. No hay f« 
^ medicamento que en tan pequeño * 
'Jl volumen reúna mayor suma de H* ^ principios reconstituyentes. El gus 
to exquisito de esta preparación \. 
»H hace aceptable á los paladares má^ H« 
^ exigrntos. Compite en bondad con ^ 
•ÍH todos los Vinos Medicinales que 
^ vienon del Extranjero, y es más 
•H barato que todos ellos. 
F U ' n w e nxTü'íl* l o v e u . n n f 10-
m a n d o c o r v e / H < 1 « I Í A T K O P 1 -
C A L l l o a r a a v i e i o . 
Se prepara y vende en todas hí» 






4¡ H A B A N A 
c suiza > -
S A N J O S E 
Calle ile la Hataja n. 112 . 
o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cjv ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad ?n. retratos al platino. Colo-
miuas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
E n l a e n l e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , J 
e n e l s a V ) ( > r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . X i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P Í C A L . 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litera! de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. las latas 1 levarán estampadc¿ en las» tapítas 
labras LUZ BRILLAN- yflBiiS^^^ * 
FE V en la etiqueta es. / l E s ^ ^ ^ § Í ^ Í " f l 
ará impresa la marca dfo 
fábrica. 
Elabo* 
U N E L I E 
• / I 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo ei rigor de la Ley 
í\ los falsiíkadorcs. 
1 L A C E I T E 
L U Z B E I L L A F T E 
oue ofrecemos al pábU 
co y que no tiene rivai 
•ÍS el producto de una fa 
hricación especial y qu* 
presenta el aspecto di 
agua clara, producier.'ii 
««na LUZ TAN HEí? 
MOSA, sin humo ni ma 
'•lor, que nada üene qu* 
envidiar al gas más purificado. Este acj ite posee la gran ventaja de no infiamai»» 
be en ei caso de romperse las lamparas, ualidad muy recomendable, principalme»' 
te PAKA KL USO DE LAS FAMILIAS. ^ « A M . 
Advertencia á ios consumidores: l^A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase import* 
tío de» extranjero, y se vende á precios miiy reducidos. ^ 
También icnemes un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de c^ 
se sjperior para alumbrado, fuerza mor ;z y d'.-más ÜSOS. á precios reducidos. 
Tbe West India Oil Refining Co.—Oficina RAN PEDRO N". 6.—Habana. 
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H O R T A L I Z A 
SEMILLAS BE T O I A I E DE EMBARQUE 1 E W 
( MARCA REGISTRADA ) 
Se acnban de recibir por los ú l t imos vapores de Europa v de lo* 
Estados Unidos. 
A L B E R T O J í . L A N G W I T H Y C a . 
O B I S P O í>4 (-antiguo fcC>>.—Teléfono Habana 
30-^ A. 
'A 
DIFIRIO DE L A MAMITiu—Kdieáós ^ la mañana.—Agosto 30 de 1911. 
•exhibición dé bellezas femeninas, pre-
sirlidas por la "Reina de .Roraa,' y 
sny arvogantas v seductoras damas, no 
(P3 DIARIO DE LA MARINA) 
Sea a corta á Párís . Y aun está La Xi -
| ve para haoey una nueva división, á e -
l jando á nn lado lo que se llama la Pe- | 
cpjpña Bayona, y al otro lado la Gran ¡se •acuerden de que al volver la esquina 
I Bayona. Y no porque la grande sea! puedan tropezar con el 'huésped go-
j mucho mayor que la pequeña, sino i rrón que llaman cólera. ¡Lástima que 
porque es la más moderna, la más sun- ¡el Parlamento esté cerrado! De estar 
fo nn puedo decir que Bayona sea foosa, la que tiene más aires de gran ¡abierto, no echaríamos tan de menos la 
g. capitar del pnís vap-o. porque el país ciudad. I clausura estival dé algunos teatros, 
* • ' ^ < m venimos de lis paña, j pues .para saínetes, eoraedias y melo-
B t̂ MínwK - «c X Í . . . ^ ^ . nos acostumbramos á considerar á Ba- I dramas se pinta solo el Parlamento 
J tienen, ni la necesitan; como tampo- yona todavía como una ciudad extran- | italiano. 
que el Presidente de la Cámara tuvo 
que suspender varias veces las sesio-
nes. 
Este hecho constituye á mi juicio 
creación de nuwas prebendas y gan-
gas pava pania^piados y compadres, y 
de un nuevo gravamen para la Nación. 
Y los milen de empleados que hay man-
argumento irrefragable de la sinrazón tienen las Compañías aseguradoras, 
de la causa, por Giolitti en tan m a l ' ¿ n o son también acreedorevS á que se 
tienen un límite preciso y conocido: jera; nos sentimos aún algo en una j Había yo leído en la prensa, y oído 
, 0 nao «"••"• ^"ixt.iiivfo .y — — — - i'wi4i«r m u i u - [ uesde las tribunas verdaderas enornu-
mr.do salimos propiamente del país dad no tenga ya un aire bien francés, dades. llmvías de dicterios é injurias 
S o . . . 1 f,ue \0 $&P* >' h; -n innreaekio. en c f o i lanzados desde los bancos que los í lw-
' ; o cual, bien considerado, es un en- to. Es que en España se habla de Ba- ¡tres representantes del llamado suí'ra-
(.¡uüo m'ás. Es un país que no se some- yona tanto ó más, qne de la mayor par- ! gjo univeraal ocupaban en el "sacro-
hora planteada, y por los socialistas 
con tales armas defendida. 
Ni t t i , el flamante Ministro de Agri -
cultura. Industria y Comercio, el es-
critor concienzudo y sereno que con 
Pero la nota de actualidad regio-
nal constituyela la 3.* Asamblea agrí-
cola gallega que tendrá, lugar, como de 
costumbre, los días 13. 14 y 15 del 
mes corriente en Sipnfórte. 
La Comisión organizadora de la 
misma, integrada por rmos cuantos 
hombres reflexivos y de buena voL-m-
tad. circuló ya profusamente las hojas 
impresas donde al pie de una patrió-
tica convocatoria se consigna e] cues-
tionario en verdad interesante por el 
cual habrán de regirse las deliberacio-
nes de los asambleístas. 
Abarca todos aquellos temas que 
regla mentación administrativa de las capitales de provincia de ¡ psnto templo nacional," donde se fa-je ^ 
«leo así como los países fantásticos nuestra patria. Y es también que en I brican y también se barrenan todas las 
: que inventan los poetas para escena- Bayona nos encontramos con un espa- | leyes; pues lo que yo liabía leído v oí sus creaciones. ñol cada dos pasos. E l comercio bayo-
¡Jayona no es capitalidad de los ms- nés parece en gran parte una sucursal 
Qg franceses como ni San Sebastián, ael comercio parmense, y según me d i -
; Bilbao es capitalidad de los vas- een personas bien informadas, está 
i>r., ^pañoles. Pero todo el que viene á principalmente sostenido por los espa-
ígcorrer el paí^ vasco del lado de Fran-
tiene indefectiblemente por centro 
L sus revuelos á Bayona. Hay un her-
jgoso río, ' í¿\ N'ive, que después de rs-
el país vasco-francés viene á 
su abundante caudal en Bayo-
todo, es un sím-
visitar esta vas-
correr 
pndir su ammaanvi 
p ió cual, después c 
1,01o. Parece imposibl 
noles. En la estación veraniega espe-
cialmente, son muchos los que Adenen 
á esta ciud«d sólo para hacer sus com-
pras de invierno. 
Sin embargo, en los últimos años es-
te gran comercio bayonés ha decaído 
mucho, y lleva traza de continuar aún 
su decadencia. Porque, de una parte, 
g y pasar de -largo ante la ciudad la facilidad" y baratura de las viajes 
'hace que ya los españoles no se deten-
gan en Bayona, sino que sigan ¡hasta 
Par ís mismo para aprovisionarse de ar-
tículos lujosos-, y de otra parte, el alto 
Praneesa. 
Xi hay para pué pasar de largo: es 
Pavona una ciudad interesante, digna 
de ser visita-da. Hasta se guardan den-
tro de su recinto bellezgfi de las que se comercio de M Í ha mejorado tan-
do en España es tortas y pan pintado, 
sin duda porque no hay más que un 
Soriano y nn Pablo Iglesias; aquellas 
"frases gruesas," son dulzura melosa 
y tina educación, comparad-as con las 
que aquí, en la capital de la tercera 
Italia, se estilan. Ponerse de pillos, la-
drones, canallas, chupacirios y estafa-
dores hasta la coronilla, es coser y can-
tar; apenas hay sesión parlamientaria 
en que no suene el canto de esas leta-
nías, coreadas con gritos de plazuela, 
puños oue se inerispan y -bastones que 
se enarbolan. Las lindezas que aquí 
con frecuencia se dicen no tienen equi-
valente en la lengua de Cervantes. No 
rara vez ha ocurrido que los diputados 
socialistas, directores á la vez y ejecn-
les respete y se tutelen sus derechos? 
¿O es que solos los obreros, los que 
sólo con el cuerpo trabajan, merecen 
ser atendidos y protegidos? 
Demos que el Pastado monopolice los 
más bríos había combatido toda clase i seguros sobre la vida; y con ella ten-
de monopolios por el Estado, es ahora j driamos un paso más en la senda esca-
el autor del proyecto, y su defensor [ brosa de las conquistas socialistas. No 
nato. ¡ Bueno le han puesto los diarios | soy yo del número de los que creen que 
y los diputados! Pero Gioli t t i no es ¡ e f socialismo italiano, al unirse á Gio- preocupan de veras á la región galaica, 
partidario de arrojar por la borda los l i t t i y reconocer implícitamente la mo- ; tales como la asociación y la federa-
Ministros fracasados; antes disolverá | narqiiía, hayan relegado al desván do ¡ ción agrícolas; la higiene campesina; 
'los trastos "inservibles las teorías de i la industria pecuaria; las plagas <M 
Carlos Marx y de otros "genios" del j campo; los pozos; el catastro; la v i t i -
comunismo social. vinicultura, etc. 
Más bien creo que. si en esa táctica j Sin embargo, suponemos que no re-
de los socialistas italianos entran por j vestirá la solemnidad que reclama acto 
mmio-ho la propia conveniencia y el tan simpático. 
afán de ver algún d ía satisfechas las i Los gallegos, v los srallearos del cam-
mal reprimidas ambiciones, aquellos 
no cejen en su empeño de realizar los 
utópicos ideales del Comunismo, cuya ¡ veniente hacer pa^a 
apital. Añádase á esto el que 
Biarri tz se ha convertido ya en una 
verdadera cindad de esplendor y de lu-
jo, lujo tan refinado como el más refi-
nado de Par ís . Y Biarritz está á menos 
de media hora de tren de Bayona, y el 
mundo elegante prefiere hacer sus 
compras en Biarritz. porque es donde 
sentían con una estrella en las guías to que hace innecesario i r á buscar 
JP viajeros. Además es Bayona ama de fuera lo que allí se tiene como en cual 
esas ciudades que poseen un don de 
aorado, algo como lo que entre los 
hombres se llama don de gentes. Bayo-
na tiene este don de gentes, tanto por 
sí misma como por el espléndido es-
ip-he de verdor en que se encierra. 
Por eso antes de entrar en la ciu-
dad, ya os sentís bien dispuestos en 
favor' de ella, os- atrae por la belleza | ahora se ha refugiado el c h i c parisién, 
extraordinaria de sus alrededores. Vis- | ÍJOS grandes f onrn i se i t ra de Par ís abren 
te-desde muy alto, desde un globo, Ba- ' durante el verano una sucursal en 
roña debe hacer el efecto 'de una po- Biarritz, seguros de hallar una opulen-
blación construida en el claro de un ta clientela española, 
inmenso bosqfue. Por donde quiera que Peiw. si bien esto «s una causa de de-
entréis ó salgáis de Bayona, os sale al ¡ cadencia para Bayona, puede decirse 
paso el bosque. Y no uno de esos bos- \ <P\e hoy ya Biarritz no es más que nn 
qaetes improvisados, de árboles ente- i aristocrático arrabal de aquella cin-
cos y miserables; no, son robledas y ! dad. De tal modo la célebre y-elefante 
alamedas seculares, llenas de frescura I vil la marina se ha ido acercando y 
y de silencio, con largas y miajestuo- | uniendo á la ciudad; y,_A su vez, de tal 
sas avenidas que se prolongan hasta ! mod^ la ciudad se ha ido acercando á 
los puebleeillos comarcanos. j la villa. 
Este boscaje de Bayona es tan espe- i Dos cómodos y rápidos tranvías po-
so, es tan abundante, es tan copioso, j «en en fácil comunicación una con 
crece y se extiende con tanta lozanía, ' otra, á la villa y la ciudad. Veinte mi-
qae parece que le falta, espacio para ñutos bastan para trasladarse de un 
su desahogo campo afuera, y se entro- lugar á otro; menos de lo que lá rda-
mete en ía ciudad misma, pugna por ' mos en Madrid en trasladamos de la 
tores en t 
que hable 
iles orquestas, para impecnr 




ellos no les cuactra arman una 
j . pataleos y puñetazos en los 
que las ' 'Zahúrdas de Plu-
nparadas con estas escenas re-
honesto esparcimiento. 
pesado no quiero 
jpia exacta de al-
ies ocurridas bien 
cutirse el proy^c-
monopolio de los 
;us eail-es 
su rustiquf 




Puerta y sus plazas ; quiere 
; en el reeinto urba- j CÍO ya Bpm 
ŝ se trabaja por te- como el más 
í me nareee q'.ie los 
ciudad deben de tra-
ciegan le 
na. A menos qje no 
h i a r r i s t a s ; Y entonce, 
piier barrio. Por 
r-:ér considerado 
barrio de Bayo-
se me enojen los 
vo no tengo el 
por limitarles menor inconveniente en poner las co- i ] 
as del revés y decir que Bayona es el ido en el apoyo de la mavorín. que no 
¡umanan un 
Por no hí 
transcribir ai 
gunas de esaf 
rer-ienteinentí 
to de ley aeí 
seguros sobre la vida por el Estado. 
Era éste uno de los proyectos de-
mocráticos del democratizado Giol i t t i , 
h.-na de las piedras angulares del nuevo 
edificio político que se proponía levan-
i tár . uno de los cantos á la conjunción 
¡ Ciolitti-Bissol-atti. una de las tres patas 
! del banco, desde el cual soñaba don 
j Juan elevarse á las alturas dg la in-
I mortalidad, á la gloria de "Padre de 
la Pa t r ia" .;v bienhechor de la humani-
j dad que trabaja y suida, del proletaria-
do. Los otros; dos proyectos, las otras 
das piedras, los cantos cpie debían com-
j pletar el poema épico( y las dos res-
| tantas patas del trípode son el de la 
• extensión del derecho activo del su-
I f ragio, y el de la asignación de "suel-
ides" á los diputados. Tal es el progra-
ma que los socialistas han impuesto 
como preludio de mayores conquistas, 
y que el incomparable Giolit t i dise-
ñó francamente al presentarse en 
I Mayo ante el Parlamento, exponiéndo-
como cosa propia, y siempre confia 
Cortes ó dimit irá que iiacer á nadie 
¿se flaco servicio... mientras no le 
convenga. En esto es amigo de sus 
amigos: hay que hacerle justieia. 
Yo, dice, Giolit t i no entiendo ad-
judicar al Estado el monopolio de to-
dos los'seguros; mi proyecto sólo com-
prende el de los seguiros sobre la v i -
i , uno de los que más sanos y mayo-
res rendimientos dan á las Compañías 
aseguradoras. Quiero que la Nación, y 
no los particulares, sea la gananciosa, 
perciba esos catorce ó dieciseis millo-
nes que anualmente se reparten las 
Compañías de seguros. ¡. No es esto pa-
triótico y noble? No se trata de indus-
tr ia alguna en el genuino sentido de la 
palabra: es un negocio cuya explota-
ción no requiere grandes gastos pre-
vios, ni complejos organismos burocrá-
ticas. Los empleados serían los mis-
mos, y quizá; menos que los que ac-
tualmente tienen lass-Compañías para 
ese fin determinado. Tal vez los suel-
dos sean en twa principio inferiores, 
pero yo aseguro que no pei^derán en el 
cambio. Menos aun perderán los •ase-
gurados, quienes no correrán riesgo al-
guno, pues la Nación no está expuesta 
á quebrar como las Compañías. M i pro-
yecto, por tanto, entraña, dos altísimos i sus tendencias comunistas, con sus 
fines: ofrecer á los •asegurados garan- vindicaciones para una sola clase 
:1o, aún no So han llegado á. 
a cuenta de lo que es con-
rnificar la sufri-
da y explotada población rural. última y completa encarnación sería la 
de matar todas las iniciativas, energías 
y libertades individuales, refundiéndo-
las todas en la máquina Estado, los 
miembros del cual quedarían reduci-
dos á la condkdón de simples piezas y 
engranajes pasivos, ó cuando más au-
tomáticos. Dígasenos ahora si esto res-
ponde al genuino concepto histórico, 
social y jurídico de Estado. Sé quiere 
convertir el Estado en Saturno que de-
vore sus propios hijos, y proclamar un 
solo culto, el de la es-tadolatría. cuiando Van 
la función del Estado es tutelar todas j por la escuela, y sus ai 
las libertades leerítimas, fomentar y por lo mismo, algo y aú 
proteger las iniciativas individuales, | su/rdos edificios sin cimi 
encauzándolas por sus verdaderos rum- Resolverán, pues, en 
bos. dar impulso al progreso y mejo- i de los problemas que a 
rar la condición moral y económica de da; pero al pretender 
las clases sociales. E l socialismo con ! práctica. 
Aun miran con triste indifercnc.il 
cuanto á sus más íntimos intereses 
a tañe : aun carecen de aquel estado de 
conciencia colectiva nue se determina 
y concreta en una fuerre aspiración 
común. 
Faltos de educación cívica; descono-
cedores de sus deberes y derechos no 
pueden mirar la vida con esa masculi-
na serenidad que es fruto de los espí-
ritus cultos. 
r1í-r1w-..'l-.lr,Q ( 
tías indefcetiblei proveer con los i cial, pretende reformar la plana 
Q pasar antes 
áCrdos tienen, 
i algos, de ab-
ntos. 
teoría muchos 
setan á su v i -
lleva ríos á la 
ratar de hacerlos gaceta-
t r a r án con que la oligar-
iquismo pesan más en la 
ión pública 
rendimientos del seguro -á las necesi- ^Naturaleza, que formó la sociedad con que todos sus razonamientos y que to-
los distintos elementos que la integran, dos sus alegatos. La voluntad colecti-
con la"variedad de matices nue la co- va no se improvisa-, la voluntad colec-
.^des perentorias de los obreros an 
cíanos ó inutilizados, señalándoles pen-
siones congruas. ¿Acaso no son 
«stos tan hijos de la Nación como otro 
cualquier italiano? ¿No es justo que 
procuremos remediar esas necesidades, 
cada vez más crecientes? Y yo quiero 
hacerlo sin ser gravoso al Estado, y 
porque, al intentarlo, forzosamente 
-han de resultar perjudicadas las Com-
pañías, en un combate á sangre y 
f uesco. 
urna de vo 
duales que forja la escuela en 
que de la educación. 
Todos los amantes de Galicia—y coa 
esto aludo á cuantos conterráneos míos 
viven en la emigración preocupándose 
de las necesidades del solar nativo— 
nue resulta inte-
resante y transcendental, sin mi 
le 
Entiendo que se impone una políti-
ca Tancamente, mte d acmo-
el espacio y cortarles los vuelos. 
Por cualquier rincón de Pavona que 
(te metáis, tendréis siempre delante, á 
la derecha ó á la izquierda -una corti-
na de árboles. En la callejuela más re-
cóndita, en la más angosta del viejo 
amna, en el último rincón de la ciu-
ad, miráis á lo alto y veis el caserío 1 deada de jardines y de parques, d: 
como empenachado por las verdes co-; ^cw y de chalets . No hay para que dé-
las de los olmos. Esto ya es una belle- \ tenerse en ponderar eh primor de esta 
za. Pocas ciudades la poseen en tanta p r o m e m é e . Dos cosas tiene Francia en tuna, r 
andancia. ' \ \ m punto de superioridad indis«Htible, sonrier 
barrio más populoso de Biarritz. 
Y el trayecto de la ciudad á la vi l la , 
adenirás de ser cómodo, y ser breve, es 
encantador: uno de los paseos más be-
llos que ese pueden reeomendar. Es 
como recorrer una lujosa avenida bor-
abu
Bayona está además cruzada por dos innegable: la jardinera y la cocinera, 
ríos: La Njve. de que hice mención an- j Difícilmente habrá un frrncés nue no 
tes, v el Adour, uno de estos anchos y coja ora la podadera, ora el perol; que 
caudalosos ríos franceses, que tanto no se ponga su buen f^-mbreron :,e 
'han ayudado v ayudan á hacer de paja y sus zuecos de madera para re-
Prancia una de las naciones más ricas g-ar su jardín, ó se ponga su gorro y su 
si mundo; y de las ciudades france- mandil blanco para manipular hábil-
es ciudades Viuv hermpros. P-ara nos- ; mente en el fogón. Dos cosae que es ra-
atrog los españoles, la contemplación ¡ ro ver hacer á un español, 
ie estos ríos franceses es motivo de mu- I Nadie que venga á Bayona dejará 
cha reflexiones. Es verdad, s i . . . es de recorrer el florido camino A 
verdad que tenemos i nuestros ríos, m i z . Pero habrá muchos que 
íquellos hermosos ríos cuyos nombres de visitar 1.a catedral. Y mal "hacen en parecía calcada sobre pie forzado; no 
tienen para nuestros oídos cierta reso- porque sin ser '-nía de las hernv>- I reflejaba el calor y entusiasmo que los 
nancia histórica, aonoridades legenda- sas, estupendas catedrales del norte de enemigos ponían en el ataque, ni res-
Has: el Tajo, el Ebro, el Guadalqui- Francia, tiene, sin embargo, una-belle- p0Udía i las críticas razona" 
m-, el Duero. Nosotros los amamos in- ^a muy típica. Para los que llegan de das (,n y irán 
temía le volviera la espalda por su nue-
vo cambio de postura política. 
Pero el dicta'dor se ha equivocado en 
este punto, y es bien seguro que, á pe-
sar de su frescura y travesura, el des-
canso veraniego le sugerirá tristes re-
flexiones sobre la inestabilidad de las 
cosas humanas, singularmente en acha-
ques políticos, y lo tornadizo de la for-
pie tan seduetoramente le venía 
ndo. 
Apenas aparecieron en el horizonte 
los primeros vislumbres, los trazos 
más salientes del proyecto sobre mono-
polización de seguros, la prensa em-
prendió una campaña más enérgica 
aún. más incesante y despiadada que la 
de hace dos años contra el de servicios 
marítimos, que originó la caída de Gio-
l i t t i . Algunos diarios oficiosos como 
" L a Tr ibuna" c " H Popólo romano" 
-Bia- = rompieron lanzas en pro de aquel pro-
e j en jvecto, pero su defensa resultaba floja; 
c iá t ica; que es preciso trabajar por 
elevar el nivel del pueblo, por asegu-
rar á todos, y especiairaente á los des-
heredados de la fortuna, su parte en 
el banquete de la vida, el posible bien-
estar á que tienen derecho. Decís que 
amáis al pueblo, á ese- pueblo que cor. 
su sudor fecunda nuestros campos, da 
impulso á nuestras industrias y comer-
cio, y penetra en las reconditeces de la 
tierra para arrancarle sus tesoros; 
decís que la amáis, y sin embargo os 
oponéis á un proyecto tan generoso, 
tan beneficioso en favor de la clase 
proletaria. Decid más bien que defen-
déis los intereses de las Compañías . 
Que estas sufren pérdidas, si el pro-
yecto llega á ser ley: bien, pero ¿no es-
tá por encima del interés de esas Com-
pañías el de la Nación, el de millo-
nes de infelices incapaces de asegurar-
se un pedazo de pan el día en que no 
puedan trabajar, si el Estado no se lo 
asegura? Así. poco más ó menos, ha-
bló Giolitt i , cuya oratoria, n i eloeuen-
te n i caldeada, es persuasiva, y sabe, 
cuando quiere, expresar las ideas con 
una diafanidad y precisión casi mate-
loran, con obreros de la inteligencia y I tiva e 
del azadón, con clases directoras y cla-
ses dirigidas. Pásese un rasero que 
iguale los miembros todos de una so-
ciedad, y ésta desaparecerá. Si con 
tantos arrestos se sienten los emibaa-
cadores de las masas socialistas, por 
q f é son ellos los únicos que tr iunfan y j dehen fijarse en es 
se regodean, mientras las masas que-
dan sli-midas en la miseria y el embru- ífuien lo di io; que por 
tecimiento, y sudan el quilo para con- sierpe de piedra sale un 
tr ibuir á mantener la vida de bnrguc- fresca y cristalina, 
ses que Se dan los que tanto gritan 
contra la burguesía? Cuando logren 
borrar del mundo los tullidos, enanos, 
jorobados, cojos y demás seres huma-
nos física ó fisiológicamente defectuo-
sos, entonces les reconoceremos el de-
recho á proclamar la absoluta igual-
dad social. Mientras tanto perderán el 
tiempo, que si no faltan Giolittis que 
quieran lanzar á la sociedad hacia el I Reí 
caos -del Comunismo, escasean aun me- las 
i v i -
un-
a 
a poca de la 
caño de agua 
r centenario 
ides Pastor 
a ciudad de 
Septiembre, 
maticas. 
Realmente los razonamientos de Gio-itTÍunfo sería hipI1 l i m e r o : no tarda-
l i t t i son á primera vista contundentes. na en presentarse la necesidad mapla-
Y sin embargo su provecto puede con j za"ble de m™vf>* ^eeiOtíés, que segura-
verdad decirse que ha fracasado. La ! 110 h a m C ^ l i t t i , y entonces la 
La celebración del pi 
del natalicio de Nu 
Díaz que se efectuará • 
Vivero el próximo 15 
promete revestir un esplendor grande. 
Mul t i tud de entidades regionales 
prestan sin cooperación al mismo. La,; 
Academia Gallega concurrirá á 
iestas con el fin de organizar un 
nos los hombres sensatos que no lo con- ¡solemne acto literario. La banda de 
sentirán.- música del regimiento de Infanter ía 
Y para mí esta es la razón psicoló- | de marina 'del Ferrol , amenizará loa 
gica que :ha hecha fracasar el proyecto [ espectáculos públicos 
de Gioli t t i . No dudo que éste buscará 
el desquite, y querrá en Noviemibre 
convertir en ley el proyecto; pero tam-
bién sé que. si tal intenta, la campaña, 
de oposición arreciará, y las reclama-
ciones internacionales subirán de gr*-
do. Tal vez Giolitt i , seguro de la adhe-
sión incondicional de los socialistas, 
cumpla su amenaza de disolver las Cor-
tes, más si con esa amenaza pudo en 
'Tulio ó-btener un magnífico voto de 
confianza, y realizada podrá momentá-
neamente abrir el nuevo Parlamento 
esa mavoría radical v socialista el 
E l homenaje que la región gallega! 
t r ibutará á la gloriosa memoria del in-
signe Pastor Díaz, resultará, por tan-
to, digno de un pueblo que conoce per-
fectamente stis deberes ciudadanos. 
oasa-
on que la 
tensamente, nosoferos al nombrarlos España tiene, sobre todo, la novedad mayor parte-de la prensa combatía por 
sentimos que nombramos algo muy de ver en ella el puro arte gótico fran- ! eontraprcdu.-'ente. económicamente ( K 
esencial de nuestra, patria; tan esen- cés, tan distinto del gótico español, 
cial que muchas veces'nos parecerá que por la elegancia, que me atrevo M Ha-
bóvedas v de sus ouestra patria más que la tierra 
Castilla, ó más que la tierra de Ara-
gón, ó más que la tierra de Andalucía 
^ la corriente, del Duero, ó es la co-
rriente del Ebro. ó es la corriente del 
Guadalquivir. Más qne en la tierra, de 
Muestra región respectiva, encarnamos 
«realmente la. patria en las aguas de 
estos ríos. Y aun no siendo estos ríos 
Mayores, el huertano de levante tiene 
6l ñmor de su Segura ó de su Júcar , 
e>ino el asturiano tiene el amor de su 
^slla ó su Nalóu. 
^ Tenemos un santo amor por nuestros 
r'loŝ  y j ojalá! nunca se borre de nos-
otros. La riqueza 
do gloria, pie gu 
Soles nadie pue( 
riquezas ár- las qi 
Riquezas maten'-'i 
ê industrie!, son 
pantiqsas 
ríos qu<? a 
dalgos. 
Por oso 
dp lo alto 
Ca losos 
de casi t unenina, 'de su¿ 
columnas. 
El oue viene á Bayona, viene á com-
p r a Y al que va de compras, no le ha-
bléis de catedrales. Cosas de siglos re-
motos. ¡ P ú ! • 
• ¿Acaso no hay tiempo para todo? 




id ealirwKl. y aun 
i estos ríos espa-
'sconocerla. Pero 
Ibí.nan positivas. 
!c agricultura, ó 
lio mucho menos 
vistazo á p t̂a catedral que es bella y 
que es romántica, y yo os aseguro que 
no lamentareis el tiempo perdidi 
es que perdido consideráis tan 
espacio de tiempo. Hasta por el 
te contraste entre los esplendores de 
hoy y los esplendores do ayer valdría 
la pena entrar un momento en la cate-
dral, para admirar una maravilla del 
siglo N V y luego correr á Biarritz pa-
ra, admirar una maravilla del siglo 
i sastroso, comunista, y aun peligroso 
¡en él orden internacional el proyecto. 
| ' * 1J Corriere d ' I ta l ia , ' ' " L'Arvenire 
| d I t a l i a , " " I I Momioto." "L 'TInio-
ne" periódicos católicos, "11 Corrie-
] re della Sera.*' " T I Giornale d ' I t a l i a . " 
este sobre todo antiéléríeál, y órgano 
•de Sonnino, la prensa republicana. !a 
I moderada, y la católica, disparaban sin 
I cesar bala, rasa contra la pretensión de 
| adjudicar al Ests 
i los seguros sobre 
I Gioli t t i se a p í í 
do el monopolio de 
la vida, 
su ni H presentar el 
oportuno proyecto de ley; declaró la 
urgeneia de la di;-ciisión. sin poner lí-
mites á, la amplitud de ésta, pero con 
el propósito, claramente •manifestado, 
de sacar adelante el ensjenrlro. y el de 
oposición fué tenaz, serena y razonada, 
tan razonada y serena que puso en cla-
ro la escasa fuerza demostrativa de los 
argumentos de Giolitt i , y tan tenaz, 
que si éste se empeñara en sacar ade-
lante el proyecto antes de las vacacio-
nes estivales, y Pertolini no le diera 
la mano p.^ra salir del apuro, .presen-
tando una orden del día, por la cual se 
suspendía la discusión del articulado 
de aquél hasta Naviembre, proyecto y 
Giolitti fraeasaran ruidosamente. 
No me cabe la menor duda dé que las 
Compañías amenazadas por el proyec-
to han mantenidó la campaña de opo-
sición á. fuerza de billetes y cheques. 
T u millón ó más. poco pueden signi-
ficar cuando se corre el riesaro de per-
der catorce ó 'dieciseis cada año. Pero 
tampoco dejo dp comprender que el 
negocio, que Giolitti proponía, os un 
mal negocio para el Estado. 
Este dadas las costumbres políticas 
hoy en boga—y ¿quién es el guapo que 
acomete la empresa de curar tan pro-
funda Haga?—tiene bien adquirida la 
dictadura política de éste desaparece-
ría para no reaparecer más, v el "sol 
del porvenir socialista1' snifriría un 
eclipse con tendencias á ser total. 
CONSTANTE. 
Roma 15 Agosto 1911. 
Para, el 30 de Septiembre próximo 
está convocada la segunda asamblea do 
alcaldes de los pueblos de la costa cora-
prejidida entre Gijón .v Ferrol, que tie-
ne por objeto reclamar del Gobierno la 
pronta construcción del ferrocarril 
estratégico que habrá de unir á Trn-
bia con la ciudad departamental del 
noroeste. 
—Entre los marinos sublevados í 
bordo, del " N u m n i c i a , " hay eitatró 
que son gallegos. 
do en Lusro el fundador 
(Para el DIARIO DE LA MARINA") 
Affosfo 9. 
Coruña. Visro y Pontevedra, "ar-
den" en fiestas. En todos los puehjos y 
aldeas de Galicia celébrense las tradi-
cionales romerías veraniegas. Nues-
tras playas sé ven muy concurridas, y 
los labradores, los modestos obreros 
del campo, una vez terminadas las du-
ras faenas de la siega y de la maja, 
buscan la brisa del mar. y. á las ciu-
dades y puehlecillos de la costa se di-
rigen en legiones pintorescas. 
Llegan contentos á las pl 
tando coplas de montaña : 
; " L a Idea Moderna." 
generales simpatías en 
—Ha fallec 
y propietario 
que gozaba d 
la retrión. 
—Nuevamente vuelven á existir dis-
gustos entro los marineros que tr ipu-
lan las traviesas de motor y las servi-
das á remo. E-dos días hubo en Vi.?o 
diverso* alterrados entre las tripula-
ciones de unos y otros barcos. 
—Se inauguró en la Coruña un nue-
vo tronton. 
Nuevo, con u 
pañol a. 
instalado en el Camino 
os partidos de pelota es-
ado, á Orense, procedente 
una comisión -de astróno-
i á disponer lo necesario 
n: d-2sde allí el eclipse de 
n tener efecto el día 17. 
f eclipse la particularidad 
imo que se podrá aprecia? 
cu España, cu lo que v m i 
y y 
adoi 
pie nos n 
seo tienen d* 






un puente uno de estos 
mchos ríos franceses, no 
menos de sentir un dejo de 
Estos son ríos que. van prodi-
íiquezas por grandes extensio-
|e territorio, ríos nue fecundan in-
comarcas, y después aun sir-
Ipara embellecer ciudades. 
jo viole' 
Dejaros caer en la tentación. 
FRA.vcisro A C E B A L . 
——«CaajLi. 
K i i sí m 
l Sobre el pnentí 
" ] ; "dación del 
a Pavona, nos 
. H estas consid 
Ha 
^8 di 
de Adour. que dcs-
'orro-carril da acce-
asaltaron una voz 
craciones. En " Eispa-
íPara el DIARIO DE LA MARINA.; 
H a c i a e l c o m u n i s m o 
Las Cortes han suspendido sus ta-
?as hasta Noviembre, y los "padres 
e la Pa t r ia" ídose á descansar de las 
asadas fatigas á sitios más frescos, 
^anquilos y sanos que Roma. La elty-
dsd. sin embargo, no está desierta, y el 
no possemos estas caudalosas fu en-^ incomparable Ernesto Nathan se des-
aprovechar cualqi 
Cámara para hac 
fuera de matute. 
Empezó la disci 
popular, y aunque 
lor de convertir e 
des 
pa.-
uido e la 
ir, aunque 
mi-
sión- en la Cámara 
Giolitti tuvo el va-
proyecto en cues-
fama de pésimo adn inistr 
utilidades que de los seguros sobre ia 
vida obtienen las Compañías, no son 
ni con mucho los 14 ó 16 cacareados 
millones, pues si llegan á esta discuti-
ble cifra, lo deben á las éspeeálaeioñes 
nqu-v.-
tión de vida ó muerte para el ministe-
rio, de casi todos los lados de aquella 
se (levaron voces autorizadas y elo-
cuentes contra el proyecto. Moderados, 
conservadores, zanardeliistas, republi-
canos y una gran parte de la antirrua 
mayoría de Giolit t i , se declararon 
abiertamente enemigos del monopolio. 
La lucha siguió fiera, enconada: ni el 
Gobkrno cedía en su empeño, ni los 
adversarios del pro.vee.to se dejaban in-
timidar por las alharacas, dicterios é 
insdtos de los socialistas, que no te-
nían otras razones que igg de la fuer-
za bruta, ni otro medio adecuado para 
defender á Giolitti y á su proyecto que. 
el de hacer la obstrucción entre los im-
onrsátiles que rcali 
recaudados por Jos 
Según los eá' 
an con los fondos tale. 
Las ; las viejas y las niñí 
del mismo modo, l i 
rústicas y los pañuel 
san de hacer calcet? 
del mar. Son las " c 

















icen en is 
i seguroo. provincia de La Coruña : las "ponva-
o-, más oprdmistas, y ñ a s , " que dicen en la provincia de 
r tas qu. br;N ]y no ¡Pontevedra. Andan por las calles, poi 
El opulento canii 
Compañías, las utilidades netas j los paseos y por las playas en peloto- vor del asilo de nucía-
sunpi ? •. . ' l i o sobr - 'a vi i i na i nes. Duermen hacinadas sobre .paia, v l de anuella localidad 
e prosperidad. Núes- , vive para que sus carísimos roma-
Sfeteina fin-vial es como una gran ' nos" se diviertan en la exposición de j pugnadores. gritando á pulmón herido 
• la "Piazza d ' A r m i , " y en él "Arbo- para nue estos no pulieran continunr 
. •'gán acuá t ico" no envwlien la frescura {sus discursos, y armando cada vez que 
ni las Ivromuradas brisas de las playas, un opositor hacía uso de la palabra 
y con cines, teatros, bailes, saá&icas, y | tai algarabía, y confusión tan infernal, 
I p-'S-n ic dos 
i caá!.i dad á fe • 
i á los ( breros V 
; C'íicjtti, por más 
[ •.-arla, .siempre , 
' nunca impedí-.'; 
i; ,O ^o ' -ga r ía el 
| las Compañías 
I ni--.1! !• s realizv"! 
| g ¡nn- iá, labor h 
j f/cscr lueí?o q ic 





ara asignar pensiones que traen de sus c-isas. realizando mi- —En las 
otra parte 1:.' buró- lagros de economía verdaderamente declarado e 
F¡. 
v - ^nor i a l : representa caudal d( 
•v , !-•> n^TTiiinio \- ( ,o orí;! • 
Adour corta 
j - e nuisie-'m j i r . 
•i tarde, negiigente, v 
• las "fil--v.'c,i..ii.>s.;' 
IN-ndo la a t ^ d a i de 
i h grana q u- sus em-
M ly propaganda y vi-
a r-ue las de éstíis? 
uo. í A quá. pues, quo-
; •':: i i l t i ino a.-"..'i;isis los 
miento^; por el mono-
- os s.ol»r, 1 • vida ? A 
| un nuevo organismo (ni la ya compleja 
y privada máquina del Estado, á la 




Constituyen la nota más típica del 
veraneo. Los rapazuelos ciudadanos las 
insultan c niel mente faltando á los de-
beres más elementales de la hospitali-
dad, y ellas hoscas, desconfiadas, ha-
ciendo un alto pn las rudas bregas eam-






linas de Villaodrid se hna 
huelga los obreros, adu. 
ísima razón de que no so 
los jornales. Gracias á la 
'nci-ón del Gobernador ci-
ineia de Lugo, pudo solu-
isfactoriamente el con-
ía i;!ea de dedicar 'h Mu-
perfnanenté d Palacio de 
para el mar que limpia, sana v viorori- i la úl t ima Exposicióu regional celebra-
za sus cuerpos sufridos, nn -culto solem- | da en Santiago, 
ne de admiración y de •gratitud. i —Él Ayuntamiento de La Coruñi 
* j pretende anexionarse el términa muni. 
a ' ' ' cdpal de Santa María de Oza. 
8 tlJJLBIO DE L A MARINA.—K^ición de la mnnari;!.--Airosto ;5U rio Í:»; : 
—En Rábade lia experimentado un 
grave percance el ex-diputado á Cor-
tes don Ramón Alvarado Osorio que 
en arrtomnvil se dirigía desde Lugo á 
Ribadeo. Ibaai con el señor Alvarado 
¿tu señora ó hijo, su hermano político 
don Julio Arias, la señora viuda de 
Avala y su hija Mercedes, la señorita 
.Cándida Teijeirq y el ^chauffeur." 
A l querer tomar una curva el auto-
móvil se fué por la pendiente, yendo á 
estrellarse contra nn árbol. E l señor 
Alvarado que guiaba el. vehículo que-
dó en estado gravísimo. Los demás via-
jeros resultaron ilesos ó con ligeras ma-
gulladuras y contusiones. 
a. V I L L A R PONTE. 
P O R T I E R R A I N G L E S A 
En 
pool, 
C h e s t e i ; 
Laudin0- Stapre," de Liver-
sey, a Birkenhead. en donde esta la 
gran estación del ' 'London and North. 
Vvest Raihvay." 
Subimos al expreso de ('hester, que 
á la liora marcada par t ió velozmente. 
El pueblo de Hirkenhoad. con sus vas-
tos docks y diques y sus extensas 'fac-
tor ías navales, se extiende á lo largo 
ele la ruta que hemos empezado á ve-
cprrer. 
Desde el tren contemplamos el río 
Mersey el noble río como le llama 
siempre la prensa .de Liverpool, con 
sn trái'ico incesante y los recios tras-
atlánticos dentro de los admirables 
docks que se extienden y ocupan mi-
llas de ambas riberas del caudaloso 
Mérsey. 
Rápidamente, en tres cuartos de ho-
ra, recorro el expreso la distancia de 
"Binkenhoad á Ohester. Pintorescos 
paisajes de agrestes terrenos que pa-
recen jardines primoeosos, vemos 
desde el raudo tren que cruza por las 
estaciones del camino con velocidad 
de aeroplano.' Entre bosques fron-
dosos, verdinegros, se los "•cottages" 
pulcros, alegres y aristocráticos. Pra-
dos inmensos semejan un ondulante 
mar de esmeralda rodeado de ingen-
tes y escarpadas montañas que son 
el bello fondo del selvático cuadro. 
La inmensa estación de Chester 
atrae nuestra sorprendida atención 
con el cruce constante de trenes, los 
vastos patios de máquinas y -los am-
plios talleres de construcción ferro-
viaria. Chester es tal vez la ciudad 
más antigua y original de Inglaterra. 
Sus calles, anchas y rectas, conservan 
'admirablemente el típico aspecto de 
una ciudad histórica y románt ica . 
East Gate St., The RoAven Wate rgah í 
pSt, el célebre Eaton Wal l , la Cate-
| draí; del más puro y bello estilo gótl-
1 co, con su maravilloso coro que es 
I una filigrana ar t í s t ica ; la torre del 
! Rey Carlos, que tiene esta inscrip-
ción: " E l Rey Carlos estaba en esta 
torre el 24 de Septiembre de 16-í:5, y 
desde ella vió la derrota de sus tro-
pas en Rowton Mooz." 
Toda la parte antigua de la ciudad 
i está llena de recuerdos y monmneu-
j tos históricos y entre los de más mén-
to el Pishop Lloyd's Palace, las ruinas 
del convento de San duan. The God's 
Providence Ilouse, la Torre del agua 
y las ruinas romanas, con el arco y 
puerta del Este, forman una serie de 
reliquias del pasado que evoca me-
lancólicamente la apacible y señorial 
ciudad de Chester. 
Desde Eccleston Ferry contempla-
mos el bellísimo espectáculo de las r i -
beras del río, llenas de jardines y 
chalets. En pequeñas barcas pasan 
remando ágiles y fuertes muchachas, 
que, con la rubia, cabellera, y los bra-
zos al aire, os miran y sonríen ¡jo-
viaknente. La ciudad se extiende por 
entre las pintorescas márgenes del 
rio, y sobre las blancas edificaciones 
recortan sus imponentes estructuras 
el antiguo y famoso castillo de ('hes-
ter y la histórica torre del Rey d o n 
Carlos. 
TOMAS SEliVANDO ( rLTlERKEZ. 
Chester Agosto de 1911. 
minaretes, del Señorío dé Carees, cu-
yos restos aún existen, vió, encuadra-
do en una ojiva, el rostro más ideal 
que pudo concebir la fantasía de 
O; iente. 
E l moro, que iba acompañarfo de 
¡ex t raña esco'lta de jinetes, paró su 
I corcel. La tradición ha conservado 
| también la pintura de Resina, así diz 
i que se nombraba la cristiana que alo-
I có al abrasado hijo del Profeta. 
Ama aun, con negros o.ios, era la 
i castidad hecha carne, saliendo un 
| snave aroma que extasiaba de sus la-
! bios de virgen. 
a \ a s 
iope-
inaccesibles fondo añil del Esta-
ñes. 
A menudo, el zagal que guarda el 
rebaño ó la ansotana de amplia gor-
gnera que coge el té salvando preci-
picios, os indican la cruz de Resina, 
tosco monumento calcáreo que la an-
tigua fe erigió á la santidad contras-
tada por la exaltación del pecado. 
De la leyenda, afianzada á t ravés 
de las centurias, forman timbre epo-
pégico los naturales del país, mos-
trando al escéptico el 'lago azul, de co-
losal pcrímelro, que besa las nul>es, y 
al creyente la cruz piadosa que sim-
boliza el alma inquebrantable de la 
raza. 
GONZALO DE QU1ROS. 
ten el día de hoy y ante el licenciado 
José Manuel Váldés, Notario Público, se 
formalizará la escritura que este Ayunta-
miento hace á favor del señor Rodolfo Pla-
nas autorizándolo para llevar á cabo las 
obras para el acueducto do este término. 
MANUEL ÜKLIX). 
Corresponsal. 
excursión que piensa-dar n 
loares y principales v o h ^ ^ M , 
na. que le uV.-a ;l 
l'^lna seguir J ^ 6 ^rgo 1 ^ 
dilieultades que ^ . J * f ^alc^ ^ q 
con el nuevo juzgado. a 




^n-ada puerta del solar 
la servidumbre de Gar-
escoinunal pelea, 
artes sucumbieron y de 
3estiló mezclada la san-
io las bruñidas 'losas de 
S A N T A G b A R A 
D E C A M A J U A N Í 
Agosto 24. 
En el periódico "La Discusión", corres-
Agosto 23. 
Varias noticias tengo que dar á los lec-
tores del DIARIO, después de tanto silen-
cio durante mi excursión á Sagua de Tá-
namo. 
Aquella pintoresca villa, situada á orillas 
del rio "Tánamo", de extensas planicies y 
vegas fértiles y feraces, guarda para mí 
gratos recuerdos. Jamás olvidaré las aten-
ciones de que ful objeto por parte del se-
ñor Mariano Oliver, Ricardo Luguera, Juan 
Simón y otros, cuyas inmerecidas aten-
ciones agradezco en toda la extensión de 
sn valor, por las cuales envío desde las 
columnas del DIARIO el testimonio de mi 
más sincero agradecimiento. 
En Antiila 
recibo al des-
ndrés Oliver. es 
•tenece á Bañes, 
s banenses, por-
^tas columnas nrol *p]o*H 
^•'"P" do la conducía ^ haCe 
ani,'ru':111" nue pretendió H ' un * 
«ido i? 
La negativa del maquinista , . 
n", ex ao. .seguramente ia lmciada 
16 
U '"Prudencia del cara^ 
ongiuó la. explosión, caiusanl .̂ ««d. 
mas, e.-tr.. ellas el n îsnio can ^ v?.* 
l.^r.Mism de la. estación a . ^ f * * y 
se hallaba, casualmente en , PUííbL r 
catástrofe. 11 el sitio ^ 
' La. primera noticia 
embarcar, de mi ami; 
Un 




dentro del agujero perlorado 1 ,díil4? 
ban con el cuidado que roquiei ^ ^ 
nante unido á. la dinamita- J : eI h\w 
1;' ™™ ^'••ten-ánea, l l e g ó ' e i ^ 
ricano, y cogiendo una v,.-,..,.dpâ  anlc. 
S E L E C C I O N A N D O 
Leyenda ansotana. 
Llámase Ansó el pueblecillo arago-
nés que, á veces sepultado por la nie-
ve, piérdese entre cendales de sol 
gris, mientras los gigantescos pinos 
cercanos se 'bandean solemnes a'l ím-
petu del cierzo. En ese rincón de am-
pos y de torrentes nació la leyenda, 
una leyenda devota, de tonos som-
bríos, que el viejo montañés va legan-
do á sus nietos. 
Era á raíz de la invasión árabe. 
Desde la ciudad de Jaca, metrópoli 
musulmana de la cuenca del 'Gallego, 
fcáídes y bajaes enviaban caballería á 
las zonas rurales, expoliando al cam-
pesino que soportaba doliente el yu-
go del vencedor. 
Cierto día liegó á Ansó un valí co-
rrerizo, y al pasar frente a.l castillo de 
recios muros y tambores, almenas y 
la mansión de granito. 
Triunfante el agareuo, avizoró la 
presa. Pero Resina había buido bus-
cando el escudo uo. las zarzas, menos 
punzante que la maldad del hombre. 
Ladera arriba voló el mahoiíicta-
no persiguiendo á la Fugitiva, que. 
vertiginosa, despedazaba entro los 
sarlos su piel,"ansiando burlar el ím-
petu de la tenaz lascivia. 
En una llanura verde y extensa de 
la cumbre alcanzó el africano á su 
víctima. 
j Tembló su luenga barba á los ber-
. YO res de la perfidia, y aprisionó el 
I cuerpo de la doncella inmaculada. 
De pronto, se desgaja la tierra, tra-
! gándose al maldito valí antes de que 
consumara el btntai cercén de la vir-
tud. Luego, brotó de la sima una 
tromba violenta de agua, que inundó 
I la pradera, convirtiéndola en el lago 
misterioso que hoy perpetúa el mila-
gro. 
j A la orilla apareció la púber, dcs-
i mayada, íntegro su lábaro, circuida 
I su cabeza de un nimbo de gloria. 
I Ibón de Estanés se ti tula aquella 
i manga líquida, de cinco kilómetros 
i de elipse, situada á mi l . doscientos 
I metros sobre el nivel del mar. 
Anualmente, mediado el estío, tu-
'ristas de todos los países tienden al 
borde musgoso sus lomas de campa-
ña, contemplando el espectáculo de 
las escarpas rojizas que custodian 
iUí 
icruo se le coulie 
Lante de dicha n 
Alejandro Gabriel; 
í'dora á tan respe 
pcfiueña referencia del señor Alejandro 
Lleva el señor Gabriel 21 años de resi-
dencia en Camajuaní. donde goza de gran-
des simpatías y consideraciones por su la-
mercio desde hace muchos años, ha obte-
nido un crédito de bastante consideración, 
que lo enaltece en alto grado, y si bien e3 
verdad que su capital ha sufrido algún 
menoscabo, esto se debe exclusivamente á 
su carácter franco y á sus íilantrópicos 
Durante los períodos de gobernación 
transcurridos desde la mencionada fecha, 
ha sabido el señor Gabriel (siempre en su 
puesto como extranjero) .captarse la sim-
patía y respeto merecido, sin que jamás 
haya sido molestado por ninguna autori-
dad ni éstas por él. Identificado con el 
Gobierno de nuestro país y con el ca-
rácter cubano, y conocedor en sumo gra-
do de todo lo que pudiera necesitarse pa-
ra el verdadero desempeño de la alta mi-
sión que pueda confiarle su gobierno, 
aplaudiría y conmigo todos los elemen-
tos que valen é integran esta población, 
que todos los sú'bditos de Turquía secun-
daran la honrada labor que ha sabido ini-
ciar el señor Jorge Esteban, residente en 
Vueltas. 
termino municipaj ue .¡san unan ue ta 
Puerca. ;,Qué seremos ahora? J'qué nom-
bre se dará á los vecinos de aquel pueblo 
original? 
Pregunté por dónde quedaba ose lugar, 
porque realmente no estoy muy tuerte en 
geografía, cubana, y nadie en este pueblo 
ha podido darme razón, hasta ayer en que 
mi particular amigo Luis Chamberlain, 
Juez Municipal de Hanes, me dice que es-
atacar con violenclft'M 
" ; '::U;n' c'r'e lo elevó 
dejó gravemente h * ^ 
k es obreros, abrasa,^ 
•1.'v: ,,CMOn' ^ n salido 
Co. en ^ r<ícibir , •:''ital de p; -"3 
extensa sabana. ( l eugo la seí4"ruiaa ((uo 
el que dió esa en-den. no midió la distan-
cia que existe entre este pueblo y San 
Juan de la Puerca;) ' 
T.os vecinos de aquí, piensan elevar una 
sóplica al señor Secretario de Justicia pi-
diendo se digne dejar sin efecto semejan-
te determinación, que perjudica grande-
mente los intereses do este floreciente 
pueblo. 
Pésame 
Se lo envío muy sincero á mi amigo 
Eloy Arrabal, por la muerte de su señor 
padre don Miguel, dignó empleado de la 
compañía del ferrocarril de Cuba. 
Gozaba el señor Miguel Arrabal de pres-
tigio y honradez á toda prueba en este 
pueblo, donde ha sido su muerte muy sen-
tida. 
D-escanse en paz el padre modelo y pro-
bo empleado, y reciba allá en el cielo el 
premio de sus buenos servicios. 
Dimisión 
Ei señor Andrés Oliver ha presentado 
la dimisión de su cargo de Alcalde ' de 
este pueblo, 'lo cual es de sentir por su 
buen cumplimiento. Aparte del viaje de 
! "l":,í:' W-car 
privados .iil 
.v u-v^Acó 









O i s n e P s a r l Q " L a " C a r í | 
Les niños pobres y desvalidos cneiJ 
tan sólo con la, generosidad do l ^ 
personas buenas y ccritativas. M 
sitan alimentos, ropitas y cuanto pu¿ 
da producirlos bienes: ar. El J)i5m 
gario espera que se le remitan ledj 
condensada, arroz, azúcar y al<W 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qisi 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario :,c halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba* 
aa 58. 
Dr. M. DELFIN. 
f o t o g r a f í a d e C o l o m l n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n i o d o s f o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
a w r e s 
mnmmsn nmwhi 
m W Y C E K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
e M a M i É l e i - T o r 
Todos los martes á las diez de la 
mañanii y todos los ¿jabados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos loa lañes á las cinco 
«ie la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A (5154. 
Para precios á t Üetes acúdase á los 
agentes 
Z A L Ü O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
'APOKES CORREOS 
8 la Ceipiía j Ü I Tmflífea 
A I T O Í T I O L 0 P E 2 Y Ca 
EL VAPOR 
EÜEXOS AIRES 
Capi t án ; V I Z C A I N O 
FelÓTá para 
I h w Y o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y G e n o v a • 
pobre el 30 ele Agosto, á las doce del día, 
llevando la correspondeucia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece ei buen trato qu© esta antigua Com-
pañía tiene acreditado on sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
cenecimiento diroetc 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de corrorlae, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben lo» documentos de embarque 
hasta ei día 28 y la carga á bordo hasta 
el día £d. 
La- correspodoncia sólo se recibo on la 
Administración de Correos. 
EL. VAPOR 
a a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarttido 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septiembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes 'de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se ñrmar&ñ por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito aeran nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día Io. 
EL VAPOR 
L E G A Z P I 
Cap i t án : C O M E I X A S 
Saldrá yara PUWKTO L.IMOK. COLON, 
SABAJWIIXA, CURAZAO, PVSfinTO C a U S » 
I.LO, LA GITAIRA, CARtTPANO, TRINIBAD, 
PONCK, SAN J U A N DE rUEKT© RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
CAdte y BareolMa 
sobre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspoadencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L.la>«a, co. 
!•»«, SabBwillsL, C«sraMO. 
Pvert* CebeJUM y La iíoittrn 
y. carga general, incluso tabaco, para toéej 
íes puestos de su itinerario y del Pactdc* 
y para Maracaibo con trasbor<}o en Curazto. 
Los billetes de pasaje sólo serán er-pedirtos 
hastA as DIKZ del AU de la salH^ 
Las pólizas de carga se firmav&n por «i 
Consignatario antes de correrías, mu cuyo 
recuíaitop serAn rujias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Agosto, y la carga á 
berdo basta el día Io. de SeptiftiTibre. 
Proyisto U la TslsiraíTa sin Míos 
EL VAPOR 
R e m a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Ojarhide 
SALDRA PARA 
el 20 de Septiembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertoc. 
Recibe azúcar, café y ca.cao en partiioíi 
A, flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de] pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmará,!! por el 
Consignatario antes de cerrajas, sm cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1S, y la carga á bordo hasta 
ol día 19. 
La. correspondencia solo se recibe en la 
Administración do Correos, 
PEEOIQS B E PASA.JE. 
Es I - clase í . * $ l 4 8 í i en a á t o í s 
« 2^ * « 1 2 6 « « 
« 3 - preiereale c 83 * 
» f orslnari? « 16 -r 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveacionaies r»ara cama-
rotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo Jos bultos en los cuales ral-
tare esa etiqueta 
Para cumplir el R. D. del Gobierno di 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá en e:l vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
eacar su billete en la casa Consiírnataria. 
Para informes dirigirse á. su consisrnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 7S-1 Jl. 
Compapíe BéBWefrasaf lan t ipé 
l i s m m í í k b i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAJRE. SANTAMOER, 
CORURA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en nueve días por el 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : ROQUE 
saldrá el día 15 de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . U a z a i r e 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Orjeuso 
Saldrá de esce tvierco los 'aióroolas á 
ia* ovao da la (.arda. L>ar<* 
S a a u a v C a i b a r i é n 
i ensMs M i s i l í JÍMI i m b i h . D 
C 2360 Ag. 1 
t i 0 
i b r ü o s m 
PRECIOS D E PASAJE 
En 1« clase desde II18.00 .1 L ei adelutf 
En 3» clase „ 126,00 „ 
En 3;.1 Preferente So. 00 
T e r c e r a c l a s e : S l í i a m e r i c a n a 
B.eb;ija en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios corivencionaiee en caiuarote* ús 
lujo. 
Densás pormenores, dirlgrirs» & RQ coit-
Bisnatario «o eata pta.ia 
E R x \ 7 E S T G A Y E 
Apartado núm, 1.C90, 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 23S2 Aff. ] 
EL Y A F U E 
E T E L V Í N A 
Cap i t án : V A Z Q U K Z 
Este nuevo vapor saldrá de ¿st-Q 
piierto, hasta, nuevo aviso, los días i 
á , 14 y 2-i de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas Agaias, ' 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ócean 
Beach y La Fe, 
Para iaformeg el Presiden!" dg la i 
Compañía SE. M A N U E I : GARCIA ¡ 
PULIDO. Róvil íaáisedo 3 v 10, 
ft. eu C. 
CALIDAS DE LA HABANH 
durante el mes de Agosto de 1911 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes á las 5 de la tarrte. 
Para isabela da Sagus y Caibarién 
NOTAS: 
Carjja de cabotago 
Se recibe hasta las tres dt» ia tare© .lod 
día de salida 
Car.ga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5' de la 
tarde del día anterior a¡ de la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 2, 12 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 5, 19 y 26 al del Deseo-Caimanera, 
Al retorno de Cuba el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ninprún bul-
to que, á juicio de los señures Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carpra. 
Los conocimientos para .los pm'iarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Pisrr.ataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ninííán embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la. Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
co.dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, m'imeros, ni'imero de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d«> 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto on kilos y valor dr las mercancías; 
no admitiéndose nlnccún conocimiento que 
le falte cuaJquiera de estos requisitos, l--> 
mismo QUO aquellos que en la rasilla co-
rrespondiente al contenido. ¡?61o se escriban 
las pa.la.bra.s "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haca conítar la ciase de con-
tenido de qada bulto. 
N'OTA.—Tíftas salidas y ejcaj»^ ponrftn 
ser modificadas en la íonsna que crea con-
voniente la Kmpresa. 
OTRA.—Se suplica ,'t ios Svfts. Comer-
ciantes, que ran pronto estfn jos bunues k 
¡a carga, envíen la qu-á tengan dispuesta, & 
Mn de evitar la aprlomoracif n en los últi-
mos días, con perjuicio de los oonáuctores 
ds carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida & deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, debenán deta-llar en loa 
conocimientos la claso y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla, correspondiente al país dff 
produccicr. . se escribirá cualquiera de ¡aa 
palabras "Ifaís" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunleaeo 
ambas cualidades. 
aOBCIN3S DE HGRRERA, 8. «n C. 
E K S C E E f E M I EASiLP 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCÜRAl 
Tj^s cervez** claras i¿to.ii»< "oavioaen. L i s ol».;.;-;iim<í eNtáu indicadas 
p r i i i c ipa lméa te paca las criaadat* *>, i . x ai r i js , lu* oavalecieutes y IOÍ 
ancianos. 
iQ- ÜNiyERSíDAO 3i 
Teléfono 6137 
Calzada t Palatíiií í 
Te lé íono 6 0 6 4 | EiBili 
MHBCnMSBWn 
s. l i i i i m s í inj. no. 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estadas Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2018 78-1 Jl. 
ZALÜO Y COMP, 
Hacen pagos por el cable, griran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de l s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en ia Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
1. 6 E L A T S Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por »\ cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letrai 
á corta y larga vista 
sobre Nueva. York, Nueva Orleans, v * 
cruz, Méjico. San Juan de P^rt° ^ 
Londres, París, Burdeos, Lyon, ^ í ' 
Hamburgo, Pvoma, Nápoles, Milán, ^ ' 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, fea^ ¡Lcit, 
tín, Bieppe. Tolouse, Ve;iecia' ^ to^ 
Turín, Masino, etc.: así como soore 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
156-14 Ágj C 2540 
i cable diariamente. 
C 2047 
J . A . B A N C E S Y G O M P 
Teléfono A-IT'ÍC.—Obispo núrnero 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes-
DepósitoE. con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pa?os por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Kstados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Bii-d-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 Í8-I Jl. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , Habana. ^ 
Teléfono núm- 70._Cab!e: "Ramona^ 
Depósitos y Cuentas Corrien ;̂C: dei Co*! 
sitos de valoreo, haciéndose -WB» ^ j ^ m 
bro v Remisión de dividendos « ^]oTei 
sos. Préstamos y I:Mgnoracjones a ^ ])ú. 
•̂ frutos. Cnwvra y venta de v d( 
blicos é Industriales. CouV:)r'lulr.s cup"' 
letras de raml ío. Cobro letras.^ laJ 
nos eic por cuenta ajena. G,r°^ 1oS 
v también ^ ^ ¡ ^ 
- afeito.. por Cae 
-•ias Baleare* i ~ 
es y Cartas de ^ 
iS. en C o . ) 
• A M A R G U R A N 0 M . J 
letra' 
Hacen pagos por el cable y ^ t o * 
ñ corta y larga vista, sobre - c U3ieí Ledros, Parí., y «^r%tff¿L y pueblos dt: Eapar-a e Islas 
Canarias. . i , . Scg"1"03 
Agentes do la Compañía ue ^ « 
fra incendios vv 
¡ Á IS 
rí-i Jl 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I E O S - : 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r e í i 
I y g i r o s d e l e t r a f toáo» ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, espítales de provincias > Aí0ér-' 
pueblos de España 0. Islas Canarias, así como .so'..ve o; K.viad.u- T nidoS t 
Inglat-arra, Francia, Italia y Aleaíonia 
DIARIO DE L A MASINA.—Edic ión do la mañana—Agosto 30 de 1911. 9 
Los elementos adictos á la candida-
tura del doctor Alfredo Zayas, para 
Presidente de la República, se reunie-
ron axKMAe en el 'Círculo Lflberal. de 
la calle de Zulueta, para dar cuenru 
.je varias mociones presienta das con 
o])jeto die sostener como único candi-
dato para Presidente, en las próximas 
elecciones, al doctor Alfredo^Zayas. 
Abierta la sesión por el señor Mes-
sionicr que la presidía, el doetor Gon-
zález Sarra ín dio lectura á innúmera- ! 
•bles •comunicaciones y telegramas de ¡ 
,easi to;los los pueblos de la isla maní- j 
festamdo su adhesión á la candidatura | 
del doiétor Zayass. 
'Después el propio doetor Sarra ín ; 
•á. invitación del señor González Ola- j 
vel Tiepr'esentantie del element'O zayis- j 
ta de Oriente, dió 'cuenta de las entre-
v l s t á s celebradas con el Presidente de ¡ 
la República por la comisión que fué ¡ 
nombrada para solucionar las dificu' j 
Después sé dió lieet'iipá á las mô cio-1 
nes presentadas; todas en el mismo 
sentido de no aceptar otro candidato 
por el partido liberal que no fuera el 
doctor Alfredo Zayas. 
•En vista de que diclias mociones 
tenían un sólo f in. uno de los señores 
allí presentes propuso qué se nombra-
ra una comnión oompuéfta de tres in-
dividuos dfj los firmantes, para que 
se redactara una nueva moción con el 
objeto de que fuera apirobada por 
un^.^midad. i 
La Asamblea dió su aprob?.ci^n á (n 
antei'icr proposición pero entonces él 
gemeral Pino Guerra, firmante de una 
de las mociones dijo que él estaba con-
empre que en la moción que 
iactfjr se incluyera un párrafo 
L O S S U C E 3 O S 
Nava jazos y p u ñ a l a d a s e n J e s ú s d e l M o n t e . — H u r t o o 
e i t r a v í o . — I n t o x i c a c i ó n . - S e f u é p a r a M é j i c o . - S u i c i d i o 
f rus t rado.—En " E l i n f i e r n o ^ . - F a l s i f i c a c i ó n y es tafa de 
1,800 p e s o s . - D a ñ o á l a p r o p i e d a ¿ f y h u r t o . - D e n u n c i a 






él presentada, que decía as í : 
Mito; únicamente aceptare-
extremo y nunca otro. YAI 
t iera. Provincia ó Municipio, 
nue nos encontremos liberales no con-
formes con lo pastado anterioTmenT'-, 
precederemos á reorganizar las Asam-
bleas expulsando á los que faltaren 
á sus compromisos, para en su opo-rtu-
nidad hacer las postulaciones en las 
distintas Asambleas según corres- , 
ponda." 
El señor Campos Marquetti pidió la 
palabra para manifestar que no esta-
ba confnrme con que se incluyera el . 
•citado párrafo, porque no se debía ex- | 
puOŝ ar á nadie del seno del partido, i 
•pino recibir á todos con los brazos i 
abiertos, y que el que no estuviera \ 
•conforme que se marchara sin que na-
die tuviera que expulsarlo. 
F l señor Campos Marquetti se ex- ' 
tendió en otras consdderacioues sobre 
ia candidatura del goneral'Asbert. I 
A las doce menos cuarto, hora en que • 
nos retiramos de aquella reunión, su-; 
bía á la tribuna el general Guerra, pa-
ra defender su proposición. 
Incluyendo ó no el párrafo antes d i -
cho, podemos asegurar que en el áni-
mo de los allí reunidos anoche, está 
oue no sea otro, sino el doctor Zayas, 
el candidato á la Presidencia en las ¡ 
próximas elecciones y que así se ha- ! 
brá acordado. 
Cerca de las do?e lleoró al salón el 
doctor Zavas, siendo aclamado por to-¡ 
dos los allí reunidos. ! 
NAVAJAZOS Y P U Ñ A L A D A S 
E N JESUS D E L MONTE 
Anoche se constituyó en el Centro 
de Socorros de la tercera demarcación, 
el señor juez de guardia Ldo. Leopol-
do Sánchez asistido del Secretario se-
ñor Campos, y por haber recibido aviso 
de la policía, de encontrarse en dicho 
Centro dos individuos lesionados, uno 
de ellos de gravedad. 
Cuando llegó el señor Juez, acaba de 
ser asistido por el doctor Vidal Mesa, 
un individuo de la raza negra, nombra-
do Lázaro Piñalver, de 27 años, ve-
cino de Jesús del Miente núm. 98 A, 
de una herida de veinte y cinco cen-
tímetros de extensión, que solo interesa 
la piel en la región glútea izquierda, 
extoudiéndose de arriba abajo, hasta 
el tercio medio del muslo del mismo 
lado, de carácter menos grave. 
Este individuo había sido detenido 
á la voz de "a ta ja" por el teniente Car-
las iRodríguez, en la calzada de Jesús 
del Monté, 'esquina á San Prancisco, al 
i r huyendo de .a persecución que le 
hacían varios individuos, que le habían 
visto herii* á otro, el cual había 
sido trasladado á la casa de .salud " L a 
Purísima Concepción," y donde fué 
asistido por los médicos Joaquín y 
Gómez. 
Este lesionado que resultó nombrar-
se Leoncio Garciga Cárdenas, vecino 
de la calzada de Belascoaín. entre Si-
tios y Maloja, solar de la Viuda, y ŝ -
gún el certificado médico presentaba, 
una herida causada con instrumento 
cortante, como de quince centímetros 
de extensión superficial, penetrante en 
la cavidad toráxica, situada, en la re-
gión sub-escapular derecha: otra he-
rida como de diez centímetros en el 
brazo izquierdo, y otras dos heridas 
más en la región costal derecha, siendo 
su gravedad el estado del paciente. 
Este lesionado informó al señor Juez, 
que hace tiempo vive maritalmente con 
Tomasa Bedelía, y como tuviera sospe-
cha de que éste le fuera infiel con el 
negro Lázaro Peñalver, tuvo hace días, 
una entrevista con éste, quedando des-
vanecida sus sospechas y no volviendo 
á encontrarlo hasta anoche, que 1(5 
salió al encuentro en la calzada de Je-
sús del Monte, próximo á la de Alejan-
dro Ramírez, donde lo agredió de im-
proviso, dándole una puñalada en el 
brazo, y otra en la espalda. 
Agrega Garciga. que la lesión que 
presenta Peñalver, se la causó el mis-
mo. 
E l señor Juez de guardia, después 
•de instruir de cargo, á Lázaro Peñalver, 
•lo remitió á la enfermería de Ja Cár-
cel, á disposición del juzgado compe-
tente. 
El lesionado Garciga, pasó á su do-
micilio, haciéndose cargo de su asisten 
cía medica, el doctor Vidal Mesa. 
HORTO O E X T R A V I O 
Guillermo Moreva, vecino de Crespo' 
13, bajos, denunció á la policía Secreta, 
que el día 21 del actual, solicitó de la 
agencia de mudadas " E l Arco de Be-
l é n " establecida en Aeosta núm. 161, 
varios carros para que le trasladasen 
sus muebles y enseres desde la calle de 
Paula 61, á la casa que hoy reside. 
Agregó Moreva, que al fracticar un 
registro en sus muebles notó que de 
i un escaparate le falta un reloj, con 
su leontina y dije, valuado en 159 pe- ¡ 
| sos oro español. 
i La sospecha que dichas prendas se 
j extraviaran ó fueran sustraídas el día 
\ de la mudada. | 
Esta denuncia pasó al Juzgado de. 
la Sección Segubda. 
INTOXICACION 
i El menor Armando Pérez Ruiz, de 
cids años de edad, vecino de Santa Pc-
licia número 4, accesoria A por Mani-
la, fué asistido ayer por el doctor Va-
lenzuela, médico de guardia en el cen-
t ro de socorro del tercer distrito, de 
una intoxicación originado por haber 
/ingerido petróleo. 
El hecho fué casual y el estado del 
paciente es de pronóstico grave. 
SE F U E PARA MEJICO 
i Emilio Guzmán Soto, vecino de Fac-
: tor ía 4-2, ha denunciado que el dia 23 
del actual entregó á. Joaonín Echan-
dia prendas de oro y brillantes por 
valor de 70 •céntenes, para que las lie-
i valse á un marchante para ver si las 
i compraba. 
También Daniel Cabreras, dueño y 
I vecino de la casa de préstamos " L a 
Segunda Per la" establecida en la ca-
l lie de Suárez número 17, acusa al cl-
j tado Echandia de la estafa de un so-
j l i tarlo por valor de 26 centenes, cuya 
! prenda le entregó á pretexto de 11c-
! varia á un marchante para si la quería 
comprar. 
Eohandia cargó con todas las pren-
das, pero en vez de l levárselas al 
j marchante cambió le parecer y se em-
barcó con ellas para Méjico. 
La policía dió cuenta d.e este hecho 
al juzgado de guardia. 
SUTGTDIO FRUSTRADO 
Después de asistida en el hospital 
de Emergencias, de una intoxicación, 
originada por permanganato de potasa, 
i fué trasladado á su domicilio en grave 
estado, la blanca María Ortiz Valdés, 
i vecina de la habitación núm. 5, de ia 
casa Fernándina núm. 40. 
i A l constituirse.el teniente de la Po-
I licía Nacional, señor Sánchez, que pres-
(tó sus servicios en la octava Estación. 
: en el domicilio de la Ortiz Valdés, esta 1 
le informó, que había tratado de sui-
cidarse por estar aburrida de la vida, 
y por haber sido maltratada de obra 
y arojada de la habitación, por su con-
cubino Florentino Marín Leal, del 
propio domicilio que ella 
La policía ocupó un papel escrito con 
lápiz que decía: 
" N o culpen á nadie de mi muerte, 
lo he hecho por estar aburrida de la 
vida. Lo único que quiero es que la 
digan á mi marido Flores no me deje 
hacer la autopsia. Me llamo María 
Ortiz Valdés, los aretes que yo tengo 
puesto me lo quiten y se los den á Eva-
risto Díaz . ' ' 
E l juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, conoce de este suceso. 
E N " E L I N F I E R N O " 
En la.s canteras del tejar " E l In -
f ierno" en el Luyanó al estar el en-
cargado del mismo, el blanco Julio Gon-
zález Molina, vecino de Belascoaín 7 y 
medio altos, preparando un barreno en 
unas canteras para extraer barro, hubo 
de hacer con el atascado demasiada 
presión sobre un cartucho de dinamita, 
que este hizo explosión, lesionándolo 
gravemente. 
González, fué asistido por el doctor 
Lainá, médico de guardia en el Céntro 
de Socorros del Tercer Distrito, de 
múltiples heridas, que var ían de una 
á tres centímetros de extensión, dise-
minadas por ambos lados de la cara, 
rimbos antebrazos, y plano anterior del 
tronco; y además de quemaduras de 
segundo grado por sustancia cáustica 
en ambos córneos, de pronóstico grave. 
Trasladado á su domicilio el señor 
González, designó para su asistencia 
médica, a l doctor Francisco Loredo, 
vecino de la calle de la Concordia. 
PALiSIFICAlOION Y ESTAPA 
T E L E G M I M LA 1SU 
Holguín, Agosto 29. 
á las 9 y 50 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Haibana. 
En el tren precédante de esa Car 
pital , llegó hoy á esta ciudad acom-
pañado de sus ayudantes, el mayor 
general Mon-teagudo. Un represen-
tante del general Menocal aquí pidió 





la Sección Tercera un escrito, estable-
ciendo querella contra los señores Cons-
tantino Martínez y Juan Lago, veci-
nos de Universidad 36, antiguo, de la 
cual él es es arrendatario, le destruye-
ron y llevaron las maderas de una ca-
sita que había construido, en el jar-
dín de la citada casa, por cuyo motivo 
los acusa de daño á la propiedad, y de 
hurto. 
Termina su escrito el señor Torres, 
diciendo que las maderas, procedente 
de la casita fueron llevados 'á un solar 
de la calle de Pedroso y Pedregal. 
DENUNiOEA D E E S T A F A 
Rafael Santa Colona, vecino de 
Amistad núm, 12, se presentó ayer en 
la oficina de la Policía Secreta, de^ 
nunciando que tenía de criado de ma-
nos, un tal Manuel á quien le entregó 
setenta pesos oro, para que lo llevase 
al doctor Torralbas, y como no ha in- 214, Tuberculosis; Loreto Valverde, 61 
gresado á dar cuenta de la misma que; ^ o s ' . Ma^tí 149, C o n g e s t i ó n ; Juan Rosa, 
f „ . , t i - u 4 . Í ; I I 7 6 anos, Suárez 68, Vejez. 
le COnílO, sospechare haya CStatadO , Conce,pCÍÓn Barba, 67 a ñ o s , San Joaquín 
dicha suma, marchándose en el tren ¡51, Arterio esclerosis; Juana Segarra, 40 
Central para Santiago de Cuba, para! años , Hospital de Paula, Cáncer del ú t e -
desde allí dirigirse á la América del ^ tEd^r<l0 Estion• 53 afño.s,Tf>ísff 
0 Monte 6B9, Bronco p n e u m o n í a ; Josefa Bos-
Sur. ' I qUe> 15 meses, San Leonardo 3, Gastro en-
La' policía procura la detención del; teritis; Antonio H e r n á n d e z , 47 años , L,6-
acusado. 
KL POBO A L DR. MENCTA 
E l teniente Nespereira y vigilantes 
Andrés •Castellalnos y Eernando Chi-
¡ le se trasladaron ayer á Guanajay por 
i haber tenido noticias de que en la cár-
cel de aquella vi l la se encontraba de-
D B F U N C I O N E S 
Agosto 26. 
Antonio Cortés, 42 años , San N i c o l á s 
: tcuido el blanco Antonio García Val-
; dés (a) "rNieo," que era el único de 
i los autores del robo al doctor Mea-cía 
| que faltaba por detener. 
Efectivamente dicho individuo fué 
detenido el dia 18 del actual por la 
policía municipal de aquella v i l la en 
los momentos en que trataba de pasar 
DE $1.800 PESOS' un peso fpjlso. habiendo dado el nom-
En el Juzgado de Instrucción de la i bre de Juan García Morales 
Sección Primera, del que está hecho1' * n * v e z ^ent:)hcado el detenido 
cargo accidentalmente el Ldo. señor $™?: ™edT0 «1 dicha Cárcel a dis-
r / ' - - i • •Dosicion del Juzgado efe Guanabacoa. 
Zuniga, presento ayer un voluminoso 1 
escrito D. Eduardo Mocfalane, dueño 
de las minas "Constancia" en Viña-
pez ¿>, Hepatitis; Manuel González , 44 años , 
estancia " L a Covadonga", Peritonitis. 
SECCION M A S C U L I N A 
A L A CAUCEL 
Los vig-i'lantes 6G6 José Ramos y 6 W 
les, provincia de. Pinar del Rio, que: Traa.eio Nespereira. de la Sección de 
reliándose contra un tal Manuel Mira, Expertos cumpliendo orden de la Sa-
y otros, quienes falsificando su firma j , a die vácac iones de esta Audiencia. 
en vanos "cnecKs' contra el Banco del 
•Canadá, le ha estafado la suma de mi l 
ochocientos pesos moneda, oficial. 
Dicha denuncia fué radicada, y se 
ha iniciado el correspondiente suma-
rio. 
DAÑO A L A PROPIEDAD 
Y PTÜRTO 
Juan Torres Guasch, vecino de Pra-
do 115, presentó ayer en el Juzgado de 
detuvieren al blanco José Planas Ri-
vas, vecino de Soledad 26, acusado del 
delito de imprudencia. 
Planas Rivas ingresó en la Cárcel. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d i o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O F J L C A i , . 
Las GR A N T I L L A S D E L DOCTOR G-RANT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resueltas partidariavS entre las madres de familia, amas de 
cría, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas. comerciantas, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ui posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. N i es fama,, la de las G R A N T I L L A S . 
de fecha reciente, n i efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
Imprudencias da la juventud, arrui-
nan el sistema nervioso. Cómo se 
ev i ta rán las fatales conse-
cuencias. 
L a pérdida de la vitalidad y fuer, 
zas, y las demás señas de decadencia 
prematura, producto de las impru-
dencias de la juventud, justamente 
preocupa á millares de hombres que 
ven menguar su salud y con ello la 
fuerza moral para disfrutar de la v i -
da y para ganarse el sustento, ante 
el espectro de la impotencia y la in-
capacidad. Estas personas deben to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, el poderoso tónico pa-ra la san-
gre y los nervios. Devolviendo á la 
sangre las fuerzas perdidas, con este 
eficaz remedio renacerá la vitalidad 
y vir i l idad propias de la juventud. 
Estas pildoras fortifican la digestión 
y el apetito,, despejan las facultades 
mentales y restauran la energía. Con 
un poco de reflexión y empeño cual-
quier hombre pueda parar los desati-
nos que conducen á la ruina, y ayu-
dar á la naturaleza al trabajo de re-
generación, desvaneciendo el embru-
tecimiento que acosa al hombre débil 
y trayendo el verdadero goce de la 
vida y en los negocios y en el hogar. 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad 
y en todas las farmacias del mundo 
y donde quiera que se venden medici-
nas. Exi ja las legít imas Pildoras Ro-
sadas del DR. W I E L I A M S . 
De madera garantizada con ricos vesti-
dos bordados y talladas en madera, para 
iglesiate y casas particulares. 
S 1 N E S I O S O L E R Y COMPAÑIA 
Agentes de los talleres de estatuaria rel i -
giosa el Sagrada Corazón de Jesús , Barce-
lona.—Precios módicos . 





t ly i 
U m ALONSO BE W O R T 
A B O G A I> O S 
J E s t u d i o : b a u I j í n a c i o 3 0 , d e 1 á 5 
Te lé fono A-7989 
_A J l . 13. 
D i . J O S E T . S G U I R e F 
M é c i i c o C i r u j í s n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 & 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
9567 26-11 Ag. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E I T A L E S Y M E 
C O N C O K m A ;53 Y O ' R E I L L Y o ü 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público ND T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P K E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde , $ 4-00 
Limpiezas „ , . - 2-00 Coronas de or^ „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
. P I J í í I V r E S I » K O S S . O , d e s d e $4-24 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2420 27-A 5 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médic-o del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnas, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3, Salud 56. Te lé fono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclas!vamotiu- para upur&cl&»i»s a» los ajos 
Dietas «issile un «scuuo «« adelante. Mau-
rn{-.3C' 72. éntn» San Elafxc-i y San Jo*é . To-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
Avisa á sus clientes que ha reanudado 
Wéb trabajos profesionales; y que c o n t i n ú a 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. L a s dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
N E P T U N O 134 
0566 26-11 Ag. 
A v i s o á. l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práct ica y conocimientos c iént i f leos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la fiabana, es suficiente garant ía para 
que las s eñoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, espec i í . l i s ta en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
íeñoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Te lé fono A-3421. 
__&089 26-1 
D r . J o a o y i n D i a ^ o 
Especialista á>>,\ Centro Asturiano 
Vlar urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Beñoras.—De 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1S. 
- C . 2312 Ag- 1 
1 i d r . T ü s t o T e r d u g o 
Medico Cirajó-no de ia Facultad de Parí». 
Espec ia í i e ta en enleimedades del es tó 
«nago é imestinos s e g ú n el procedimients 
ae los praf ;Boroi! doctores Hayem y Win • 
te;-, de París , cor el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas t'e 1 á 1. Prado 76, ba>3. 
C 2300 Ag 1 
DE. ADOLFO ÍIEY"ES 
Tníermedadus del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exc'.LiMvamcnt». 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
ÍTospiial de San Antonia de Par í s , y por el 
cinálisis de )a orina, sangre y rt?lcrosc6pic!3. 
Consultas de 1 ^ 3 de la farde L a m ^ a -
riMa H, altos. Teléfono 374. Automát -1 
co A-2*S2. 
C 2295 Ag. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
m . F R i l G i S G O S . B E L T i á N 
J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3 .—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
e I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especial ista en Enfermedades de Muj«* 
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
te.; de< 1 á 3. Xümpedrsdo 50. Teléfono 39£L 
C 2303 Ag. 1 
S. Gaieio B e í b y A raigo 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2302 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 2296 Ag. 1 
F I E L , S l i T J J L E S . S A N G R E 
Curaciones rápidas por Buiesnao 
xnademísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAPTA NUKZsUSO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2286 Ag. 1 
iAMBO SE8Ü 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m $ i m m u i o í d o s 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúne>s, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
C 2291 Ag. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y ciru-
jía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
C 2311 Ag. 1 
Atedicmay Ciruiía. —Consultaá dé 12 í i 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 : C o m p o s t e l í t 101 . 
C 2̂305 Ag. 1 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más e süec ia lmente . 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
Kticas. Consultas de 3 á, 6, Sap Miguel 158, 
Te lé fono A-4318 
C 2284 Ag. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i 'ar í s y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én i ca y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños . Señor i tas . Señoras y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó él 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á ?. Te lé fono A-49i2. 
C 2298 Ag. '1 
DR. GUSTAVO G. DÜFLESMS 
Director do la Casa de Salud da 
Asoc iac ión Canaria . < 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3 
Lealtad número 36. Te lé fono A-4483. 
C 2289 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela da Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 3. á 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
bajoK. Te lé fono 1450. Grát i s só lo lunes y 
miérco les . 
C 2304 ' Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina s:eaarai. Oopsulcas de l i á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispsnsario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2307 Ag. 1 
D Í U N H Í P O E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, Nariz j 
Oídos. Aguacate 52, bajos do 3 á 4. 
C 2310 Ag. 1 
CLÍNICO-QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Gompostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
^ Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
W-nírre. lecho, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orinec (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2303 ^ x 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias.—-Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246 — T e l é f o n o ; F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2297 Ag. 1 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O R153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2301 Ag. 1 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226. Tel . A-4204. I 
^096 78-16 Jn . 
D E . C - O H Z A L O A R O S T K U I 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedaies da 
los niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 
Aguiar lOS'/g. Te lé fono A-3096, 
C 2309 A * . 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í í i l i s , v e n é r e o , h j -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c í a l e ' » . 
H a trasladado temporalmente su domici-
lio de A g u i r r 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, s egu irá atendiendo á su nu-
merosa c l iente ía . 
C 2519 26-22 Ag. 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 4$. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 2371 Ag. 1 
l i l i 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 237# Ag. 1 
Y 
Ag. 1 
A B O G A I X ) S 
De 1 á 3. Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 
DR. FERNANDO MENDEZ C4P0TÍ 
(Medicina y c irujía general.) 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulte* 
d« S á 6. 
C 2315 Ag. 1 
CTEUJ A N O - D E N T I S T A 
& 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9130 26-1 A. 
DR. C. E . F I N L A V 
Profesor de Of ta lmo log ía 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de loe Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Te l . A-4611. 
Conauitas: L ú n e s , Miérco l e s y Viérnea 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C . E . Pinlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 S E S I O N E S P O R $40 Cy. 
A M I S T A D N U M . 40 v A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L 3 . 
8106 78-7 J l . 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lgz 15, ch 12 á 3 
C 2290 Ag. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 2299 Ag. 1 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t l cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 a L 
Trocadero 14, Te lé fono A-4042 
C 2225 A& i 
DOGTDR M. MARTINEZ A HALOS 
H a trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2 .—Teléfono A-4934 
10224- 26-27 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
O C U L ( S T A 
Consultas: Para pobres 51 a\ mes, de 11 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Te lé fono A-2711, 
C 2293 Ag. 1 
Dr. R. Ch 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medíudes venérelas. Curación rápida. COB-
aultas de 12 á 3. Teléfono A-134W. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2287 Ag. 1 
i G I i M I V. B W y m i 
M E D I C O C Í R T T J A X O 
, Consultas desde las 12 del día á las 3 dé 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 341/2 
d 347 156-15 F . 
. L PLISE 
A M A R G U R A N U M . 59. 
Te lé fono A-3150. 
C 2296 26-1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . R o d r í g u e z S i g l e r 
A B O G A D O S 
Prado 8. Te lé fono A-6243 
9447 25-9 Ag. 
D O C T O R D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e l ecc ión de lentes, de 2 á, 5, 
Aguila 94. Te lé fono A-3940i 
9725 26-15 Ag. _ 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien« 
to y curación de las enfermedades mentalel 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 33. Te lé fono A-289. 
C 2346 Ag. 1 
i . m i m ! M i 
Antigua Médico del Dispensario de Tu« 
berculosos de la Direcc ión de Sanidad 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hf\spital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á la* enfermedades del pechu 
eepccialrnenta.—Consultas de 3 á 5 p. nv. 
mirtes, j u é v e s y sábados .—Iguala antitu' 
berculosa para pobres, lúnes , miérco les s 
viérnes á iaa misma,s horas.—Monte 118, 
altos Telé fonos 6387 y A-1968. 
Ag. 1 
e r d o m o 
Víais urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo , Hidrocele, S íñ l e s tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 11 
6 3 J e s ú s María núsoero 22. 
C 2282 Ag . i 
JWXJMVXÜ i r» JUA MARINA.—KfTwjjAr) de la mañana.—Agosto 30 de 1911. 
I 
j 
SOCIEDADES ESPAlOl AS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Oscar Carreras Pérez , Je -
s ú s Fernández Serpa, I sa ías Díaz Díaz, 
Emi l io Gaillard Ferré, Francisco Alonso 
del Moral, Enrique Giroud Laudermann, 
Benito González Padilla, N i c o l á s Grueca 
Zulueta. R a m ó n Villegas Rueda, Daniel 
Cano Monasterio, L 
tro, R a m ó n Aparicic 
vo Fernández , José 
nio Isert Barrio, M 
Miguel Sans' Angla 
•Pnblo Gil Iturralde, 
eocadio Alvar 
. Lelas , Matís 
Oliva Zorrillí 
inuel Suárcz 
aizoz V i l l a r , Gonzalo 
2Z. 
De alta: Manuel Val( 
Rarriuso Fuente, Juan 
Alvarcz Alvarez, José P i 
Tjino 
Hernández , Bautista García Beiroa, José 
Mar ía Lorenzo Sánchez . Ricardo Teselan 
Berto, Aníbal Ruiz Vil lamil , Antonio U r -
da Chávez, Manuel Trueba Guillaron. Jo-
sé López Rasines, Juan Martí Camacho. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Martino Alonso, 
Francisco López Santa Eula l ia , Enrique 
Mier López, Gerardo Sánchez García, G a -
bino Suárez León, Juan Sánchez Pérez , 
Manuel Gasarrcal Suárez . Francisco F e r -
nández Fernández , Pelayo Carrio Flgue-
roa, Manuel Roza Victorcro, Rafael F e r -
nández Alonso, Ricardo Sainz Pérez. Joa-
quín González Sánchez , Emil io Pereza 
sa, Angel Alvarez Fernández , José R icar -
do Martínez, Fermín González González, 
David García Goicochea, José Valle Rodrí-
guez, Herminio Rudeiros Mart ínez , R a m ó n 
García Pérez. Isaac Iglesias, Angel F e r -
nández Castaño, Pedro Ferrelra' López. 
De alta: Florentino Pascual García, Ino-
cencio Rubio Granda, Silvestre Acosta 
Amaya, D a m i á n García Pérez, Fermín Cer-
nuda Carreño, Bernardo Perrero Tornas, 
T o m á s Pérez Fernández , Angel Arlas Arlas. 
Juan Sáncihez Blanco, Feliciano Alvarez 
González, Antonio Agulrre Arres, Arturo 
A. Santullano González , Fermín García 
Rodríguez , Hermenegildo García Pata, Jo-
s é López Castrillón, Bernardo Díaz Mu-
ñiz, L u i s Menéndez González, Antonio C a n -
tolla Agudo, Salustiano Alvarez Rubín, A n -
tonio Fernández Cobo. Segundo Perrero 
Ardavin, Manuel Fernández Díaz, Belar-
mino Arias García, Antonio García G a r -
cía. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Ricardo Rodr íguez Rodrí-
guez, Constantino Lage Novo, Domingo 
Borrazas Várela , Jacobo Castro Toimil, j 
Eugenio Alonso Fierro, José Paramá, Jo- j 
sé Fernández Fernández , José Antonio Pe-
rejra López, Manuel Rey Fernández , E n - \ 
rique Milla Noval, Ceferino Neira Alvarez, I 
Secundino Vázquez Dorado, A g u s t í n A r a -
gomes López , Antonio Sada González, Jo- I 
sé Maragato Rivera. Eugenio Santilices ' 
Menéndez , José Fuentes, Carballo. Alfredo I 
Ju l ián Montanez, José Ferrer Vives, J o s é 
González Morán. N i c o l á s Prieto Armada, i 
Justo López Rodríguez, Antonio Pérez P é -
rez, Enrique González Rodríguez . Jf'Vrnan-
do Pol Castro, José López del Val le . V a -
lent ín Beceiro Castro, B e n j a m í n E c h a v a - ' 
rría, Francisco Guerrero Leal , Vicente Mar- I 
t ínez Fernández , Manuel Pena Grandela, | 
J o s é Espada López, Marcial Prada D i é - | 
ifuez, Manuel Guit ián Pontón , J e s ú s Pacín , 
P t -npfíp 
De alta: José E s p a d a López. Manuel • 
Ramos García, Celestino Freiré Pérez . E n - I 
rique Alonso Fierro. J o s é V á z q u e z Gran- I 
dal, Francisco Alvarez Alvarez, Fé l ix F r a -
ga Alvarez, Juan Vieito, Camilo Pereira ! 
Vázquez . José López Sánchez , Amadeo J l - | 
m é n e z Morales, Daniel López García, José j 
Orosa Fernández . Manuel Rodríguez V á z - ! 
quez, José Gabeiras P^ernández, Justo Gon-
zález Fernández . Jacinto Sarmiento Pena, 
J o s é García Pedreira, Juan Veiga Torre. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Ricardo Guzmán Delgado, 
J o s é E v o r a Martel, Manuel Fernández y 
Díaz , Benito Hernández Carabeo, ifihlo 
L u i s Arencibia. José P e s t a ñ a Medina, A n -
tonio González, Felipe L u i s González, B a -
silio Roche Medina. 
De alta: Nico lás Hernández Pineda, V i -
cente H e r n á n d e z González, Fulgencio Her-
nández López, José Linares Moreno, E m i -
lio Sosa Hernández . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Agustina Valle, Germán 
Ochoa, Policarpo Espinosa, Juan Delgado. 
De alta: Pedro Calvo, Gregoria B l a n -
co, Juan Quiñones , A n d r é s Neira, R i c a r -
do Mart ínez . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Valentina Fernández , Ade-
l ina Gorgas. 
De alta: Manuela Garfn y Gabriel R i -
unas magní f i cas habitaciones altas en 
O'bis-po 56, esquina á Compostela, con mu-
cha luz y muy frescas y ventiladas. Son 
propias para bufete ú oficina. E l sitio es 
inmejorable. 
C 2571 4-29 
UN CAMBIO 
equitativo. IncuestionaMemcnte 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumukdo sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fe. A lo largo na 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACÍON D E W A M P O L E 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
. cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene f6 como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l 8r. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niüos, 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dosis. El desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
C A S A P A R T I C U L A R , San Dázaro 12, 
antiguo, altos, se alquilan dos hermosas 
y- frescas habitaciones; una al frente con 
vista al Prado y Malecón, y la otra inte-
rior. Se exigen referencias. 
1026:! 't-2!t 
S E A L Q U I L A en Villegas 68, una sala 
y una habi tac ión. E n Obrapía 91, una ha-
bi tac ión en ;> luises. con muebles. E n T e -
jadillo 48, una en 2 centenes y otra en 2 
luises, y en Industria 72, 2 con balcón, una 
con muebles y otra sin ellos, á 3 centenes 
cada una. 10314 4-29 
1 1 i 0 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S C O N T I -
G U A S , D E A L T O Y B A J O , C O N S A L A . 
S A L E T A , C O M E D O R , 8 C U A R T O E Y 2 
B A Ñ O S , E N L A C A L L E H E N T R E 5 Y 
7. E S T A S C A S A S , P O R S U C O N S T R U C -
C I O N . P U E D E N U T I L I Z A R S E P A R A 
F A M I L I A , O SI S E Q U I E R E , P O R S U 
A M P L I T U D , P A R A U N A G R A N I N D U S -
T R I A , C L I N I C A . S O C I E D A D U O T R O 
O B J E T O P A R E C I D O . P U E D E N C O M U -
N I C A R S E F A C I L M E N T E . H N F O R M B S : 
E N A M A R G U R A 2H: L A L L A V E E N L A 
CASA. ' 1)5,262 10-29 
S E ALQUILAN los <ispac[osos"ba.ios de 
la casa San Nico lás 13*. entre Salud y 
Reina, en lí) centenes. E n la misma in-
forman. .10307 6-29 
Si A 
l epós i to de materiales 
frahdes caballerizas, 
' e ñ a l v e r , Galiano 22^ 
le 2 á o. 1030É 
J U I LA 
en In f an t a y Ben.iu-
3 rn. ó'ó propio para 
, t á l l e r de maderas ó 
I n f o r m a : R a m ó n 
z, altos, de 8 á 9 y 
28-29 A g . 
S E ALQUILA una mu: 
baja, para oficina ó algi 
hermosa sala 
;de comeircio,. 
con entrada inclependiente; t a m b i é n hay 
cuartos amueblados ó no, muy baratos, en 
casa respetable. Eerido núm. 8. 
10295 4-29 
S E A L ^ y S L ñ í y 
E N 12 . C E N T E N E S , L O S A L T O S D E 
OBISPO 32. 
C 2073 8-29 
S E ALQUILA un departamento alto 
nente fresco con - vista á la ca-
j, habi tac ión interior • en módicos 
J e s ú s María 88. 
4-27 
INTERESATE AL COMERCIO 
Se a lqui la , sin pretensiones y con con-
t ra to si se quiere, la e s p l é n d i d a y hermo-
sa p lan ta baja de la casa acabada de ree-
dificar, s i ta en la Calzada dol Monte n ú m 
alt( 
se de es-
n ú m . 368, 
4-30 
H E R M O S O S A L T O S 
Se a lqui la en precio m ó d i c o la elegante 
casa de altos, Escobar 80, entre Concordia 
y Neptuno; acaba de ser pintada y decora-
dor, b a ñ o y d e m á s comi'didades para fa-
m i l i a numerosa y de verdadero gnsto; lo-
dos los cuartfis á la brisa, y g a l e r í a de per-
sianas. I n f o r m a n en M a l e c ó n 6 B, altos 
Telf . A-1753. 10354 4-30 
^ • P A R A O F I C I N A S , los é M r e s u e l d ^ d i r á 
casa Obispo 36. con vista k la calle. Infor-
man en los bajos. J . R o d r í g u e z y Compa-
ñ í a . 10374 4-30 
U N A PE. 
carse de c r i 
cias; i n fo rm 
10365 
complet 
lie- y u 
precios. 
10242 
~ Z Ú L l 
nldíi y 
todo se 
' E T A 71. H O T E L Q U I N T A A V E -
en Prado 101, hay habitaciones con 
rvicio. Casas de familias. Precios 




S E ALQUILAN en 10 centenes los her-
mosos altos do Neptuno 212 Z antiguo, 
compuestos de sala, saleta. 4 cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia-
dos, baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la Bodega de Neptuno y Marqués 
Gonzá lez : m á s informes en Manrique y 
San José , Perfumería . 
C 2554 fc.2|.H 
S E ALQUILAN los frescos y cómodos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, á dos cuadras de 
las principales oficinas del Estado. 
10257 4 ' Í L I _ 
~ S E ALQUILAN, los frescos bajos de 
Reina 96. esquina á Escobar en 15 cente-
nes. Informa en la misma, su dueño. 
10236 4-27 
P A R A B O D E G A 
Se alquila la gran casa construida ex-
presamente para bodega y fonda, en la 
raizada de Colombia, entre el Puente y !a 
fábr ica de Cemento "Almendares," con cu-
ya clientela os seguro contar por no ha-
ber otra casa en los alrededores y traba-
jar en la fábr ica de Cemento 400 obreros, 
j Informan, Calzada esquina á I, Vedado. 
I 10232 4-27 
inquisidor 10, casi esquina Sta.. Clara, 
una gran sala, á l a calle, indepe •¡diorte, 
para oficina-s ó cosa a n l l o g a y h&bi tuciún 
i u 
L J M U M 
E s e l p a p e l d e e s c r i b i r q u e e n -
c u e n t r a i a a p r o b a c i ó n d e t o d a p e r -
s o n a d e g u s t o y r e f i n a m i e n t o . U n a 
v e z q u e V d . l o u s e n o v o l v e r á u s a r 
o t r o . 
E n c a j a s d e 2 4 h o j a s y 2 4 s o b r e s , 
4 5 c e n t a v o s l a c a j a . 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
E N PRADO 15, ALTOI 
ALTOS DEL CAFE "BONACim*. 
ALQUILAN HERMOSAS HABlTATn ' SBJ 
CON VISTA AL PRADO, CON M n i ^ ' 
S. INKORMRAN E \ TLS8 
O S I N E L L O S 
B A J O S , C A F E . 10022 
S A N T O T O M A S 2 X ~ C E R R ? r 
Se alquila con sala, «aleta y tr 
tos. L a llave al lado. Informes- n" Cu*r-
ro 35. • -^'cade. 
10092 
8-24 
O ' R E I L L Y 116, 
Antiguo 102. E n esta hermosa casa 
quilan habitaciones frescas y bien 
bladas, con balcones á la calle' • arnue-
se al-
;<Prvicio es-merado; buena comida; arreglo par 
trimonlos y familias. a ma-
10019 15-23 
• riT.AN L O S A L T O S DE ESTA 
D ' R B I L L T 116, MODER 
P. M. SR. L O P E Z OÑA 
O 2283 Ag. 1 
E S C O B A R 172, antiguo, entre Refna y 
Salud, se alquila ó se vende; es una gran 
casa y se alquila barata; informes: Esco -
bar nüm. S6, antiguo, entre Neptuno y 
Concordia. 10203 4-26 
» E 3 JS^XJK^TJT.T.SJÉL. 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E C O L U M -
B I A , U N E D I F I C I O C O N D O S G R A N D E S 
S A L O N E S , C I N C O C U A R T O S , D O S H O R -
N O S Y DOS S O L A R E S C O N T I G - U O S , 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
F A B R I C A S O C U A L Q U I E R C L A S E D E 
I N D U S T R I A . I N F O R M A R A N : E M P E -
D R A D O 75. 10202 8-26 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquilan los magnírtcos alto» de la 
casa Infanta 24, antiguo, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina, etc. Infanta 
núm. 24, á una cuadra de la Calzada del 
Monte. Informan en' los bajos. 
C 2551 6-26 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencias, y se dan; una cuadra del Prado; 
calle de Empedrado núm. 75. 
10201 4-26 
do 10-60 á 15-90. 10231 
S E ALQUILAN, las casas Ge 
y 109. bajos, compuestas, de S; 
4 habitaciones, baño, sanidad, 
mosaicos. Alquiler 8 centenos, 
rán. Gervasio 109A. 
10226' 






V I B O R A 
Se alquilan, juntos 6 separados, ios her-
mosos altos y bajos de L u z 2; cada piso 
con portal, xaguán, sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, gran patio y demft.s servicios. 
Pisos mosaico. Alquiler: 10 centenes cada 
piso. L a llave en la misma, de 2 á 5. I n -
forman: San Lázaro núm. 24, altos. 
10200 8-26 
V I L L E G A S 46. casi esquina á Ó'Reilly. 
se alquilan, á personas de moralidad, ha-
bitaciones con alumbrado y con muebles 
ó sin ellos. No se admiten niños . 
10196 4-26 
P A R A U N A F A M I L I A de gusto y que 
pueda pagar 22 centenes, se alquila en la 
Calzada de la Reina núm. 131, esquina á, 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
lia: informes en la misma á todas horas, 
Telf . 1373. 10209 8-26 
A L Q U I L O casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y traspatio: pisos de mosaico, cinco 
centenes. San L u i s 10. J e s ú s del Monte, 
entre Quiroga y Remedios; llave al lado; 
informan: bodega Calzada y Mangos. 
10207 8-26 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más informes: 
Reina núm. 131, Te l é fono A-1373, 
_10118 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 68, 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. E n los bajos in-
forman. 10128 8-25 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arrendf)miento; fresca y c ó m o d a ; en pr^-
cio moderado. L a llave é informan, en 
Amargura núm. 21, Bufete do los Ledos. 
Sola y Pessino. 10099 S-2t 
S E A L Q U I L A 
E n el Pasco de Carlos I I I esquina á 
Oqncndo, nn alto acabado de construir, 
muy elegante, ventilado y cómodo, por 14 
centenes, vale 18 ó 20. Inforprian en ambas 
esouirias. 10184 26-26 Ag. 
•>: i n fo rmi 
mtuno v i 
ESCOBAR 172 
R e i n a : se alquil 
casa de alto y t 
te; iunto ó sepe 
86, antiguo, entn 
10360 
^ E X C O U T L / T 
bajos; tiene sal; 
grandes y domá 
frente. Informes 
10345 
SE ALQUILA un magníf ico piso alto, 
muy fresco, cómodo y elegante, en pre-
cio módico: Monte 228. Informes: Mon-
te número 234. 
. 10163 8t-25 8d-25 Ag. 
de Vi l legas 9, compt 
sala, recibidor, siete 




mará su dueño en L o n j a del Comercio, 
cuartos 528 y 529. Te lé fono B-1430. 
10218 5-27 
8-30 
S E A L Q U I L A , Manrique núm. 10 A, ba-
jos, á una cuadra del Malecón. Informes: 
Monte n ú m . 234, Te lé fono A-3409. 
.10164 8t,-25 8d-25 Ag. 
Se alquila un departamento entresuelo. 
Informan en Amargura 77 y 79. 
10284 8-29 
S E A L Q U I L A un entresuelo en la calle 
de San Rafael, segunda cuadra, con sala 
y siete cuartos, muy barato. L a llave en 
la carpeta de San Rafael 14. 
_10283 4-29 
S E A L Q U I L A propia para estableci-
miento la casa Egido 23. Informes, Mu-
ral la 53. 10281 15-29 
Se alquila una buena casa, bien amue-
blada, en punto céntrico del Vedado. T i e -
ne sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, 
cocina y bajío. También tiene dos habita-
ciones altas muy grandes. Informarán, de 
12 á 6 de la tarde, en la calle B a ñ o s núm. 
12, Vedado. 10349 4-30 
S E ALQUILAN, los bajos de la casa 
Virtudes 107, esquina á Perseverancia, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y d e m á s dependencias. Precio 
módico . L a llave en los altos: su dueño: 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
10279 8-20 
E n Aguiar 77, se alquilan tres habita-
ciones altas, con vista á la calle; entrada 
independiente, á personas mayores y en 
cinco centenes. 10213 4-27 
V E D A D O . — S e alquila una buena casa 
tiene, sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
grandes, patio, traspatio y condicioes sa-
nitarias, 8 centenes. B núm. 35. entre ter-
cera y quinta. L a llave al lado. 
10212 8-27 
P r ó x i m o á desocuparse, se alquila el 
primer piso de la casa, San Juan de Dios 
15. antiguo. Informan en el mismo y en 
Aguiar 77. 10214 4-27 
S E A L Q U I L A Mercaderes .18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi-
sos para escritorio 6 familia; se hace con-
trato; ,1a llave en frente, ferretería. Infor-
mes: J e s ú s del Monte 258 ó en la misma, 
de 8 á 10 a. m. 10176 4-26 
Para oficinas, se alquilan, los c ó m o d o s y 
ventilados altos acabados de reedificar, 
San Ignacio 31, antiguo, altos de Cobo y 
Basoa. Informan en la misma. 
10211 8-27 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes un alto en Carlos I I I es-
quina á Oquendo. nuevo, bonito, cómodo 
y á la bri?a. Informan en los bajos de 
ambas esquinas. 10185 26-26 Ag. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, letra B. altos, por Cienfuesros, con 
todos los adelantos modernos. L a llave en 
la esquina, altos. Informes: Hotel P a s a -
je. Precio: 8 centenes. 
10183 8-26 
los altos de Industria núm. 113. antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
ta lac ión de gas y luz eléctrica. L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto". 
C 2529 24 Ag. 
E N L A C A L L É 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa),, localidad cerca de ¡os baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ü hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia., incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal". Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag . 
;MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n dónde andabas. —Hola Ciriiín. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por ?S-50 tienes una habitac ión que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio. 
Telefono F-2150. 
9437 26-9 A g . 
S E A L Q U I L A el bajo de C Ó m p o s t e l a T 7 ^ 
á dos cuadras del colegio de Be l én : c la-
ro, fresco y cómodo . L a llave en el alto. 
10115 8-24 
I N F O R M E S 
NO, D E 21/2 A 
_ 10012 o ^ 
S É A L Q U Í L A el piso pr inTTpaFdMTT;— 
calle Pr ínc ipe Alfonso núm. 85 entre A vo-
tad y Aguila, altos, do la joyería.-. n r ^ I 
$47-70. 10047 J ^ 1 » 
A O F I C I N A S 
So alquilan esp léndidas habitaciones- al 
tas, amplias, h i g i é n i c a s y ventiladas, con 
magní f i cos servicios sanitarios. Mercaderes 
núm. 22, R. Labrador é hijos. 
C 2419 26-•8 Ag 
S E A L Q U I L A la buena y espaciosa ca-
s a Campanario 160, casi esquina 5, Reina, 
con sala, antesala, sa lón de comer. 9¡4, pi-
sos de mérmol , 2 patios, baño y todos los 
adelantos modernos. L a llave en el 158. 
Informan en Zulueta núin. 36 G. 
10095 8-24 
A G U I L A 162, moderno, esquina á Corra-
les, se alquila en 6 centenes el departamen-
to del fondo, segundo piso, 4 habitaciones 
y d e m á s servicios; todo moderno, y agua 
abundante; las llaves y d e m á s informes en 
el bajo, bodega. 10191 1-26 
C O N S U L A D O ~ T T i , antiguo, casi esqui-
na á San Rafael: en esta casa, de mucho 
orden, hay habitaciones disponibles. 
101S9 6-26 
Se alquilan los frescos y cómodos lía jos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en San I/ázaro .r)2, bajos, i l doblar ¡a 
I esquina. Informan, ú n i c a m e n t e en ol bufe-
te de Sola y Pessino, Amargura 21, T e l é f o -
i no A-2736. 3 0100 8-2 1 
S E A L Q U I L A una bonita y espaciosa 
hab i tac ión alta, con balcón á la calle; un 
cuarto pequeño para cocina, y d e m á s ser-
vicios; á un señor de respeto ó matrimo-
nio. San Lázaro 95, antiguo, colegio; pre-
cio: 3 centenes. 10352 8-30 
H O T E L D E F g l A f U G S A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
C a s a recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, Luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los e léc tr icos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
r a las comidas. Precios módicos , sobre to-
do siendo m á s de uno en el mismo cuarto. 
10275 I 8-29 
S E A L Q U Í L A una sala con su gabinete; 
lace esquina á Baratillo y Carpincti; fres-
;a y Ventilada, con i^gua y gas, indepen-
liente; sirve para escritorio y para vivir 
amil ia; precio del alquiler: $34. Infor-
nan: Baratillo 9. 10340 4-30 
R E V I L L A G I G E D O 23.—Se alquilan es-
tos preciosos y ventilados altos, con seis 
cuartos, sala, saleta, inodoro, cocina y ba-
ñ o ; todo , con ins ta lac ión sanitaria. Infor-
mes en los bajos. 10273 8-29 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
mosaico, cocina y cuarto alto. Servicio sa-
nitario moderno, fachada moderna y aca -
bada de pintar. L a llave en los bajos de la 
casa. Informes, Carlos I I I 225, ó por los 
te l é fonos A-7544 y F.-1479. Se rebaja un 
cen tén del alquiler en cada mes si se to-
m a por un año, pudiendo el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del año, 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa 
_10246 8.2.7 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los "bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174 nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la llave en la 
carboner ía ; informes: J e s ú s del Monte 258 
L a Habanera. 10177 4-26 
S E A L Q U I L A N , á familias de moralidad, 
habitaciones y departamentos, todos con 
vista á la cajle, muy frescos y claros; tam-
bién se da toda asistencia; en Galiano n ú -
mero 15, moderno, escui-na á Trocadero. 
10338 s- in 
Z U L U E T A 27, moderno, sR alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5|4, cocina 
y servicios modernos: también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10271 8-29 
E Ñ ~ P R Á D O . — S e "alquilan' 1 os " •altos do 
la moderna casa núm. 22 del Paseo de 
Martí . L a llave en los bains. é informan 
A C A B A D A D E fabricar la casa de Amis - ; 
tad 61 y 63, entre San J o s é y San Rafael, 
como para hotel, con todos los adelantos ' 
de la sanidad y con 60 habitaciones, que I 
se alquilan con y sin muebles, y se ad- | 
miten abonados á la mesa. 
1032g 15-30 Ag. 
S E A L Q U I L A N ' | 
baratos, los altos de Animas 91; sala, sale- 1 
ta, 5|4, cqcina, 2 inodoros, baño, pisos de 
m á r m o l y mosaico; la llave en la mueble-
ría dej frente. También para ú l t i m o s de 
este mes queda desocupada la casa A m a r -
gura 4, propia para Almacén , y los altos 
para escritorios ó familias; tiene comodi-
dades. Informan: González y Suárez, B a -
ratillo núm. 1, Te lé fono A-1768 
^ g i 2 4 ^ 3 0 _ 
S E A L Q U I L A un departamento de cua-
tro habitaciones; entrada independiente-
servicio sanitario. Salud 47 entre Habana 
y Compostela. lossg .̂gQ \ 
D O S C A S A S A C A B A D A S D E C O N S -
T R U I R . C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S 
M O D E R N O S . P R O P I A S P A R A F A M I L I A 
ÍDE G U S T O . C A L L E M Y C A L Z A D A , 
V E D A D O . 10270 8-29 
S E A L Q U I L A el hermoso tercer piso 
de Bernaza 19, acabado de construir; en 
la misma e s t á la llave, y á l a vuelta, en 
L a m p a r i l l a n ú m . 75, el dueño. 
10317 4-29 
S E A L Q U I L A Ñ " en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San N i c o l á s 65, con seis 
dormitorios, sala, saleta, cwnedor y doble 
baño L laves ,en la misma. 
10258 ' s - 29 
S É A L Q U I L A N Toe bajos d e l a T a s a T r e ^ 
cién construida, Suárez 49, para famil ia 
de susto; precio módico. 
10302 g.29 
E N P U N T O 
C O M E R C I A L Y C E N T R I C O , A G U I A R 126 
E S Q U I N A A M U R A L L A , D E A L T O Y 
B A J O . 101S1 4-26 
S E A L Q U I L A N eVi 6 centenes, los altos 
de Habana núm. 1, frente á la Avenida 
las Palmas, y los altos ó bajos do San L á -
zaro núm. 93, moderno 79. 
10172 4.06 
Se alquilan los magníf icos altos, sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y baño. Infan-
ta n ú m . 22. antiguo, á una cuadra de la 
Calzada del Monte. Informan en el núm. 
24, bajos. 
C 2550 6-26 
San Rafael 27, acabada de arreglar esta 
hermosa casa, se alquilan, claras y frescas 
habitaciones. Todas á la brisa, altos de 
la Bandera Americana. 
10245 6-27 
A L Q U I L A N 
Unos altos muy frescos, en Monte es-
quina á Castillo, y por Castillo forman-
do parte de este moderno edificio, t a m b i é n 
se alquilan dos bajos que reúnen todas las 
comodidades é higiene de la época . Infor-
man: S a b a t é s y Boada, Universidad 20, 
Telf. A-3173. 10161 8-25 
V E D A D O . — S e alquila en 8 centenes, la 
casa. núm. 9 de la Quinta de Lourdes, ca-
lle 15 entre F y G, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, gran patio, jardín, etc., 
y muy fresca. 10157 8-25 
S É A L Q U I L A N en 19 centenes, los có-
modos, muy frescos y elegantes altos de 
la casa San Miguel esquina á San Nico-
lás, propios para el verano, con sala, co-
medor, 7|4, buen b a ñ o y agua abundante. 
101^6 8-25 
E N P R A D O 22, moderno, altos, casa par-
ticular, se alquila á caballero solo, una 
hab i tac ión ventilada y espléndida. 
10170 5-25 
(N u m e r a c i ó a a u t i ^ u a 
Se alquilan los dos altos i" un bajo de 
esta e sp lénd ida casa, enteramente inde-
pendientes entre sí: cada uno con sala, 
comedor, cinco cuartos, baño, coMna y 
cuartos y servicios para criados: en pre-
cio muy rebajado. L a llave é informan en 
la misma casa, en los bajos de la derecha 
entrando. Propietarios: Bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21. Te lé fono A-2736. 
10098 8-24 
Prado 77A (bajos) antiguo 
E n esta acreditada casa se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admiten niños 
_9179 ' 26.3 
T U L I P A N , frente al paradero, se alqüTT 
lan los altos de Rosa núm. 7, muy frescos 
y en los bajos hay departamentos par¿ 
matrimonios, baratos; en la misma infor-
man. ^ 9616 15-13 Ag. " 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosasl^T 
bitaciones. con 6 sin muebles, con vista 4 
la calle; las hay de diez pesos en adelante-
en las m i í m a s condiciones en Reina 49; en 
la mi»ma se necesita un criado que entien-
da de limpieza. E n t r a d a á todas horas 
9549 26-11 Ag. 
C O N S U L A D O 8 2 M O D E R N l T 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de esta 
casa, de nueva construc ión , con instala-
ción e léc tr ica y todas las comodidades pa-
r a una familia de gusto. Informará el se-
ñor Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 5 p. 
m. L a llave en la panader ía " E l Diorama," 
entre Trocadero y Colón. Precio: 22 cen-
tenes. 10042 8-23 
E N L A C A L L E 
de Correa esquina, á Serrano, Jesús del 
Monte, se alquila la esp léndida casa, acaba-
da de fabricar, con buenos cielos rasos y 
pisos do mosaico, compuesta de portal, sa-
la, saleta, gabinete, buen comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño con todos los apa-
ratos necesarios, despensa, cocina, hall, só-
tanos, cuarto de baño para criados, jardín 
por ambas calles y traspatio; la llave al 
lado, v en Consulado 74 informan. 
9996 8-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas siguientes, todas modernas y fres-
cas: 
San Ignacio 79. antiguo, altos y bajos. 
San Miguel 61, antiguo, primero y s«-
g^undo pisos. 
San Lázaro 58, antiguo, primero y se-
gundo pisos. 
Monte 250-252. local á propósito para 
cualquier industria. D^ estas casas infor-
man en Muralla 55 y 57. casa de Pedro 
Gómez Siena. 9988 8-22 
""SÉ A L Q U I L A N las casas. Neptuno 115 
ern 10 centenes, preparada para estableci-
miento. y Cárdenas 62, para familia, en 8 
centenes, con sala, saleta, cuatro cuartos. 
Informan: Malecón 8, altos. 
10007 8-22 
C U B A 93.—Se alquilan ios nuevos altos 
de esta casa., en 16 centenas. L a llave en 
los bajos. D e m á s informes: Cerro 52i y 
antismo 514. Te lé fono A-3105. 
9928 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos de Rayo núm. 23, moder-
no, casi esquina á Reina, propios para, re-
gular familia. L a s llaves en los altos. 
9913 8-20 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y frescos ba-
jos de Lealtad 38, (antiguo) á 2 cuadras 
del Malecón. Tienen sala, saleta, 4|4 gran-
des, uno de criado, comedor y doble servi-
cio. L a s llaves en el 57, altos. Informes,' 
! Obispo 121. 9923 8-20 _ 
I S A ^ L A Z ^ R Ó Ñ . 2 3 4 
0911 
C U A R T O S . E N 10 C E N T E N E S 
T E L E F O N O F-1293 
8-20 
S E A L Q U I L A , la nueva y bonita casa 
i Cerro 635, con postal, sala, saleta, cuatro 
i cuartos, comedor, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su due-
ño, en Falgueras núm. 8. 
10097 8-24 
M O N T E 3 2 2 B & J O S 
Se alquila esta casa, bien para estable-
cimiento ó para familia, tanto para lo pri-
mero como para lo segundo, reúne excep-
cionales condiciones. Informan: S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, Te lé fono A-3173. 
10162 8-25 
S E A L Q U I L A N los bajos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar n ú m s . 10 y 12, 
á tres casas de San Lázaro; la llave e s t á 
en la carnicer ía de la esquina. Informes: 
J e s ú s del Monte 230, Te lé fono A.-4505. 
_10158 10-25 
S E A L Q U I L A una hermosa habitac ión, 
á hombres solos ó á matrimonios sin ni-
ños. Aguacate número 53. 
__10155 S-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús" Pere-
grino núm. 2, esquina á Chávez, y próxi-
ma á Be lascoa ín . Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc.; es muy fresca. 
10145 15-25 Ag. 
S E A L Q U I L A la casa Campana"no~l62^ 
entre Re ina y Salud. L a llave é informes 
en Reina 68, Te lé fono A-2329. 
10132 8-25 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de San 
Rafael 102, bajos, con toda clase, de co-
modidades. L a s llaves en los altos, é in -
formes en Suárez 7. Te lé fono A-4592. 
3 0091 8.24 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y cómodos bajos de la ca-
sa calle de Neptuno 122, antiguo, propios 
| para una familia de gusto. Informan en 
los _altos. 10086 6-24 
I I N D U S T R I A 64, antiguo. Se. alquilan los 
bajos; z a g u á n y 2 ventanas, 3|4 y 1 alto. 
Servicio sanitario. Los carros pasan por 
j la esquina. L a llave en lo¿ altos. Infor-
' mes: Trocadero núm. 14, antiguo. 
10082 8-24 
V I B O R A 
Se alquila en la Calzada una espléndida 
casa moderna. Informan en el núm. •5>82, 
Te lé fono A-3449. 10000 8-22 ^ 
V E D A D O 
B a ñ o s 8 C , moderna y fresca, á dos cua-
dras de los baños. Telf. F-1293; dueño. 
9917 8-20_^ 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Ce-
rro 524, antigua 514, acabada de reedifi-
car, con 9 habitaciones, patio y traspatio y 
d e m á s servicios. E n la misma informarán. 
Telf. A-3105. 9929 8-20 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
T,-:dustria 160; esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, ca.da una Con su baño 
«ie agua caliente, luz, timbres y elevador 
c'.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
peso?. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2S&S. 
C 2354 Ag. 1 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa 4a. esquina á 
5a., con todas las comodidades. L a llave 
al fondo. Informes: Aguiar núm. 38. 
__10075 15-24 Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lamparilla. 
59, acabados de reformar, propios para una 
Industria ó familia; reúne cualidades para 
todo; las llaves en los altos. Informan: 
P.aratlllo núm, 1, González y Suárez 
10017 3.23 
S E A L Q U I L A N los bajos d e i s T c a a a 
Lealtad 145 B, entre Salud y Reina, en 
$37-10. L a llave en la bodega. Informes: 
Reina. 08, y T e l é f o n o A-2329. 
10090 S-0! 
S E A L Q U I L A N apartamentos propios pa-
r a oficinas ó caballeros solos. Luz, teléfo-
no, agua corriente y d e m á s comodidades, 
casa acabada de construir. O'Reilly 21, 
altos. 9931 I S - ^ ^ A g ^ . 
P R O P I A P A R A S P A N A D E RÍA O A L M A -
C E N de depósito , se alquila la casa San Lá-
zaro 130, donde, durante muchos afios,^ es-
tuvo la panader ía " L a Primera Central", d« 
don Francisco Busquet. Los hornos que po-
see esta casa son famosos. Informe»: Mou-
te 28 y 30. 9996 8 - " ^ 
U Ñ A 6 R A N E S 0 U I N A ^ 
Se alquila urna vidriera bien surtida ao 
tabacos, cigarros, billetes do lotería y tam' 
bién se puede cambiar moneda. Es tá situa-
da en la calle m á s céntr ica de la capital. 
Informes, en Bernaza núm. 14. 
9946 8-20_ 
S E A R R I E 
ará 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
54. segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5]4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131, T e l é f o n o A-l.'73. 
10119 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a muy espaciosa y fresca casa San Mi -
guel 156, antiguo; zaguán , gran sala, sa-
leta, 6 habitaciones corridas y tres altas; 
con servicios completos; baños y duchas; 
pisos finos; mamparas; gran patio pavi-
mentado, con arboleda; puede verse á to-
das horas, por estarse pintando. Informa-
rán de precio y condiciones, " E l Progreso 
del País", Galiano 78, a l m a c é n de v íveres . 
10144 6-25 
A L O S O U L C E R Q 
S E ALQUÍL'A U N O B R A D O R C O N SI1 
H O R N O : B U E N L O C A L . I N F O R M A N -
C A F E " S A L O N B O N A C H E A ' , P R A D O 15 
10023 s.o^ 
la finca "Guanito", de 42 caballería?, á me-
. d ía legua del pueblo de Rancho Veloz; pro-
! pia para caña, árboles frutales y potrer 
| Tiene dentro una plataforma de pesar ca-
ña, del ingenio "San Pedro". Informa 
el Dr. Miguel Roura, en Quemados de Gui-
• nes. 9934 . _ _ _ _ J — 
A L T O S , frescos y baratos, con c ^ " ? 
cuartos, etc., etc., modernta, construcción, 
en Gervasio 47, á media cuadra de Neptu-
no. L a llave 6 informes en los bajos. 
lÚAlGySTO 
Hotel para familias, cr.Ue 17 n ú m . 55, y 
esquina á J , Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la e s tac ión . Te lé fono F-1158. 
10062 8-23 
L o s magníf icos altos de Oficios 58, acaba-
ditos de pintar, se alquilan casi regalados. 
L a s llaves é informes en Oficios 11, " A l -
i mac^n de vinos". Su dueño en Malecón y 
Gervasio, Te lé fono A-2797. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O * 
F R E S C O P I S O B A J O D E "LA C A S A CO* 
C O R D I A 44; C O N S A L A , S A L E T A D E 
C I B O , S A L E T A D E C O M E R , oU'V V 
G R A N D E S D O R M I T O R I O S , JARULN- ^ 
T R A S P A T I O ; C U A T R O H A B I T A C I O N ^ 
E N T R E S U E L O S , S E R V I C I O E E B A I ^ ' 
E T C . . C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A . 
I N F O R M A N E N L O S A L T O S ; ^ y 
A M A R G U R A 2 1 . — B U F E T E D E ^ ^ f , 
P E S S I N O . 9857 _15 ^ 
En 15 centenes al' mes, se akl"íl!Lo5á 
gran casa Tejadillo 21, con una o6/" a-
sala y saleta, 4|l amplios y L e s ^ ^ e r r i * 
ra criados, insta lo c ión sanitarin P10^ gU-
y todos los servicios. Informan, A"1*1/» 
r a HO, 9851 ^ 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) .^^ta 
Se alquilan amplias y bien v<?n.,6 ^ 
habitaciones. 9869 
D I A E I O D S L A MAR ITT A.—Rfiidón de la m i Agosto 30 de 1911. 11 
I Ar-dan soplando ciclones 
,; . esos mares afuera; 
< n cuanto se acerque Octubre 
-Dio-*5 nos la depare buena! 
igl año anter ior t uv imos 
«no en dos tandas y media, 
• si éste en tres se divide, 
Podremos f unc ión completa. 
j , n tiempo de la ominosa 
por respetos á la guerra, 
.soplaba cada diez a ñ o s 
"trincando plantas y cercas. 
•Desde que esto se hizo l ib re , 
o r^c lamó su independencia, 
llegando todos los a ñ o s 
¿el mismo modo que l legan 
Carnaval, Pascua F lo r ida , 
loS Santos y Nochebuena, 
y no va m á s . De seguro 
va se e s t á n formando cerca 
de las Bermudas con vór t i ce s 
v las d e m í s menudencias 
Ap] caso, algunos ciclones 
esos que anuncia la prensa 
un mes seguido y no vienen, 
v en cambio los que no mien ta 
, se echan encima l l e v á n d o s e 
por delante lo que encuentra. 
Andan soplando ciclones 
por esos mares afuera; 
en cuanto se acerque Octubre 
¡Dios nos la depare buena! 
^ " A L F O N S O X H I " XATEO-A 
STN N O V E D A D 
gecmn aerograma recibido por su 
consignatario, soñor Otaduy. se sabe 
qUe <»1 día 2-3 á las' diez de la noche, se 
encontraba el vapor "Alfonso X I I I " 
^ 1970 millas de pste puerto, siguiendo j 
viaje sin la menor novedad a bordo. 
E L "MASr 'OTTE 
Con carga general, corresponden-
m y ;>" pasajeros salió áiyér tarde pa.r j 
ra Cayo Hueso y Tarapa, el vapor co- j 
rreo americano "Maspotte." 
E L " ^ l E X I O O " 
Para' Veracruz salió en la tarde de 
avor el vapor americano " M é x i c o , " 
llevando carga y pasajeros. 
EL "MORRO O A S T L E " 
Tfimbién en la tarde df ayer salió 
é vapor americano "^.lorro Castle," j 
'con destino á Nueva York. 
EL " F R A N K E W A L D ' ' 
El vapor alemán de este nombre se 
hizo á la mar ayer á las seis de la tar-
idc con destino á Tampico. 
E L " E X C E L S i O R " 
Coi- carga y pasajeros salió ayer 
para Nueva Orloans el vapor america-
plata el ejemplar, y se envía al inte-
rior de la República, frávtóó de porte, 
mediante la misnia snima en moneda 
americana. 
E S P E O T R C Ü L O S ^ ^ Í J B L ! 0 0 S 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
' Punción diaria, por tandas. 
A las 8: E l ar te de. s er bon i ta 
A las 9: Mo l inos de v iento . 
A las 10: L a t r a p e r a . 
TEATRO A L B I S U . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción por tandas. Debut de los famosos 
escéntricos, Los Candere. 
E l famoso ventrílocuo Caballero Fe-
l ip . 
Función por tandas. 
POLITEAMA HABANERO,—• 
Vande 'vñ le , . 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación de la Petite Nelly y del 
duetto Los Pous. 
TEATlío AlARTl. 
Cineraatógrafo y Quinteto "Maiv 
n . " — FusKíión por tandas 
A las ocbo: películas y el entremés 
C a s t i g o de s u c u l p a . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la obra titulada : P o r u n a P i a n o l a . 
A las diez: proyección de nuevas vis-
tas y la obra titulada: A e r o p l a n o T r o -
p i c a l . 
C I N E NOVEDADES. — Prado y V i r t u -
des.. — Función diaria por tandas. 
C I N E NORMA.-—f^an Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas. 
C R O N I C A 
no 
ACUSADO 
iDIA 30 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
«ión de Nuestro Señora. 
El Circular está en las Repa-rado-
ras. 
Santa Rosa de Lima, virgen. Pa-
trona de las Améri'cas; Santos Fia-
•erio. confesor: Peláyó, Arsenio y Sil-
vano, már t i r e s : santas Tecla, már t i r , 
y (raudencia. virgen y márt i r . 
Santa Rosa, de Lima, en el Perú, 
virgen, de la tercera orden de Stanto 
Domingo, ur.a de las más célebres 
santas de e-stos últimos tiempos, fué 
un prodigio de gracia y santidad. Su 
gloriosa muerte fué á violencia del iu-
cendio del amor divino el lia 24 de 
Agosto leí año 1617. 
San Fiacrio, confesor, tan célebre 
en toda la Iglesia, pero singularmen-
te en Francia, fué hijo primogénito 
de Eugenio I V rey de Escocia. 
Este glorioso Santo se re t i rá del 
mundo y fabricó una ermita en un si-
tio del bosque del Forli l lc, y junto 
do pasado cuarenta en el desierto. 
líáibiendo obrado muchos milagros 
en vida, aun fueron más frecuentes y 
más célebres los que obró después de 
muerto. De todas partes concurr ían á 
implorar la intercesión de este gran 
Santo para todo género de eufenne-
dad-eis y de caiamid'ades públicas. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral ,y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Alaria.—Dia 30. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora dei 
'Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
mk d e immim 
E l martes 29 del corriente, á las seis 
p. m., se i z a r á la bandera en la torre para 
anunciar las prandes fiestas quo ' h a n de 
celebrarse en honor de Nues t ra S e ñ o r a de 
Monserrate, pa t rona de la Parroquia . 
E l d ía 30, á las ocho y media, se d a r á 
p r inc ip io á l a novena, t e rminando durante 
todo el novenario con misa solemne. 
E l d í a 7 de Septiembre á las siete y 
media, se c e l e b r a r á misa de C o m u n i ó n , y 
á las ocho p. m. se c a n t a r á el Santo Rosa-
rio y Salve á toda orquesta, e j e c u t á n d o s e 
una de las mejores producciones de m ú s i -
ca sagrada. 
E l d í a 8 á las ocho y media e m p e z a r á la 
s o l e m n í s i m a fiesta en l a cual p r e d i c a r á el 
R. P. J o s é isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 12-26 
P A R R O Q U I A 
Solemnes fiestas en honor de la San-
t í s i m a V i r g e n Nues t ra S e ñ o r a de la Ca-
r idad del Cobre, Pa t rona de esta R e p ú -
blica. E l d í a 29 del actual , á las 5 y me-
dia de la tarde, se i z a r á l a bandera con 
repiques de campanas, solemnizando el 
acto una banda de m ú s i c a . 
Día. 30, á las 8 y media de la m a ñ a n a , 
se r e z a r á la novena de la S a n t í s i m a V í r r 
gen. Los d e m á s d í a s hasta el 7 de Sep-
t iembre se r e p e t i r á del mismo modo la 
novena. 
D í a 7, al oscurecer, se r e z a r á 
Rosario y á c o n t i n u a c i ó n solem 
D í a 8, á las 7 de la m a ñ a n a misa de cor 
m u n i ó n general, á las S y media misa so-
lemne en la que o f i c i a r á el Pbro. Sant ia-
go Saiz y de la. Mora , predicando en ella 
el M . 1. s e ñ o r Doctor D. Alber to Méndez , 
C a n ó n i g o Mag i s t r a l de la Santa Iglesia 
Catedral y Secretario de C á m a r a y Go-
bierno de este Obispado. 
A las 5 d^ la tarde t e n d r á lugar l a p ro -
ces ión por la naves del Templo. 
La orquesta, en todos e s t o í a^tos s e r á 
d i r ig ida por el s e ñ o r Rafael Pastor.' 
E l P á r r r o e o y la Camarera tienen el 
gusto de i n v i t a r á estos cultos á. la M . í. 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de 
la misma y á todos los devotos de la San-
t í s i m a Vi rgen do ja Caridad del Cobre. 
el Santo 
e salve. 
COLEGIO OE BELEN 
DIRIGIDO POR LOS P.P. DE LA 
C O M P A Ñ I A B E J E S U S 
COMPflSTELA ENTRE LUZ Y AGOSTA 
E l d ía once de Septiembre, á las ocho de 
la m a ñ a n a , r e a n u d a r á este Colegio sus t a -
reas para el a ñ o escolar de 1911-1912, q u i -
c u a g é s i m o octavo de su' f u n d a c i ó n . Se ad-
mi t en pupilos para todas las mater ias de 
la p r imera y segunda e n s e ñ a n z a ; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ra tor ios y la segunda e n s e ñ a n z a . L a edad 
para Ja a d m i s i ó n es de 7 á 13 a ñ o s . Para 
todo lo re la t ivo á pensiones y d e m á s por-
menores se p o d r á consultar el Reglamen-
to que se e n v i a r á á quien lo solici te. Los 
pupilos d e b e r á n ent rar el d ía diez á las 
8 p. n i . 
Las personas que quis ieran t r a t a r perso-
nalmente sobre la a d m i s i ó n de sus hijos, 
y v i s i t a r los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, m»f.eos, gabinetes, do rmi to r ios y 
locales destinados al recreo, pueden acu-
di r a l Colegio cualquier d í a de 9 á 10 a-
m . y de 2 á 5 p. m . 
Agregado al Colegio hay un Ex te rnado 
d i r ig ido por Hermanos de 'as Escuelas 
Cris t ianas para las clases preparator ias y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
m i s i ó n es de 6 á 12 a ñ o s . E s t á n d iv id idos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la p r i m e r a p a g a r á n dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cua t ro pesos a l mes. E l curso 
e m p e z a r á en estas clases el d í a 4 de Sep-
t iembre. L a a d m i s i ó n para ellas e s t á 
ab ier ta en el mismo Colegio de Be lén t o -
dos los jueves de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
Para m á s informes d i r ig i r se al R. P. Rec-
tor del Colegie de Be lén . A p a r t a d o 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 A g . 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S ^ 
clases indiv iduales y colectivas, sistema 
fáci l y r á p i d o , todo hablado, escrito y ex-
plicado en c o n v e r s a c i ó n . L a verdadera 
p r o n u n c i a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n americana. 
Habana 101, 97 nuevo, altos. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educac ión como aquí, en ta Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influs.icias? 6 E s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catá logo . 
10227 4-27 
Colero Hnestra Señora dsl Rosario 
P a r a N i ñ a s j S e ñ o r i t a s 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 41§ 
T E L E F O X O A-3638 
D i r i g i d o por Religiosas Dominicas f r a n -
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admi ten pupilas, medio pupilas y ex* 
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 




!8 de 1911. 
Sp. 
á !a eapill'a fabricó una humilde cel-
ué detenido por la policía cjel ¡ |a. En ella renovó el ilustre solitario 
i la casilla de pasajeros de la | ]a m^s perfecta imá^en de los Pa-
blos, de los .Antonios y de los Hila-
riones, viviendo más como anguel que 
como hombre. 
Dleno de años y de virtudes, murió 
el dia 30 de Agosto del año 670, á los 
sesenta y cuatro de su edad, habien-
>!achina. H patrón del bote " A i d a , " 
Évaristo López Barrios, por acusarlo 
i&n Rafael Valdivia de haber cobra-
¿lo $3.30 por cinco pasajes de La Ma-
china al costado dei vapor ameri-
nno "Mor ro Castle.' * 
—«KSo— 
Aun cuando nosotros no estamos 
muy conformes con el mérito literario 
de alguna de las obras de Rostand, es 
innegable que tiene, otras muy her-
mosas, la mayor parte, sin duda. 
, Por eso nos resulta grato recomen-
darlas, sobre tocio la úl t ima edición, 
Que viene cuajada de magníficas lá-
minas en color y en negro, además de 
una impresión exquisita. 
Dicha edición, que contiene todas 
las producciones de este notable es-
critor, se halla á la venta en la cono-
cida casa "Roma," de P. Carbón, 
: Obispo 49. 
También pueden obtenerse allí las 
obras de P. Galdós, Pereda. Valera j 
otras no menos interesantes. 
-•©Bi 
B U SALUD DEL SOLDADD 
Así se t i tula un precioso l ibro que 
*eaba de ponerse á la venta en " L a 
Moderna Poes í a , " cuyo autor es el 
«tomente módico, especialista en esas 
cuestiones, doctor <T. Téllier. y qu-e 
ha sido traducido por el doctor Do-
mínguez Roldan, adaptándole á nues-
tro clima y á nuestras necesidades. 
Pste libro deben adquirirlo, no só-
lo todos los mili tares, sino todas las 
personas cultas que desean estar en-
wadas de los adelantos modernos. 
| p e vende al precio de 40 centavos 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS» 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 kiiates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En Joyer ía comente oro de 14 y 18 
kiiates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 k i -
iates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoíés, Joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería, 
E X r > O S I > B M A Y O 
d e N . E U a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 
C é Ridp, (jráíia de! Norte 
E S T A D O S U N I D O S 
COLEiaiO PARA VARONES.— 
•Comercio, Taquigrafía, Idiomas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1$11-1912 
comienza en Septiembre 5, Pídanse 
catálogos ilustrados. 
Directores: J.A.&M.Htiolt 
E l objato de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con só l idos conocimientos c ier t í f i cos y dominio completo del idio- v 
ma inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , ar-
monizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación está resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el ing lés ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprendo los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l icac ión ds las 
M a t e m á t i c a s , base fundamenta! do las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E K M O Y N I H A X , 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
C2451 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A 7 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura num. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
E l primero de Septiembre se r e a n u d a r á n 
lás clases. Se admiten medio internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10101 15-24 Ag. 
L E 
9631 20-13 A? . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés , con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á. d o m i -
ci l io ó en su casa. Miss St. Mar ie , 15 B a -
ños , Vedado. 10310 26-29 A g . 
H A C E N P A L T A DOS P R O F E S O R E S 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , I N T E R N O S , 
Q U E S E A N C O M P E T E N T E S Y C O N R E -
F E R E N C I A S . " L A P R O P A G A N D I S T A " , 
M O N T E 87 Y 8y. 10316 4-29 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercAn-
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io 6 en 
BU casa par t icu la r . San J o s é 113%, altos. 
F a l l e c i ó e l 9 d e M a y o d e 1 9 1 1 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e S a n 
F e l i p e , e l j u e v e s 3 1 d e l o s c o r r í e n t e s y d e s e i s á o c h o y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a , s e a p l i c a r á n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e 
l a f i n a d a . 
I n v i t a n á l o s p i a d o s o s a c t o s s u v i u d o A n t o n i o N o v o 
e h i j a B e a t r i z . 
H a b a n a 2 9 d e A g o s t o d e 1 9 1 1 
E L S E Ñ O R DON 
D I R I G I DO POR L A S R E L I G I O S A S D E L 
A P O S T O L A D O D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
E l d í a 4 de Septiembre d a r á n comienzo 
las clases en este Colegio. Se admi ten pu 
I pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. Para m á s informes, d i r igi rse 
la Madre Suneriora. Quin ta de San A n t o 
nio, Real 
L E C I O 
T I E M B 
Cl viernes. 1". de Septiembre, 
i, m a ñ a n a , en la 
iglesia pa r roqu ia l de San Lu i s , 
i Madruga , se c e l e b r a r á una 
misa cantada de r é q u i e m por el 




t ica en l a 
tos, da clase 
y se ofrece á lo 
estudiantinas. 
Sus padres, hermanos, he rma-
nos po l í t i cos y d e m á s amistades 
suplican encomienden su a lma á 
Dios y asistan á tan piadoso 
acto. 
Madruga, 29 de Agosto de 1911. 
10346 2-30 
na. u i s í ü i u i z a i 
el Despacho 





del I n s t i t u t o ) , T e ñ e 
mercanti les. P r á c 
io 
ir', 
pcmdencia. urustad bh, nuevo 
10-1 
C O L E G I O 
V .EJ 3 3 ^ - O € 3 
Este Colegio e m p e z a r á el 
Dios mediante, el 4 del p r 
Septiembre. 
plan de estudios abarca la P r imera 
E n s e ñ a n z a , el Bachi l le ra to y el Comercio 
Este ú l t i m o ramo de e n s e ñ a n z a se com 
pone de tres cursos. 
irso 
le 
D N A P R O F E S O R A I N G L E S A , ( D E 
Londres) da clases á domic i l io y en su 
morada, á precios m ó d i c o s , de idiomas 
que e n s e ñ a á hablar en cuatro meses: d i -
bujo, p in tu ra , m ú s i c a (piano y mandol ina) 
é i n s t r u c c i ó n . O t ra que viene & la H a -
bana, d a r á lecciones en cambio del a l -
muerzo. Dejar las s e ñ o s en Escobar 47. 
_10315 . 4-29 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E E N T O D A S 
las asignaturas que comprenden la p r i m e -
r a y segunda e n s e ñ a n z a y el i d ioma f r a n -
cés . Honorar ios m ó d i c o s . Avisos á Com-
postela 42, bajos. A . de Piquer, 
10008 8-22 
J . P I C H A R D O 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r ;• i ng lés , repaso de as ignaturas de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domic i l io ó en Je-
s ú s del Monte 626. Te l é fono A-6653. 
10049 S-23 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se ofrece una profesora de solfeo y p ia -
no, con t í t u l o del Conservator io; da c la -
ses á domic i l io y en su casa p a r t i c u l a r : 
San J o s é n ú m . 86, moderno. 
10140 15-25 Ag . 
Licenciado en Fild«ofía y Letras 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
«eñanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adminis*raci/ín 
de est? per iódico 6 «o Teniente Hev 3S, 
altoe. O. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Acade-
m i a ; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , uní c e n t é n a! mes. San Miguel 48. 
U n i c a academia donde las clases son d ia -
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
Las nuevas clases principiarán el día 4 
de Septiembre. 9926 13-20 
G A N G A : U N M A P A D E L A I S L A D E 
Cuba, grande, un cuadro de g e o g r a f í a as-
t r o n ó m i c a , grande, u n "Cuba en la car te-
ra", con la d e s c r i p c i ó n de todos los pue-
blos, poblados, barr ios rurales y urbanos 
de toda l a Isla. Todo por 60 cts. Obispo 86, 
l i b r e r í a . 10252 4-27 
SE C O M P R A U N A C A S I T A D I R E C T A -
mente a l d u e ñ o , cuyo precio sea de m i l pe-
sos p r ó x i m a m e n t e , que e s t é en la Habana, 
Cerro, J e s ú s del Monte ó L u y a n ó , aunque 
e s t é en m a l estado. D i r i g i r s e de 1 á 3, ft. 
la calle de Espada n ú m . 77, moderno, ó por 
correo á R. T. d á n d o l e l a p r o p o s i c i ó n . 
10234 8-27 
SE C O M P R A N M U E S T R A R I O S Y S A L -
dos de m e r c a n c í a s de s e d e r í a y qu inca l l a 
y j u g u e t e r í a . E n l a v id r i e r a de cigarros 
de la fonda L a P r i m e r a de la Machina , M u -
r a l l a Cuna l e t r a B, reciben ó r d e n e s á todas 
horas. 9897 15-19 A g . 
mmmm 
y d o b l a r á sus negocios. A u m e n t a r á sus 
placeres. Se garant iza el éx i to en tres me-
ses de clases. Garant iza e n s e ñ a r á P r o -
nunciar, Leer, Conversar y Deletraer per-
fectamente. Con t í t u l o A c a d é m i c o . Cole-
gio "Ford" . O b r a p í a 91, T e l é f o n o A-5839. 
10124 8-25 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
labores, solfeo y piano. Esc r ib i r á A . Gó-
mez, AcQsta n ú m . 16. 
10206 4-26 
'111 
Anjrlo-Hispano-Francés.—1? y 2? En-
sefiatmí, —Cono^Fcie ó Idiomas, Carreras 
Kspofiales,—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
S A N NICOLAS N U M , 1. 
9314 26-A 20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y a b u n -
dante, de dos meses, p u d i é n d o s e ver el n i -
ñ o ; t iene quien la recomiende, y puede i r 
al campo. San Rafael n ú m . 145%, an t iguo . 
10351 4-,30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares que cocinan á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
una no t ienen inconveniente en aj 'udar á 
los quehaceres; t ienen buenas referencias. 
Mis ión 33. 10350 4-30 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colociarpe en casa de mora l idad para 
cocinar; t iene recomendaciones de donde 
ha servido; desea d o r m i r en la co locac ión . 
Lea l t ad n ú m . 98, por San Rafael , a l lado 
de l a c a r n i c e r í a . 10348 4-30 
Para l levar l ibros en horas desocupadas, 
hacer l iquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabi l idad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con m á s de 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en Monte 
162. an t iguo . G 26-15 A g . 
& m üpncia íe ColocacloMs 
Villaverde y Ca.—O'Reiily 13.—Telf. A-2343 
E s t a an t igua y acredi tada casa fac i l i t a , 
con referencias, á las casas par t iculares , 
excelentes criados; á loa hoteles, fondas, 
posadas, casas de h u é s p e d e s y comercio; 
servicio de dependientes en todos los gi--
ros; se mandan para toda l a Isla, y cua-
dr i l las de trabajadores para el campo. 
10371 4-30 
" ü Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R A S E A -
da y cumpl ida , sol ic i ta c o l o c a c i ó n en ca-
sa de f a m i l i a ó de comercio, teniendo quien 
dé informes de ella. San Rafael n ú m . 225, 
Parque de T r i l l o . 10370 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO 'VEN P E -
ninsular , de criada de mano ó manejadora, 
y entiende algo de cocina. A l t o s de lai 
Plaza del Vapor , n ú m . 40, azotea. 
10369 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 5 3 
25 d í a s de parida, desea colocarse á lecha 
entera; tiene quien la garantice. I n f o r m a -
r á n en Inouis idor n ú m . 29, 
10361 4-30 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R A Q U E SE H A -
ga cargo de una n i ñ a de 25 d í a s de n a c i -
da. I n f o r m a r á n en Inqu i s idor n ú m . 29. 
10862 4-30 
P A R A C R I A D A D E M A N O , H A B I T A -
ciones ó servic io general en cor ta f ami l i a , 
desea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias. M u r a l l a n ú m . - 8 9 , - a n -
t iguo. 10368 4-30 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular , que sea fino y de confianza; él 
para cr iado de mano y ella para cocinera, 
ó dos muchachas, una para cr iada de m a -
no y l a o t r a para cocinera. Que sepan 
c u m p l i r bien con su ob l i gac ión . Habana 26, 
an t iguo. 10356 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
ra manejadora 6 cr iada de mano; t iene 
buenas referencias; reside en San J o s é 
n ú m . 48, bajos, á todas horas. 
10375 4-30 
C R I A D A F O R M A L Y Q U E S E P A CO-
ser, con buenas referencias, se sol ic i ta en 
Obispo n ú m . 51, ant iguo, altos. 
10372 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cqcinera; lo hace á l a c r io l la y 
e s p a ñ o l a , ( i t iende algo de r e p o s t e r í a y t i e -
ne quien la recomiende; prefief^ corta fa-
m i l i a ; inforfes : Si t ios 84, moderno 
10323 J_-30 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A co-
l o c a c i ó n una peninsular que t iene quien la 
garant ice. F l o r i d a n ú m . 63, ant iguo. 
10321 4.30 
Se sol ic i ta uno que hable i n g l é s y 
referencias. Teniente Rey n ú m . 16. 
10319 8.3o 
SE SOLlCITA>N DOS C R I A D A S DE5 
mano de toda formal idad , para, un inge-
nio cerca de la Habana. E n Prado n ú m . 37 
in fo rman . 10318 ¿_««i 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupi las y externas. Se f ac i l i t an pros-
pectos. 9464 26-15 A g . 
Creemos innecesario ponderar a q u í las 
condiciones inmejorables q.ue este Colegio 
ofrece bajo el punto de v i s t a de la h i -
giene y sa lubr idad, a s í como del t ra to afa-
ble que se. da á los alumnos, sin menos-
cabo de la d i sc ip l ina y del orden. L a v i -
gi lancia y l a e m u l a c i ó n basadas sobre los 
pr inc ip ios de nuestra santa R e l i g i ó n son 
íe aquí se emplean 
s alumnos notables 
ucción y educac ión , 
ancia se evitan mu-
mto muchas repren-
irve como de acica-
lo.? morosos y dar 
1032: 2-29 
los principales medios 
para conseguir de 1< 
adelantos en su inst 
Con una discreta vigi 
chas faltas y por lo t 
siones; l a emulac ión 
te para despertar á 
constancia y firmeza á los esfuerzos mo-
m e n t á n e o s ; los p r inc ip ios crist ianos dig-
nif ican y elevmi eso? esfuerzos y prepa-
ran á los n i ñ o s de hoy para las luchas que 
, , j h a b r á n de sostener m a ñ a n a . 
H I Para m á s informes pueden d i r ig i r se al 
H} | hermano Di rec to r del Colegio. 
| j 10071 10-24 
C U E L A S P I A S 
El d ía 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del p r ó x i m o curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de l a e n s e ñ a n z a 
p r imar i a , él curso preparator io , los estudios 
comerciales y la segunda e n s e ñ a n z a . 
Se admi ten en todas las clases a lumnos 
pupilos, medio-pupi los , te rc io-pupi los y ex-
ternos. 
Los padres de f a m i l i a que deseen cono-
cer las condiciones de a d m i s i ó n , horas de 
entrada y salida, pensiones y d e m á s , p idan 
prospecto en la p o r t e r í a del Colegio. 
Para otros pormenores, a c ú d a s e a l P. 
Rector. 
10001 20-22 A g . 
J5 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
perior.—Acosta N ú m . 20f entre 
Cuba y San Ignacio, 
Se admi ten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
curso comienza, el d í a Io. de Sep-
t iembre. 
P R O S P E C T O S POR C O R R E O 
9247 S6-10 AS. 
•SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O J O -
ven, que desee aprender, eu t ienda de v í -
veres y d u l c e r í a ; t iene que hacer manda-
dos á l a cal le; se da , poco sueldo. J e s ú s 
del Monte 273, ant iguo, y 267 moderno. 
10347 4 - 3 0 
U N A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I C A " E ? ? 
costuras, desea encontrar una buena casa 
para trabajos en ropa blanca, b i en hecha, 
deseando ganar por lo menos 4 centenes 
mensuales. Referencias: M u r a l l a 42, c a f é 
•'La V i c t o r i a " . 10344 4-30 
miser ia (ju^ 
quier punto 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda bien de costura y ayude á los que-
haceres de la casa. Campanar io 26, altos. 
_1Q343 4-30 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D F 12 
á 14 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de 'la casa; M a l e c ó n 72, bajos, izquierda. 
r 10342 4.30 
C O C I N E R O É N GÍ5NfeH&k, P B I Í K Í S Ü -
lar, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
de comercio; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción y t iene q u i é n garant ice su conducta. 
In fo rmes : cal le de A g u i a r esquina á E m -
pedrado, puesto de f ru tas . 
10333 4.™ 
O F I C I A L D E R E L O J E R O ( E S P A Ñ O L ) , 
con inmejorables referencias; ha regido 
varios a ñ o s un establecimiento de re lo je -
r í a y ó p t i c a , y a c e p t a r á una buena colo-
c a c i ó n en la Habana ú o t r a p o b l a c i ó n i m -
por tan te de la Is la de Cuba. D i r i g i r s e á 
J o a q u í n M . Ucedo, Nep tuno 29, moderno, 
altos, Habana. 10326 4 -̂30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N 1 N S U -
lar desea colocarse; cocina á l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a ; da las mejores referencias que 
se deseen; no duerme en el acomodo. I n -
fo rman : Galiano n ú m . 53, moderno, mue-
b l e r í a " L a Es t r e l l a de Co lón" . 
10323 4.30 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A CO-
locac ión una joven peninsular con buenas 
referencias In f an t a n ú m e r o 74. 
10332 4.30 
U N A P E N I N S U L A R -DESEA COLO~ 
carse de cocinera; t iene quien l a reco-
miende. Di r ig i r se á M u r a l l a 113. a l tos ; mo-
derno 105. 10334 4-20 
ta) se ofrece para cua l -
EL isla. R. F. Miianss 152, 
i « f 1 m} z.^sj 10368 8-30 
•SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P B N I N -
sular para casa de comercio ó par t icu lar , 
con referencias de las casas en que ha es-
tado; sabe cocinar á . l a francesa y c r io l l a ; 
no duerme fuera y no se coloca menos de 
4 centenes. I n f o r m a n : Re ina 14. 
__10366 4-30 
'SE S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A Y 
una manejadora que tengan referencias; 3 
centenes y 3 luises de sueldo; en Beni to 
Laguerue la 25 y 2a., V í b o r a . 
10331 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de mediana edad, de criada de mano, pa-
ra l impieza de habitaciones ó de camarera ; 
t iene qu ien la recomiende. I n fo rman en 
Es t re l l a 37, antes 39, altos. 
1033Q 4.30 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R SE O P R E -
ce pa ra casa pa r t i cu la r ; tiene referencias; 
no le i m p o r t a vest ir s e ñ o r a s y hacer una 
simple l impieza . Moderno n ú m . 251, 5a. es-
quina á F . Vedado. 10327 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular , de un mes, con su n i ñ o que 
puede verse, siendo la leche reconocida 
por un doctor; desea ganar de 8 á 9 cen-
tenes. Informes en L a m p a r i l l a n ú m . 84, 
an t iguo. 10305 4-29 
D O S J O V E N E S ~ P E N I N S U L A R B S D É -
sean colocarse, una de manejadora y la 
o t r a de c r iada de mano; t ienen buenas 
referencias. Inqu is idor n ú m . 29, 
10299 4,29 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , C O N 
referencias, so l ic i ta co locac ión , para la 
ciudad ó el in te r ior . I n f o r m a n en Monte 
107, an t iguo. 10298 4.39 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E ^ 
jadora, en Consulado 16; ha de tener re -
comendaciones. 10297 4.29 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A CO. 
locarse en casa de fami l i a , de comercio í5 
de h u é s p e d e s ; sabe su oficio á la espa-
ñ o l a y c r io l la . Zanja n ú m , 6. 
loase 4.sa 
\ 7 B I A R I O DE L A M A E m A — R r l i c i ó a do lá máñana.—Aposto 30 de 1 0 1 1 
„ TÍ—m.ggfcy;» 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S T R E S 
T O D A P E R S O N A 
! y ^ ¿ > D K A M l ? O S S E X O S 
r i c o s , p o b r e s y de p o q u p ñ o c a p i t a l S 
6 -íiue í e n f r a n m e d i o s de v i d a p u e - ^ 
d e n c a c a r s e legral y v e n t a j o s a m e n -
e s c r i b i e n d o c o n .Mío, m u y fo r -te 
( C U E N T O ) 
( C O N C L U Y E ) 
Y voivieron á entrar en el bosque 
donde se acomodaron entre el agres-
te follaje y se durmieron hasta que á 
la mañana siguiente asomó el alba y 
•estuvieron dispuestos á partir. Y sa-
lieron al valle y contemplaron las lu-
ces que doraban el horizonte. 
Pero tampoco pudieron reconocer 
la bandera; de tal modo estaba desco-
lorida y embarrada de cieno. 
Luego dijo uno: 
—Lo mejor es elegir un juez por-
que yo creo que es francesa. 
— S í , es mejor un juez, dijo el cu-
bano, porque cubana no es. 
—Venga el tercero en discordia, di-
jeron Jos tres á la vez, porque ningu-
no de nosotros quiere que sea nues-
tra la bandera, la bandera que un mal 
patriota abandonó así. 
Y siguieron caminando; y cuando 
ya hubo entrado la noche hallaron 
un niño que recogía leña en un bos-
cpieciHo por é l c u a l atravesaron. 
—Vamos á ver. dijo uno. Este 
muchacho puecLé servirnos. 
Y se dirigió á él y le d i jo : 
—Oye. niño, ¿ reconoces tú de que 
nación es esta bandera? 
—No. dijo el muchacho á secas. 
—••Sabes tú lo une son las bande-
ras y de donde son? díjole otro. 
—Xo. volvió á repetir el chico que 
apenas tenía seis años. 
—Entonces hemos elegido un mal 
juez agregó u n tercero. 
Luego el español que permanecía 
cal lado, ag regó : 
—Una bandera es. m u-hacho, un 
pedazo ae traro coino este y q i» unas 
veces está pintado de azul y blanco, 
otras de rojo y otras veces tiene un 
tr iángulo como la de tu país. 
—¡ A h ! vamos, exclamó el niño con 
inocencia. Entonces será como una 
que v i yo ayer cuando la tempestad; 
la llevaba una mujer que salía del 
bosque y me dijo que había caminado 
siete días por i r á la ciudad en busca 
de una, para ponerla sobre la tumba 
de su padre que había sido un mil i -
tai' muy valiente y había muerto pi-
diéndola. 
— ¿Y qué más, siguió uno. De que 
color era esa bandera de la buena mu-
jer ? 
Y los tres se miraron. 
—Eso es lo que yo no me acuerdo, 
dijo el Chico. 
Y s iguió: 
Sólo sé que apenas podía ca-
minar porque el huracán soplaba y 
soplaba é inflaba la bandera querien-
do llevármela sin poder plegarla la po-
brecita mujer y dijo que iba á tener 
que abandonarla para andar sin al-
gún lastre que ae lo impidiera. Yo le 
dije que la arrojara, y ella se enfadó 
y gritó que por nada déí mundo de-
jaba la ba,ndera de su patria á la in-
temperie para que luego la pisotea-
ran los bueyes y los asnos que pasan 
por aquí cargado con tosas de ma-
dera. 
— Y ¿qué más? argüyó otro. 
— Rntoncés, agrego el niño, á mí se 
me ocurrió una cosa. Cogí la bande-
ra, trepé en un árbol, y cuando estu-
ve encaramado hasta la copa la enros-
qué en un tronco amarrándola con las 
ramas. Luego bajé y dijo la mujer: 
—Ahí está bien, al menos no se 
mancha de lodo y alguno la cogerá. 
Pero después el huracán sopló tan 
fuerte que derribó el árbol y la ban-
dera se fué por los aires y no sabe-
mos donde fué á parar. La pobre mu-
jer gritó ¡mi bandera! ¡mi bandera! 
y se echó á llorar. 
Los tres hombres se miraron fija-
mente. Y mientras el niño se aleja-
ba ellos exclamaron á la vez como 
tocados por el mismo resorte: 
—Entonces esta bandera es la mía, 
la de mi patria. 
Y los tres se asieron á ella tan fuer-
temente que se dividió en tres peda-
zos, cada uno de los cuales se guardó 
el suyo y continuaron su camino si-
lenciosos. 
JÓSE W E N M)AÜRY. 
m a l y c o n í J á e n c i a r m e n t e . a l a c r e -
d i t a d o S r . Robles, A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú m e r o 1,014; H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n e a r e e -
ca de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n o t r a b l e , 
a u n p a r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s 
•SE S O L I C I T A U N A ( 
sepa, s u ob¡i¡2;a.oif)n, q u e s 
p u e d e d o r m i r en e l a c o i t i 
v e n c i o n a l . F i g u r a s 63, r 
10221 
" S E S O L I C I T A U N A 
I de 13 á, 15 a ñ o s p a r a a y n 
j T a m ' b i é n so n e c e s i t a u n í 
- Ñ E R A Q U E 
4-27 
A. C H I T A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R K C f O : $ ' 8 o - 0 0 U . S . C y . 
1 a vmicn q u e t i e n e p e r f e c t a a l i n e a c i ó n . 
G a r a n t i z a d a c o m o l a m á s t r á c t i e a y d u -
radera. V é a a a n t e s d e c o m p r a r o t r a . 
O M i B P O 39 ' .ai l a d o d e l B a n c o Na-
c i o n a l ) . 
HOURCADE, CREWS Y CA. 
A S . 1 LULII. 1  y i in minirtri ii i n 111111 n i i m i i i i i M i 
C 2340 
-imfr'-17-- r-i—rnn-r I iiHT"-miTniinrnn»i'trilww"ri ni r—ninvnr 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , 
C?.lf ;ada, le p a s a n l o s c a r r o s , yendo u n a c a -
sa h e r m o s a : p o r t a l c o n c o l u m n a s , s a l a , s a -
l e t a , l'A, g r a n c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , b a ñ o s é i n o d o r o y 
s u e í ü s (3c m o s a i c o , ( l a n a 10 c e n t e n e s y p l -
t i eu $G,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5, 
1031M 4-30 
S E V E N D E U N C A P E ^ L E C H A R I A 
c o n t o d o l o r o r r e s p o n d i f m t e a l r a m o , m e -
nOa l i c o r e s : v c o n v i d r i a r a de t a b a c o s q u e 
e l l a s o l o v a l e el d i n e r o : p r e c i o Í 5 6 0 o r a 
e s p a ñ o l . i n f o r m a r A r l en el k i o s c o de l a 
plíi^fi d e l C r i s t o por B e r n a z a . 
10 045 . 8 - J i r „ 
^ S O L A R E S 
S E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
D O S . E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S Y C O N S E J E R O A R A N G O , A U N A 
¿ f U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
C O S , A $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E 1 R O . 
I N E O R M A R A E L S R . F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O . S A N I G . N A C 1 0 N U M E R O 52, 
C A F E . 10083 26-24 A g . 
f T l ' u i ' -o do Z 
t u r a . S c u a r t a s . Fah . , . . 'Ui , 
( ' 2547 "feUoraa B 
C O C I N E R O Y 
i s u e l d o p a r a c a s a 
i i n f o r m e s , t r a b a j a 
l a 116. 10216 
I ~ S E S O L Í C I T A U N A -
j t r e s cen te r . e s y r o p a l i n 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 38 
10215 
" " S E ^ S O L Í C I T A U Ñ A S I 
d i a n a e d a d p a r a l o s q u e 
¡ d e u n a c o r t a f a m i l i a . D i i 
| n a c i ó 75, a n t i g u o , b a j o s . 
10244 
" " D E S E A C O L O C A U S E ' 
w a . s e ñ o r a p e n i n s u l a r , t i e 
d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n , 
10243 
q u u e c t o s , f u n d i c i o n e s de b i -
r l a , e tc . D i b u j a n t e - d i ' i i n c ; ' 
c á l c u l o s y d i r e c c i o n e s d é h 
! l e v a n t a m i e n t o de p l a n o s , ca 
j 32 a ñ o s de ^ r á e t e l a e n E s p a ; 
I j e r o . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s 
I V i l l e g a s n ú m . 122, m o d e r m 
10179 
R E P O S T E R O , B U 
f a m i l i a , t i e n e buc 
c u a l q u i e r e s t i l o . A ; 
EN 
R A 
I d o 
de 
D i v i s i ó n ; 
B Ü E N 
L t c n d e i i a 
A ' L L E 
4 - 3 0 _ 
• C I O — P O R Ñ O P O D E R 
r x f e r m e d a d , v e n d o u n a v i -
i t a r a t a , a l p r i m e r o q u e se 
l e í d í a 4̂  T i e n e c o n t r a t o 
• m a r á n : B e l a s c o a í n y S a -
1 o; 
M-ca de 
S Q U 1 N A , C O N 
t r t i c u l a r . E l s i -
p r i n c i p a l , m u y 
J u a n de D i o s . 
? y l a c a s a 14. 
, de 3 á o. 
4-29 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchanter ía . Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
En esta misma casa se alquila una 
habitación a hombres solos, con asis-
tencia. 'Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521 ag. 
E Ñ $ H , 5 0 0 VENDO L A C A S A S A N JO-
s é S5, t r e s p i s o s c a n t e r í a , g a n a 24 c e n t e n e s , 
m e d i a n t e s i m p l e a r r e g l o 27. V e a d i r e c t a -
m e n t e a l d u e ñ o e n e l a l t o de l a m i s m a . 
A p r o v e c h e p r o n t o . 9972 , , 8-22 
EN,?8,700 S É VBNDEi UNA C A S A N U E -
v a , m u y f r e s c a v e s p a c i o s a ; a d m i t e a l t o ; 
p r o p i a p a r a f a m i l i a d e g u s t o , s i t u a d a á 3 
c u a d r a s d e l A r s e n a l ; s a l a , r e c i b i d o r , 5:4, 
c o m e d o r , t r a s p a t i o y m u c h o p a t i o ; p i s o s 
finos y a z o t e a . S u d u e ñ o : A g u i l a 220. 
9585 15-12 A g . 
" G A N G A : S E V E N D E N L A S C A S A S D E L 
f r e n t e de u n a c a l l e en G u a n a b a r o a . c a l l e 
D e l i c i a s 9, 11 . 13, 15, 17 y 19, de i n a m p o a t e -
r í a , t a b l a , a z o t e a y t e j a . I n f o r m a r á n e n l a 
H a b a n a , c a l l e P u e r t a C e r r a d a 45 y 47. 
~ S E ' V E N D E C N A F O N D A . O L A P A R T E 
t a s . 
M u y 
v e n d e u n potro de s M 
tiro, y u n coohli 
barato; F a l g u e r a s 5 11 
C 2548 
A U T O M O V I L . — S E~~ V F^JrT" 
m u y . p o c o uso , p r o p i o p . : V K T v ; - 1 
c a b a l l o s c o n 
j e r o s . P r e c i o e í m i t a t Y v o ' rgs 
b a l l i d o , e d i f i c i o de l i ; . ' , . , " 1 
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c e p u i o m e c á n i c o 
p o r 36" de a n c h o , 
c e p i l l o m e c á n i c o 
p o r 28" de a n c h o 
de io>6. 
de S'B" 
Jn e s c o p l o / ' ^ r s a l con a v . . 
m á q u i n a v o - t , . . , , ! ,io , , ¡ , ' , ^ 4 , , 
n!i t"ui1na su ca ldor i ta 
t a n q u e de p l a n c h a de 
de S'G" l a r g o , p o r 6 '5"X6' 
: p . e n C u b a -8í 
correo; A \ 
iua. 
A V I S O . — S E S O L I C I T A U N A J O 
p a r a m a n e j a d o r a de t r e s n i ñ o s , co 
c o n d i c i ó n de i r a l c a m p o . I n f o r m a n Í 
Q u i n t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
10198 4. 
C O C I N E R A . — S E N P J C E S I T A 
E s t r a d a P a l m a 54, q u e s e p a s u 
se p r e f i e r e q u e d u e r m a en l a c 
10197 
UNA 
S E S O L I C I T A U N A B1 
de m a n o , de m e d i a n a e d í 
c o l o r , y u n a n i ñ a , q u e t r a i 




ó n ; 
n . 
26 
, D A 
de 
i a s ; 
4-26 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t e 62, se n e c e s i t a u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r p a r a c o c i n a r á d o s p e r s o n a s y a y u d e 
a l g o á l a l i m p i e z a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . T i e n e q u e d o r m i r e n l a casa . 
10293 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O E R B (i E 
a l c o m e r c i o p a r a a u x i l i a r a y u d a n t e de 
c a r p e t a , c o b r a d o r 6 c o s a a n á l o g a , o f r e c e 
g a r a n t í a s y r e c o m e n d a c i o n e s de casas 
i m p o r t a d o r a s . I n f o r m e s , m e r c a d o de C o -
l ó n 20 y 2 1 , b o d e g a : G e r a r d o A l o n s o . 
10288 15-29 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N 
s e a c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r , 
c i m i e n t o , s a b e c u m p l i r y t ien< 
c i a s . I n f o r m e s , V i l l e g a s 82. 
110290 
S E S O L I C I T A 1 
¡ p a r a l o s q u e h a c e r e s 
p e p a cose r . O b i s p o 
10289 
U N 
¡•tPi D E 
e s t a b l e -
r e f o r e n -
4-29 
f o n d a . 
4-29 
BUEN 
S O L Í C I T O 
t o d o s a q u e l l o s v o l u n t a r i o s m o v i l i z a d o s q u e 
h a y a n e s t a d o en c a m p a f t a d u r a n t e l a ú l -
t i m a g u e r r a de C u b a , y q u e t e n g a n p e n -
d i e n t e s s u s c o b r o s y a b o n a r é s ; p a s e n p o r 
N é p t u n o ISf l , m u e b í e r í a y j o y e r í a " L a S e -
g u n d a E s p e c i a l " , p a r a g e s t i o n a r l e s d i c h o s 
c o b r o s . 10296 15-29 A g . 
D E S E A COLOC A R S E U N A S I A T I C O , 
b u e n c o c i n e r c á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; h a -
oe t o d a c l a s e ño d u l c e s en a l m í b a r ; s abe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n - y t i e n e p e r s o -
n a s q u e r e s p o n d a n p o r é l . D a r á n r a z ó n : 
C i e n f u o g o s 22. 10309 4-29 
D E S E A ( 
c o c i n e r a per 
ó p a r t i c u l a r 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
c i ó n de c a f e t e r o ; t a m b i é n e n t i e n d e de c o -
c i n a ; i n f o r m a n : c a f é " E l C e n t r a l " , P l a z a 
d e l V a p o r p o r R e i n a , á t o d a s h o r a s . 
C O M P O S T E L A N U M E R O 2 0 7 . — V E N -
do es te t e r r e n o , q u e t i e n e 6 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 28 de f o n d o , t í t u l o s l i m p i o s ; 
t r a t o u i : t:. to , en M u r a l l a n ú m . 63. 
10278 4-29 
G Á N G A — S E V E N D E , E N S A Í L U D 1 6 1 , 
e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z , u n a a c r e d i -
t a d a f o n d a , m u y b a r a t a , p o r n o p o d e r l a 
a s i s t i r s u d u e ñ o , á q u i e n p u e d e v e r s e e n 
d i c h o l u g a r , de o c h o de l a m a ñ a n a á o c h o 
de l a n o c h e . 10269 15-29 A g . 
i f o r m a n : 
10005 
i n ; es u n b u e n n e g o c i o , 
de T a c ó n 1 1 , c a f é . 
8-22 
situarjon . 
i ' " s:astiu 
C A S A S B A R A T A S 
as. C o n d e s a , C i e n f u e g o s . Ge; 
10193 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S ; . ' 
l o c a r s e de o r l a d a de h a b i t a c i o n e s ; 
de c o s t u r a y n o se c o l o c a m e n o s de 
t e n e s . S a n R a f a e l n ú m . 85. m o d e r m 
10192 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S U . I 
p a r a c u a l q u i e r c l a se de t r a b a j o , 
p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , e n \. 
'6 e l c a m p o ; sabe l e e r y e s c r i b í 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s . T r a t o 
p o r e s c r i t o : E . A . S o m e r u e l o s 1 
10190 
U N A S E Ñ O R A TTECEÑTPTY-
d a se coloca , de c r i a d a de m n r . n ( 
y a p o c o t r a b a j o , ó de m a n e j a d r 
p r á c t i c a en t o r i o ; en la c o l o c a c i ó n 
d i r c 
3, c i 
4-26 _ 
al te 
c a n a 
t i e n e 
•to ó 
l í d a d . 
OI ÍSfc 
es r o r m a ] 
U N A B U E N A 
casa de c o m e r c i o 
y t i e n e q u i e n l a 
el a c o m o d o n i se 
ia. A g u i l a 114 A , 
4-29 
D E S E A C O L O C A R S E , 
c r i a d o , de m o z o de c o m e d o r , en u n a b u e -
n a c a s a ó de a y u d a de c á m a r a 6 p o r t e r o , 
p o r h a b e i d e s e m p e ñ a d o d i c h o s c a r g o s , 
c u e n t a c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n . R e a l t y L a u r i e t a , a l m a c é n de 
V í v e r e s , " A m b o s M u n d o s " O b i s p o 2 v 4. 
10287 . 4.-29 
M A N U E L F E R N A N D E Z , C O C T X E R O 
y r e p o s t e r o d e f a m a r e c o n o c i d a , se o f r e -
c e á l a s p e r s o n a s de g u s t o q u e d e s e e n c o -
m e r p l a t o s e x q u i s i t o s , g a r a n t i z a n d o e l es -
m e r o y l a l i m p i e z a , e n e l s e r v i c i o . C u e n t o 
c o n 33 a ñ o s de p r á c t i c a en d i s t i n t o s p a í -
ses, desea c o l o c a r s e , c a l l e V i r t u d e s y 
10286 ' 4-29 
? c o m e r c i o : n o h a c e d i s t i n g e 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . M u -
109. 10280 4-29 
i j l i l l l i " 
s o l i c i t a n c i n c u e n t a p a r a l a s f i n c a s 
B a s c u a s , k i l ó m e t r o 25 en l a c a r r e -
j e G ü i n e s , p a r a d e r o de J a m a i c a , d e l 
;ia C e n t r a l . Se a b o n a ? l - 2 0 d i a r i o , 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . q u e s e p a b i e n s u o f i c i o y sea a s e a d a . 
E s p a r a c o r t a f a m i l i a ; se d e s e a n b u e n o s 
i n f o r m e s . I m p o n d r á n : c a l l e de S u b i r á n a 
n ú m . 6. C a r l o s I I I . 10292 -1-39 
U O r i l i T l L É S 
U n j e v e n c u b a n o , q u e a c a b a d e r e c o r r e r 
n i n s u l a i 
10204 
: X Í X S U L 
r r í á n e j a c 
S E V E N D E N 
Ociho mil cien metros de lerreflo á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Ye dado, 
en l-o mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de mampostería y 
libres de todo gravámen: Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 A g . 1 
P a r a f a r m a c i a , a l q u i l o l a e s q u i n a de 
M a n r i q u e y S a n J o s é . H a y s e g u r i d a d de 
é x i t o : h a h a b i d o f a r m a c i a d u r a n t e c i n c o 
a ñ o s ; y el d u e ñ o d e l a f i n c a d i r á p o r q u é 
c e s ó . I n f o r m e s , C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e 4 5 1 , a n t i g u o . 
10225 10-27 
~ m k S Q U E G A N G A S 
E n i- '̂O pesos , se v e n d e u n a c a s a ; c o n s a -
l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a , m u c h o 
p a t i o p a r a f r u t a l e s , a g u a de v e n t o , e n 
G u a n a b a c o a , p u n t o a l t o y s a l u d a b l e , c e r -
c a de l o s E s c o l a p i o s de u n e s p a c i o s o y 
a l e g r e p a r q u e p ú b l i c o , con f lo i ' e s , a s i e n t o s , 
c o n r e t r e t a a l g u n o s d í a s de m ú s i c a v a r i a -
da , a g r a d a b l e r e s i d e n c i a . T a m b i é n se v e n -
de o t r a b o n i t a casa , e n b u e n p u n t o , p o r 
u n p a q u e t i t o de c i e n c e n t e n e s , t r a t o d i -
r e c t o . S u d u e ñ o , c a l l e de A c o s t a n ú m e r o 
54. H a b a n a , de 12 á 2. 
10240 4-27 
B U E Ñ A C A S A ; S E V E N D E E X L A 
c a l l e de J e s ú s M a r í a , á dos c u a d r a s d e l 
t e m p l o fie B e l é n , t i e n e 2 v e n t a n a s y z a -
a m á n v l a p l u m a de A p ú a r e d i m i d a . S i n 
F i g u r C i 
v a s i o . G l o r i a . M i s i ó n . X e p t u n o , M a l o j a , E s -
t r e l l a , A l a m b i q u e , A g u a c a t e ^ S a n I g n a c i o 30 
de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
9789 16-17 \ g . 
V E D A D O 
Se v e n d e , d i r e c t a m e n t e , l a c a s a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a s i t u a d a en l a c a l l e 15 e n -
t r e E y F , a l l a d o d e l n ú m e r o 20, I n f o r m a 
s u d u e ñ o , en l a m i s m a . 
9701 15-15 A g . 
b e w m y m m . 
P I A X O 
f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a , m u y e l e g a n t e , e n 12 
c e n t e n e s , y u n e s c a p a r a t e de c e d r o , e n 
b u e n e s t a d o , en 5. P e ñ a P o b r e 34. 
10291 8-29 
B U E X X E G O C I O . - - P A R . A ~ E L Q U E S ES 
e s t a b l e z c a , v e n d o v a r i o s e n s e r e s de u n c a -
f é , j u n t o s ó s e p a r a d o s . I n f o r m a r á n , e n 
P r o g r e s o n ú m e r o 6, a l t o s . 
1026j_ 4-29 
U N E S P E J O D E L Í S M E T R O S D E 
l a r g o p o r 3.20 de a n c h o , l u n a b i s e l a d a y 
c o n s u m e s a c o n s o l a , se v e n d e . I n f o r m a -
r á n en- l a A d m i n i s t r a c i ó n de e s t e p e r i ó d i c o . 
10220 . 4-27 
Muy hermoso y bonito se vende 2 n 
Campanario número 121. 
A. A. 2 
4-27 
L O S T R E S H E R f t l A g y O S 
Casa ae P r á m e s y Coiairra-Wa 
C O N S U L A D O 94 5- 96 ( m o d e r n o : 86 y 881 
Entr^ Trocaclero y Colón.—Telf. A-4775 
DINERO 
P o r a l h a j a ? y p r e n d a s d e v a l o r á m ó d l -
c o m p r a n y v e n d e n m u e b l e s , p r e n d a s y 
r o p a en . m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n i n g u n a . 
V i s i t e n l a c a s a y se c o n v e n c e r á n . 
Se a v i s a q u e R e s c a t e n ó P r o r r o g u e n l o s 
S i v u e s t r a s v e g a s 
i n m e d i a c i o n e s de a l g 
g a r l a s p l a n t a c i o n e s , no gastfti ' " 
u i n e r o en u p a r a m s costosos'- usan ^ 
r i l a r , los a f a m a d o s As-, -RifeV"1^ 
f a m a u n i v e r s a l : cs(,,s os f a ^ i r t í ? 1 * ^ 
g a s t o s de e o m b u s t i h i e n i a t e n c f t l 
el a g u a q u e n e c e s i t é i s . A 
P a t o s )..„• c o r r e o ; g a r a n t í a ahsoluta i 
t o s é i n s t r u c c i o n e s p o r (-orreo á , ^ 
r e z . R e a l 9, ( ' a ñ a s . Representante 
vo de la ••Rifes H y d r a u l i c En- o í* 
N e v Y o r k . t0-1 d( 
94D3 H. . . 
U n i n g e n i o c o m p l e t o , p i r a hacer n - j l 
de c a ñ a . U n a : n á ; .na. v e r t i c a l d« 
c í n , c o n c a t a l i n a s i m p l e v trapiche í ! t 
•latvm p o r de d i á m e t r o . Una a]> 
v e r t i c a l m u l t i t u b u l a r , c e n o ,-le 3.0 catit! 
do í a c r z a . c o n su t o r r e de hierro Urta 
j a m a i q u i n o c o n s u t o r r e de h l e r r o ^ I r a B 
f e c a d o r a de d o b l e f o n d o , de coV-re L t 
g ^ i ' i n . é s . 11 >s t a n , r : t c i t e s redondos M!'' 
c a c h a z a , c o n s t r p e t l n a s y guarapo I J 
b o m b i t a s p a r a a g u a y g u a r a p o . Una bomk 
de a l i m e n t a r l a c a l d e r a . T o d o es t áa snu-
do y c o m p l e t o . .Se v e n d e una niáqi l lnaS 
su t r a p i c h e , d o b l e e n g r s n a j e , de W ^ 
l a r g o l a s m a z a s , m u y re forzado , barato »• 
s e - v e n d e t a m b i é n n n t r a p l . ' h e dé ZK" «J. 
do'.*¡e enara.r .e, o n m á q u i n a , rnuv reV-
zado . b a r a t o . I n f o r m a r á y enseñará, jf« 
M . P i a s e n c i a , X e p i u n o 74, ait.os, Habai 
957," 26-12 ÜIÍ 
B O S Ü B A S É L É G Y R Í 0 A 8 
A precios s i n c o m p e t e n c i a y garantizj. 
' ias . Be raba .!•• U i aa . -ees ror hora, M 
su m o t o r : $ í l 0 - 0 0 . BEK i . I X , " O'Peilly ná-j 
m e r o 67, T e l é f o n o A - 3 2 6 8 
( ' 24 48 
U H » ! 
V e n d e m o s d o n k e y s con válvulas, caal-
«¡as, b a r r a s , p i s t ones - 1.. de bronce, pan; 
pozos . ios. faideraa U 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s ; res romanas y 
b á s c u l a s de r o d a s c lases para cstaMed*. 
m i e n t o s . i n g e n n • se?, plan--
I 
c n a s pa rz 
t e r r e c h e a 
A p a r t a d o 
L a m p a r i l 
• cesónos. I-5??-
e r m a n o s . T e l é f o n o : A-29ó| 
11. T e l é g r a f o 
l ú m e . r o 9. 
V E N T A D I 
RO 3.000. 
m a m -




U n ú m • \ U T O P I A X O S 
s o n m u ^ y se o f r e c o á los I n -
i r v e n t a á sus m a n u -
¡ s s i a n a . D i r i g i r s e : s e ñ o r 
n ú m . 0. 
10-27 
A N A 
e d a d , desea c o l o c a r s e de m a n e , 
c r i a d a de m a n o , es c a r i ñ o s a , ce 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
y M a l o j a , t o n e l e r f a . 
10248;; 
M A T R I M O N I O PENtNSULi 
loca. j u n t " . e l l a b u e n a c o c i n » 
d o de m a n o 6 t r a b a j o s a r i á l o g 
de de a y u d a n t e de m e c á n i c o : 
á u n i n g e n i o ; r e f e r e n c i a s d 
s e r v i d o . I n f o r m a r á . n : S a n M i g i 
10247 
?en c o r r e 
VR. S E CO —- SE SOLIC 
a m 
m e 
S'IO P E N I N S U L A R , D E S E A 
ltd; e l l a de c o c i n e r a / é l de 
t e r o ; t i e n e n b u e n a s r e f e . r e n -
l o c a n p a r a el c a m p o . I n f o r -
' l a 129, a n t i g u o , a l t o s . 
4-2? 
N E S P A Ñ O L D E S E A ' E Ñ ^ 
ei&ión de c o c i n e r o en casa, de 
P a r t i c u l a r : t i e n e r e f e r e n c i a s 
d o n d e h a t r a b a j a d o . P . M . , 
l o d e r n o . 30276 4-29 
: N É S P E N I N S U L A R E S ~ D E -
ié, u n a d e c r i a d a de c u a r t o s 
c o m e d o r : s u e l d o : 3 c e n t o n e s . 
M o n s e r r a t c n ú m . 153, m o -
10272 4-29 
V e d a d o ; p a r a m á s i n f o r -
n , 193 B . 
4-29 
SF^ S O L I C T T 
c a n a , de m e d i e 
r e n c i a s . 
e s c r i t o r i 
10239 
A L O 
v e n de 
y p r á c t 
.que se 
Sa n I g r 
10250 
i n t o 
d e l í o r D c s v e r n i n e . 
'TO: S E O F R E C E U N J O -
s, posee c o n t a b i l i d a d , i n g l e s 
e s c r i t o r i o : r e f e r e n c i a s l a s 
; C a i - h o n e l l D a l m a u y Ca. , 
L, a l m a c é n . 
4-27 
U N A S I R V I E N T A P E N I N S U L A R D E -
• e a c o l o c a r s e e n l a H a b a n a ó en e l c a m -
p o . I n f o r m e s : C i e n f u e g o s n ú m . 44. 
_ 10266 4-29 
D E P E N D I E N T E 
p e n i n s u l a r , se s o l i c i t a en L a U n i v e r s a l , 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 107. 
10264 4-29 
P A R A S E R V I R A ~ Ü N M A T R I M O N I O 
6 p a r a m a n e j a r á u n n i ñ o , s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . V i v e s n ú m . 113, a n t i g u o . 
10311 4-99 
T E N E D O R D E L T R R O S Y C O R R E S -
p o n s a l , so o f r e c e j o v e n p e n i n s u l a r ; e d a d : 
26 a ñ o s ; b u e n a l e t r a , c o n t a b i l i d a d y m u y 
p r á c t i c o . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s d e l c o -
m e r c i o . J . C , A p a r t a d o 268, T e l f . A-2954. 
10251 4-27 
C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A 
q u e sepa s e r v i r y t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C a l l e 12 n ú m . 13, e s q u i n a á 11 , V e d a d o . 
10249 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUGHA-
c h a d e l c a m p o p a r a c r i a d a de m a n o s , en 
b u e n a casa y m e j o r e n l a V í b o r a , no se 
c o l o c a m e p o s de 14 pesos . I n f o r m a n , S a n 
J o s é 125. m o d e r n o . 10223 4-27 
•1 a l m u e n 
p a c o c i n a r . ! 
A m i s t a d y A ' 
u t o s , en 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a ; S a n L á z a r o 96, m o d e r n o ; 
s u e l d o : ?12-00. 10254 4-27 
~ L A V A N D E R Á ~ S E S O L I C I T A U N A 
g e n e r a l l a v a n d e r a p a r a t r a b a j a r en la c a -
sa, se d e s e a n r e f e r e n c i a s . L í n e a 80, es -
q u i n a A , V e d a d o . 
10233 .í .!)7 
10210 
•UN • 3 
chillar 
V i l l e g a s 122. n u e v o . 10137 6-2o: 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a sea p a r a a u x i l i a r de c a r -
p e t a , c o r a d o r 6 c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o e n c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de e^te p e -
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en O f i c i o s 54, H o -
t e l G r a n C o n t i n e n t a l . A. 
T E N E D O R 
a l c o m e r c i o , 
p e t a , c o b r a d ' 
c l o n a d o en c 
d i r i g i r s e á 1Í 
r i ó d i c o . . 
; é . •_ eíi. _ 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E 
s o l i c i t a u n v i u d o c o n n i ñ o s p a r a c i u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a so la , e s c r i b e en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o en 
p o s t a l á H a b a n a 108. c u a r t o 3 1 . P a s a r é 
p o r a l l í s i l o desean . G. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se s o l i c i t a n c i n c u e n t a , p a r a l a s fincas de 
F , B a s c u a s , k i l ó m e t r o 25 en l a c a r r e t e r a 
de G ü i n e s . o a r a d e r o V i e J a m a i c a d e l H a v a -
n a C e n t r a l . Se a b o n a $1-20 d i a r l o , ó se 
a j u s t a . 9G1S 
L2 á 2, H a b a n a . 
v a n o s e s -
n d u s t r i a . l e s , 
de A c o s t a 
¿-97 
D E L I B R O S S E O F R E C E 
'•a sea p a r a a u x i l i a r d e c a r -
r c c u a l q u i e r t r a b a j o r e i a -
m t a b l ' i d a d . P a r a I n f o r m e ? , 
A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e -
nueva, completa para obra y periódico, se 
verídí barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Misión, 9. 
10051 8-23 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o e n e l b a r r i o de C o l ó n , á 3 c u a d r a s 
d e l P r a d o y u n a de G a l i a n o , u n a c a s a c i n -
d a d e l a ; m i d e 460 m e t r o s ; a g u a r e d i m i d a ; 
s i n c e n s o s ; g a n a $160; e n $14,000. O ' R e i l l y 
2o, de 2 á 5. . 10205 8-26 
CASAS K N V E N T A 
E n T r o c a d e r o . $4,200; B e r n a z a , $17,000; 
M e r c e d , e s q u i n a , $12.500; H a b a n a , $24,000; 
R e v i l l a g l g e d o , $5.000; N e p t u n o , $4.500; C u -
ba , $5,000. E v c l l o M a r t í n e z , H a b a n a Ofi, 
a n t e s 70. 10208 10-26 
- M U S I C A P A R A I D E M 
P I A N O S D E - A L Q U I L E R . 
V E N D E A L C . / N T . N D O Y A P L A Z O S 
É. CUSTIN, HABANA NUM. S4 
9877 15-19 A g . 
" ^ R A P Ó F O ^ Ó N t J E V Ó I D E ^ L U ^ B Í A 
se v e n d e , co r i 52 d i s c o s d e m u c h o g u s t o : 
g u a r a c h a s , d a n z o n e s , c a n t o s d e l p s ' s , ó p e -
p r e c i o : 
P I A M O S N U E V O S 
A l c o n t a d o v á p l azo? . <»n la casaBEM 
1 ; v , cHe;:;-,- 1 7. Te!¿:"ono A-326S. J 
C 2447 ' - - J L 
1 Í . S C Ü M I I 
UK A. CASI; P A J A R E I 
metro il8 aDÍ | ] i u e \ a 
m u c h o 
51 on M 
H a m l l t o n . r e c o r r í 
p o d e r de su tone 
d e v a r i o s f a b r i c a 
y á p l a z o s . P l a t 
c e n t e n e s , se a l n u 
ee a f i n a n y 
V i u d a é h l 
T e l f . A - 8 4 6 2 
r e g l a n '..oda c h 
de C a r r e r a s , 
9699 
la ' ' l a r i d a d y 
l e M a r s e l l a y 
en a l c o n t a d o 
A g u a c a t e 
26-15 A i 
C A R T U C H O S 
L a s 
S E V E N D E N 
;asas . P i c o t a n ú m . 86. a n t i g u o , y 
C o m p o s t e l ; 
r e c t o c o n < 
107, a r í t i g i 
i-ador. I n f o i 
10171 
15-13 A i 
Diiiero é Kii^oieeas 
i á D . Qt 
; r v e n c i ó n 
a t o d l -
R A G O -
m e t r o s 
t r a t a r , 
i e y 33, 
8-25 
a s a c a l l e de G e r v a s h 
S O L I C I T A U N A D E C A M A - D E U N A S E Ñ O R A S E 
i3 , á 20 
>nos. c u a r t o d* 
P I A N O H A M I L T O N 
es e l q u e u s a en s u s c o n c i e r t o s P e p l 
A r r i ó l a , p o r q u e e s t i m a q u e es de los m 
j o r e s d e l m u n d o . I>os v e n d e n a l c o n t a d o 
á p l a x o s . s u s ú n i c o s I m p o r t a d o r e s : V i u d a 
h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53, T e l f . A - 3 4 
9700 26-15 A g . 
T R O N C O D E A R R E O S Y L I M O N E R A . 
u n a l i m o n e r a 
e n v e r s e en 
Se vende 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . P u e d 
n e a 54, V e d a d o . 10260 8-29 
A U T O M Ó V I L A M E R H ' AiNÔ  M A R C 
" W l n t o n " , de 10 c a b a l l o s , e n m u y b u e n e 
t a d u , a c a b a d a de a j u s f a r s u m a q u i n a r l a 
p i n t a r ; m a g n e t o B o c h , dos c a r r o c e r í a s 
d o s y c i n c o a s i e n t o s . U l t i m o p r e c i o : $6 
a m e r i c a n o , e n J e s ú s d e l M o n t e 585. 
10146 8-25 
n i c i ó n . 
m a s . S a n I g n 
1031 
L a v e sus 
v e n d e á 10 
P e d r o C a r 




or M u í 
S E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S , U N O 
E N M A G N I F T C O E S T A D O , G A R A N T I Z A -
D O , Y D O S P A R A A R R E G L A R S E P U E -
D E N V E R E N S A N R A F A E L 14. G R A N 
N E G O C I O . 10038 8-23 
c r i a d a de m a n o en casa de t inca f a 
•B m u y f o r m a l ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s ; 
( r e f e r e n c i a s s i l a s n e c e s i t a n . N e p t u ñ 
g i o d e m o . 10300 
UNA' S E Ñ O R A " C A T A L A N A D B 
d i a n a e d a d y d e b u e n a c o n d u c t a , 
c o l o c a r s e c o n f a m i l i a q u e v a y a de 
á B a r c e l o n a . M e r c a d o d e T a c ó n n ú m 
10, p r i n c i p a l . 10294 
S E Q F M B G E , UÑA. MODISTA K 
reBa p a r a cose r en casa p a r t i c u l a r r 
P-so d i a r i o : p u o d e Ir á p r o v i n c i a s 
des 
1 I n s u l a r q u e duermi 
i o s 25. 16222 
1 C I N E R A P E -
? o l o c a c i ó n . Oft-
4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
c h a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y cose r á m a 
0 ñ m á q u i n a , e n eaea de m o r a l i d a d ; d i r i 
g i l se ,1 M o n t e 354. 10253 4-27 
P i : l i ! 
i n a c i o 
d u e ñ o , 
1011 ' 
10-24 
: $6,000 U N A E S P A C I O S A Y 
le m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , en 
E s t r a d a P a l m a . I n f o r m a s u 
g u e r u e l * i u , E s t r a d a P a l m a . 
u n a l í n e a 
m a r c a 
nes ó 
e n t r e 
p a s a j e r o s , y su p r e -
Se v e n d e u m 
" M a n h a t t a n " , p 
p a r a d e s t i n a r l o 
d o s p o b l a c i o n e s 
T i e n e c a b i d a 1 
c i ó es e q u i t a t i v a 
D i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s , a l s e ñ o r R i c a r -
d o M a r t í n e z . D i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de 
T r a n s p o r t a c i ó n de C i e n f u e g o s . C a l l e de 
S a n t a E l e n a n ú m . 135, C i e n f u e g o s . 
G 2237 _2bJ:29 J l 
UNO! MAR A U T O M Ó V I L , S E 
— — — — .¿-vi i v / * XJ-<, > I Z J L ^ rii L i\ \ j M \ JA-
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , | c a C h a l m e r s de 30 c a b a l l o s , m o d e l o 1911 d o 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , c o n o c h o t a r e a s ' 7 a s i e n t o s , p r o p i o p a r a a l q u i l e r , e s t a d o ' i n -
1 p o r p i e z a s ; n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a r á n : m e j o r a b l e . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l sc-
b a r b e r í a " E l D o r a d o " . P r a d o c a s i e s q u i n a á ! ñ o r V i l a , T e n i e n t e R o y n ú m 55 
T e n i e n t e R e y . 10031 15-23 AJÍ. I 9853 - ' ' i r , i S 
t i n o de escopetas ^ 
c o m p o n e n y , 0 
e n t r e M u r a l l a 1 
e ; 0 ' b ó n e r f * * i 
c uete , on "HO.J1' 
; , , a-i lado & 
R E J A P A R A 
u n a m a g n í f i c a 
v e r l a y t r a t a r . I n d 
9951 
: — A ::>! 1 
/ A G U A N : S i ^ o , FÍ* 
str 
g a l v a n i z a d o y c r 
h a y de t o d a s mee 
J . P r i e t o y M u g a 
9182 
i i d a s , i n f a n t a y ^ 
• 
• 
para los Anuncios Franceses son ios # 
m i m i m m i n 
S m L M A Y E M C E ^ i J 
18, rué de IB Grange-Bateltere,^ P ^ 4 $ X 
c u r a j n m e d i a t a i 
c o n l o s P G L l / Q S 
y C I G Á R R I L L O S ^ ~ T E S T A C . r ^ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ' * {ff»0? . 
UBonAtouios '* E S C O 5 ' . BAl&i nhisno:^ 
En la « a ^ „ a : D ' M . ^ S & L ^ 
' , , r t e r e o t i p i / o i f l A 
I m p r e n t a y l - j t e L M A H 
del D I A R I O D E£ L A 
T e n i e n t e Rey y KrB 
